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E s p a ñ a 
De anocho. 
Madrid, julio 31. 
L O S R O M E R I S T A S 
Se ha celebrado un banquete en Bar-
celona por loe amigos dol Sr- Romero 
iobledo; qp el cual BQ pronunciaron brin-
dis do carácter democrático, casi republi-
cano. 
O A L M A P O L I T I C A 
La política ha estado hoy en completa 
calma y faltan noticias do interés, por-
gue toda la atonción ha pormanocido fija 
en el asesinato del Rey de Italia. 
L A B O L S A 
Loa fondos públicos están de baja-
,. Las libras no so han cotizado hoy en 
la Bolsa. 
IISÍ IDOS IMDOS 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva Y o r k , Jul io 31 
Lonflres, julio 31 
E L D ü Q U h l D l í l í D l M i U J K U O 
Alfredo, Duque do Edimburgo y de 
Saxe Coburgo, cuyo fallecimientc se tele-
grafió esta mañana, murió de una oscre-
oencia cancerosa en la garganta. Se ha-
bían hecho los preparativos para hacerlo 
la operación do la traqueotomía, poro e l 
mal estaba muy adelantado y no dió 
tiempo-
Roma, julio 31. 
O O M P L I O E D E L K K i U U I D I O 
L a T r i b u n a do osta ciudad, dico 
que el asesinato dol Hoy HumberiQ de Sa-
boya fué el resultado do una conspira-
ción y qvie la policía ha arrestado á!cinco 
individuos como complicados en el regici-
dio verífíoado el domingo pasado en Monzi 
ll3ggio di Calabria, I ta l ia , julio 31. 
líL N U E V O Ü E Y 
El nuevo rey do Italia, Víctor Manuel I I I 
que estaba cruzanlo por el Píreo en un 
yate cuando ocurrió el asosinato de su 
padro el Eey Humberto, ha llegado á es-
ta ciudad do paso para Homa á donde ha 
nido llamado, habiendo salido para la Ca-
pital de Italia inmediatamente-
Washington, julio 31 
L O S C O M B A T E S E N J f E K I N 
Las noticias recibidas de Pek ín al-
canzan al 21 dol actual y con más tran-
quilizadoras- Por ellas se sabo que las 
legaciones extranjeras han estado bajo 
el fuego do la artillería y fusilaría do los 
chinos durante vointisois días hasta el 
16 en que suspendieron el bombardeo* 
En aquella fecha ya las barricadas cens 
truidas por los chinos estaban muy próxi-
mas alas posiciones ocupadas por los ex-
trajeres en la legación inglesa-
i ln i t i í ! ) m i m 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, July '¿íJs. 
D Ü K E O E EDI M BURG£[ 
S A X E Ü O B D R Ü D I E D 
F K O M Ü A N U E K O U S 
G K O W T D 
LoDíion, E n ^ ' a n d , J u ' y 31*1.—Al-
freO, D u k e oi' EMhnbur^ and oí" Si»x'* 
Ooburjj WIIOHO (icatli wa« wlred th'ifi 
inorning died from rtcancerous ^rowtb 
ÍD thiH throat. I t was arraDgdd to 
perform upon hiui í h o operation o í ' tbe 
tracheototny bat it falled. 
A Q 8 A S S I N A T I O N L E L I E V E D 
A l i E S Ü L T O F A l ' L O T 
Rome, I ta ly , J a l y 31st. — L a Tribuna 
oí tilia ü i t y saya t b » t ¡t ia balieved 
there that t h é aHSRB>>ÍQatioü of tho 
late K i n g Uambert of I ta ly wau the 
result o í a i>Iot and that besidea ü a e -
t a n « Breeci , tho r^gioide, í lvo other 
arresta have beeiá mado by (be Eoi ice 
at Monzft wh^re K i o g Humbert oí 
Saboya waa mnrdered laet Saoday 
morning. 
V I C T O R E M M A N U E L I [ 
K E A C 1 1 E 8 K E G Q I O 
D I C A L A B R I A 
Hegpio di Calabr ia , Itnly, July 
31» t .—Th^ IU W lvin<í of Italy Víc tor 
Emmannel 11, wno waa yachting 
F i r a e n a and waa aammon^d u> Borije 
on acoount of the death of IIM fathei 
Ihe late E i o g tianabiart of [taly haé 
arr ived here en rpnte fot tho Ital ian 
C a p i t a l and etarted at once í'or l i ó m e . 
N E W S P E K I N M Olí, l-O 
KÜJASSCJ/ i íNG 
WHBliinp^on, D. 0., J n l y . U s t . - T i ic 
newa reoeivod íVo;u F e k i u reach to 
the 21 at, inat. aud are more reaasnr-
ing. Tiiey annuace tlint tbe Foreign 
LegatiouB were under the attacka o í 
the Chi neee íor twent? aix days and 
naed flgaiuat the Eoreigoera t h e i í 
Art i l l ery and r i f les con8ti»utly prior to 
the IGth. wheu Chiaeae anapt ridod 
their borabardemont. Their barrioad-
ea w ere thon quite el )9e to the Br i t ia h 
But it is the devotion of the nursos that 
no man can ever forget who has paesed 
through a slege at L a s Animas. If ángel e 
of merey ever carne to earth there are ftve 
©f theraln that hospital at the present time. 
Every soul placed in their care, regardlesa 
. of ace, aex or previoua condition, is 
^omeneB, a ^ . t » . .A watclied ever as carefully and tenderlyas 
Descuento papel ComoroHl, 60 dfV, d9 a2iot,ber couid guard a child from harra, 
' ^pioneeryouremain tüere, in spite 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, julio 31 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
4 á 4.3(4 por danto. 
Cambios sobre Londroa, (50 d^v., ban-
queros, á 4.83.7i8. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5. I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, RO djv., bauqua-
ttB, & 94.1^1 1 ( i 
Bonos roglatradoa de loa Estado* Unidos, 
4 por ciento, á 1]5.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. ÜO, costo y flete 
en plaza Á S.lft'Jt, c. 
Centrífugas en plassa, á 4.7(8 0. 
Mascabadf, en plaza, á 4.3(8 o. 
Azúcar de miel, on plaza, á 4.1(8 o. 
E l mercado[de azúcar orado, sostenido. 
Vendidos hoy en plaza: 
4,700 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca dol Oaste, en tercerolas, A 
$13,15. 
Harina pateot Minnesota, & $1.50. 
Londres, julio 31 
A z ú c a r de remolacha, & entregar eu 33 
días, á 12. 
Azúcar oentrífnga, pol. 98, A 13 » 4 i d. 
Masoabado, á 13 s. 
Consolidados, á97.9(:0 . 
Deaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, & 71.00. 
Pa/rís, julio 31. 
Benía 3 por ciento, 100 francos 10 cónti-
(Qucflap'ohibidñ la reproducción ñe 
14)H telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E D I T O R I A L . 
C o t o c i Ó B . oficial de la Bj p r i T t d t 
Billstos dal Banw Sspañol do la Isla 
4e Cuba: 8 i á 0 valor. 
? L A T A ESPAÑOLA: 834 á 83i por iOO 
ano vuw - . the leas interest you 
of paín and saftemi*, 
have in the better placó bsyona. 
Perhaps I appreclated its behefits fflOfé 
oWing to the südden tratisUlon ffom the 
bon.flne of a cold) conetiencoles bearding 
hoíieé. - '-, x ' 
It ia true that 1 was carried írom the 
houeo to the hospital in a driving rain 
storm, but tho papers which.commonted on 
that did not know that inmediato removal 
was neceseary to save life; that an irate 
woraan, incensed boyond the borders of 
sanity at tínding an American in her houso 
with yellow fevor, hdd refused to permit, 
nad had prevented éither milk, ico or med-
icine which my phyeician, Dr. Eugenio 
SANCHBZ AGRAMONTÍ?, had ordered, rea-
ching my bedside. I t was for this reason 
that it bocame a case of lifo or dcath, and 
that wlth the approval of my physician I 
resolved to be taken to L a s Animas at 
once; which resolution I havo novar had 
ocoasion to regret. 
O eorgeHeno. 
Hotel Trotcha, Vedado, July 31, 1900. 
JTONDOS PDBLÍCOS. 





T h e membera of the 
C i t y Counoil, before 
whom the queetioa of 
early c l o s í n g Was 
broüg i i t oh Monday, 
with one exoeptioa (that of S e ñ o r 
POKOB, a gentloman of oolor)—deolar-
ed that they mnst givo the matter 
furiher studp. 
T h e aotion of the majority reminda 
as of the way tbe Spaoish Ministerio 
de Ultramar ueed to handle Cuban 
aft'Aira. 
S e ñ o r PONOE, who stated that he 
representa theinteresta of the laboring 
olasRea prejudíoed by the closure of 
tho shopa before they can get home 
from their days work, waa ready to 
vote; having he aaid, already been 
"seeii" by his oonstitaenta. 
B a t , hia white Oonfreres wanted 
time to hear from theirs. 
T h e moral defeat of Mr. PONOE'S 
fellow Coauoilmea ia much regretted 
by their frieuda and admírerei. 
On the other hnnd, PONOIS ia being 
oongratulated opon the oonoientions 
frauk stand he took. 
O F I C I A L 
Arbitrio de vendedores ambulantes 
Pi imer semestre de 1000 & 1001. 
Se hace Qaber á los ([ne ejerzan la venta de «fic-
to» en ambulanoin, que desde el 1 al 31 de Agosto 
próximo, queda abierto el piafo para proveerse de 
la lloenol» correspondiente riae loa autorice para 
tollo, tiravio pago de la cuoU qae Beñala la tatil'.. 
publicada en la (' iocta corre^pon-llouto al dia 6 db 
Mayo del corrléate afio, para lo cu-I, deben acudir 
al Departamento de oontribuclone?; fcituado on la 
cali? de Obiipo esquina á Meroaderes, todos los 
días bábilss, de 10 a. m. á3 p. va. 
Transcurrido dicho pl í ío , la Policía T dom's á -
geutf s de este Ajnntimiento conducirán & la res-
pectiva WstaoWn de Pflllcía, & to lo vendedor qiie 
bo Va'a provisto de la Hachóla coirespondionte & 
etl o'ase, dónde se le retendrá la parte proporcional 
de los efectos, battantca í responder al ímpo te da 
la licencia y multa, que o( nsistirá cu otro taLto 
igual al Valór de la misma. 
Se hace sabef Igualmente due el art del Kegla-
roKato del arbiil-.o, empresa riue el arbitrio lo cons-
tituye la cuota qile con r̂Te'nlo á la tírifo, debon 
sstlsfucof Jos I N D I V I D U O S qoe ejaiz in la indns-
tria de «v. n-leUores ambulantes», es decir, que las 
licencias tienen el carácter de penonal é lutraa-
misible.-
nabana, Julio 23de J 9 i ) a T E l Alcalde, A b j m -
d'o Rainires. o 1117 3-1 
TIÍK leading oommercial honsea of 
Pinar del Rio C i ty are the latest to 
protest against the inoreaaed insalar 
taxation ordored by Governor General 
W O O D . 
G E N E R A L WOOD retorna 
morning from Washington. 
this 
HA VANA I ^ I F E 
R ATHBONB'S BOND—Ex-Director of Poeta 
HAxnBONE, wbose arrest on Saturday waa 
announced by the local prese, is now out 
upon a $25,000,00. bond, raiaed by Dr. José 
I-OPEL, a woalthy Spanísh bookaeller and 
nowsdealer, owuer of L a Poesia Moderna, 
at N? 123 Obispo St. , this City. Mr. L o r i z 
offered hia aervioes unaolicited and the 
tender oí bis cortifled oheck for tho eum 
domanded by tho court, was a happyeur-
priso to General RATIÍBONE'S wife and 
friends. Amoog the personal friends wh0 
oalled upon the Ex-Director, whilst at tho 
\ i. ;ic, were General L K E , Mnjor E U K C I E , 
Dr. LANOZA and Colonel SCOTT. R A T B . 
IJOIÍE'S bondpman is eaid to be worth up" 
warde of $250,000. and is one of Cuba'a 
leading publishers. Yet, he carne here from 
Spain a dozen jeara ago as a poor boy, 
w h o l l y illiterate, but full ;of energy, and 
determined to mako bis way in the World 
KlWDLY AXTKNTION ÁPPRECIATED — 
Mr. George RENO, requests publication of 
tho following: 
Editor DIARIO DE LA MARIXA: 
A eense of duey and gratitude impela me 
to congratúlate the city of Havana upon 
having one of the most perfectly conducted 
hoapitals in the Weatorn hemiaphere. 
Las Animas ia a crodit to Cuba and the 
victim of yellow fover who fiada himself 
within tho proc.acts of that institution may 
be conaidorod as oapecially favored. I 
know whereof I spoak, having spent the 
last fit'teon daya in the yellow favor ward 
as a patient. 
In oach and every case Major Gorgas 
takes an inierest that la pereonai as woll aa 
profeasional. No detall escapes hia care 
IIIHÍ attention, and nothing is oraitted that 
will secare easo or confort to the invalid. 
N U 
H a c e 18 meses eramos extranjeros en Cuba. H o y somos 
de Cuba y formamos parte del pueblo que m a ñ a n a ha de ser 
iodependiente. JVo tenemos aspiraciones política?, pero sí un 
d e s e o natural que, una vez ganada la independencia la Hande-
ra Cubana sea conocida en todos los mares del muado. E s t a -
m o s , pues, dispuestos á uninios al -Comercio de esta I s l a en 
una suscr ipc ión popular y al efecto encabezamos la lista coa 
la cantidad de 
QUINIENTOS PESOS ORO AMERICiNO 
con el tin de proveer al Gobierno Cubano con un B U Q U E de 
G U E R R A , para representar á C u b a entre las Naciones E x -
tranjeras. Sugerimos á la vez, el M E R C H A N T S B A N K G E 
H A L I E A X , en esta ciudad, como depositario de dichos fondos. 
C H A M P 1 G N , P A S C U A L & W E 1 S S , 
Importadores de Muebles, L á m p a r a s y Quincaila. 
55 y 57 Gbrapía, esquina á Compostela. 
E d i f i c i o V I S T A * 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub-
Bidio Tndüstriál- iocluaó iaa cilotas por 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes. 
Caárto THiiKslre ¿ 8 1899 á I90Ó 
Ultimo aviso do cobranzi. 
Vi noiendo en ol dip de hoy ¡¿7, ol plazo teñalado 
para iatieÍAcer la o "niribuci^n codida por el Esta-
do 4 este Municipio; por F I N C A S tTRBáNArt y 
S U B S I D I O INDUáTKIAL del caarto trimestre 
de 1899 á 19Cu; se concede íí lodos lo» coatrlbtiyeu-
ies (|ao alia uo han satisfecho sus reoiboe, para 
efeotnar el pago sin recargo de apremio, nn u umo 
plazo de tres dia», que 7eucerá á ias tr .s de la tar 
dé del i&bado caatro de' entrante mes de Agosto. 
Los oootrlbnyentes qae tampoco verifiquen el 
pago deutro do esos días, i n c u r r i r í a deñnitiy.men-
te, desde el lunes seis ád dicho mes do Aborto, en 
el ptimeir tradó do apretd'o y pagarán por ese he-
cho, el rbear^o de 5 por 1( 0 sobro el total impone 
del recibo talonario, sin que sirva do escasa la ne-
gativa del A V I S O D E C O B R A N Z A , que es s m-
plemente nn medio de pub;ioidad. 
E l cobro se realizará todos loa días hábiles, do 
diez de la mañana á tres do la tardo, en las oficinas 
do ta Becmdaoión, sitas en la planta baja de )a 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes. 
Habana, Julio 27 do irOO.—líl Alcalde Presi-
dente, Alejandro Kolríguez. 
c ]1 9 3-29 J i 
hlY»olo53:.-jT?í,r. • ' « ) 
obligaciones Ul|íóte!5»««» , 
AyantacdlontS i¿j%é*'*-id/iff 
3!Ue*6fl Hipotecarios de la Isla 
do 0««l>jii,»«íi5.»«|íf 
ACOÍON&S. 
Sanco gspfülol do la Is l* i « 
Gaba...>.>.. 
Sunco Agrícola. . . « . . . • • • 
9anoo del Comerc io . . . . . . . . . . 
ijompsaía de Fermoarrilea Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).. . . 
dmpafiÍA de Caminos de Uie-
nro da Oárdenaa y Júoaro^ 
üompaSía de Caminos da Hie-
rrro do Matanzas & Sabanlll» 
Oo* Cubana Central Eailway 
Lilmlt«d—Preferidas.... . . . . 
Idem ídeun aoolonM. 
CoynyaBfa del Farrooairü dal 
O e s t e . . . . . « . . . . • • . .•«><.«•• 
'JompaSUa Cabana de Alnm-
brado de <}&«.. .• . • . . .« .««• 
üonos HIpoteoGiZlos de la Com-
paQía de íiaa Consolidada.. 
'JompaTiía de Gas Hispano-A-
merloaaa tllousolldada....aB 
«onos Hlnoíooarios Converti-
dos de Clac Consolidado.... 
3ed Telftffimia» de la Habana 
OompaiHa de Almacenes do 
Haoecdftdoa.....* . . . • • • . . « • 
impresa do Fomento y Nare-
gaolóndel S n 7 . . . . . r . . . . . . M 
JompalUa de Almacenen de Da 
B&Uo de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoteoasias de 
Cibufaegoe y VUlaolara.... 
DompaSí» de Álmaoenes de 
Santa Oatalin*. . . a . . . . ^ . . . . . 
Sofiaeiíft da Asécar de Oárds-
UM. 
Aocionni . . . . . . M .. .» 
Obligaolenas. Serlo A . 
Obligaobnee. Serie B 
Jródiío Territorial Hipotecarlo 
dé la lela ds C u b a . . . . . . . . . . 
'Jompaüfa Lonja de. VlTerea^ 
¿Tcrroo&rril de Gibara á Hol¿uln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Terroobrril de Ban Cayetano 
i Vlliales.—Aooionos....... 
Obli^Aniones.. . . . . . . . . . . . 
Nueva Fabricado Hie lo . . . . . . 
Bonos de la Ctfmpafílai (haba-
na de G a S . . . . i i . . . ¿ j j . . . ¿ * 









































Para Tarapa vía C. Hueso, vap. am. Maaootte, o&p. 
Wh'ti, por Lawton Cliilds y op. 
N. York vap. am, México, c-vp. DOAVUS, por 
Zaldo y cp. 
Suenes úmvñvhtüm 
Día SO.-
Para Georgia St Eimónberg. am. C. C. ^weeveyi 
cap. Miller, por G. Lawton Childs ycp. 
E n lastre. 
Pto. Cabello vap, Eor. Oranje, cap. Daunerig, 
por Si veira y cp. 
Kn lastre 
N. Yo k, Cádiz, Barcelona y Génova vap esp. 
Moueemt, cap. Carreras, por M. Calvo. 

























1 i^tos agííárdiénte' 
pacas éspcá'faá 
buV !ÍOS t fóCtOB 
Sabine Pase lanchon r B'.erj; A,}ax, cfflp. «íordar,' 
por G. L&wton, Childs y cp. 
E n lastre. 
-—Sabina Pass lanchen am. Nelson B*itt!et(, ca-
pitán Aan, por G. Lawton, Ciiiids y cp. 
Sn lastre. 
. Dia 81: , 
MobUa vap. nor. Dahne, cap, Berg, par L . V . 
Placó-
laxire. ' 
N. Yo k vap. am. Segunnoa, cap. U ínséá?' 
por Zalao y Cp. 
De tráusilo. 
N. York vap am. Vigilancia, cap. Reynolds i 
por Zaldo y Cp. 
9 barriles tabaco 
tercios tabaco 
tabacos torcidas, 








Sillines cor. registro abierto 
Para Barcelona y escalas van. esp. J . Jover Serra, 
cap. Lazarraga. por J . Biloelle. 
Barcelona berg. esp Mir^avita Sintes, capitán 
Talavora, por I I Aitorqul. 
N. Orleans wp. am. Avansaa, cap. Hopner, por 
Galbaa y op. 
Vapores do travesía. 
c 1132 
Casino Espaiol wlro k la Co'oiia 
Espalóla ie Cieofaeps. 
PRESIDENCIA. 
L a Jünta Dirootiva de esfeó Centro, on 
Hosión celébrala anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cUiuaulas publicadas. 
Dispuso, ai mismo tienido, abrir nueVo 
Concurso, para que los Sros. arquitectos 
que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugotándose á 
lo expresado on la Memoria, el Pliegú de 
condiciones y \o3 Planos del terreno qno 
están do manifiesto en lad Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo quo los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han do entro-
Rarse en la Secretaría dol Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cieofuegos 11 de Julio de 1903.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Gr 
Valor que tiene on esta plaza la monedy 
española con relación á la americau: 
Centones $4-82 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efee'iiadaá el dia d i 
A ImacCn: 
20 cj queso crema Venus.. . $25 qtl. 
150 balas panol francéi 17 cts. íesma 
20 b; coryoáa A B C ; $l3.-50 uno 
10 C2 postre ríispánia.;.;: $14 
20 c; vino San J u l i á n . . . . $5 
20 02 tocino barriga. — R d b 
10 C2 id. lomo Kdo 
40 p2 vino T ó r r e s . . . . $46.50 
25 p̂  id. Sol $45 
50 ci queso Vejiga $17 
50 b¿ cerveza Bohemicn.. $9.30 
tíüO s? maíz del Norte $1.40 
25 ;4 p̂  vino Estrella $50 los 4 }4 
15 24id. Alella $49 los 4^4 
50 si harina Vencedor $6.75 uno 
20 82 id. Maravilla $6 uno 
25 ci pastas sopas San Jai-
me $8 las 4 cj 
10 p; vino Estrella , . Í . $15 una 
15 í4 p̂  ^ina Navarro Mea- . 







f ArOKUS COKREOS FÍSANCESJ58 
B a j o contrato p a s t a l c o n e l © e b i e j e -
no f r a a c é a . 
F a r a Veracruz directo 
Saldrá pata dicho puerto sobre el día 4 de Agos-
to' el vapor francés 
capitán C A M B E R N O N 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarltaü a>«y rodftoldrts, con oonoolnilento* direc-
tos de todas las oiadadeís inipcrrtanít» de Franola 
y Burcpri. 
Lo i vapores do eata Comipaiíí.-» slgaen diado i 
los «e&ores passsiefoa tíl esnterado trato que tanto 
tienen aore'ditsvfo. 
De más pormenores impondrán sos oonstgual arlos 
Brida* ^'ont'aos j Comp* Amargara nam. 5. 
\ . M Í f ' J I f*>1J&1.*. i>ii ' f ; i : í i J0 a8 '• 
P A F U B B S D3fl T R A V E S I A 
Agto. 1 México: New York. 
1 Wuecotte: Tampa y KCT WesV 
. . i! Reina IVIaria Cristina: CoruKa. 
4 Lafayelte: Coruña y eso. 
— 6 Olivett*»: Tampa y eso. 
(» Ynoatán: New YorR. 
». 7 Orizaba: Veracrnz y ese. 
8 Habana: Nueva York. 
8 Ramón de Larrinaga: Santander. 
io H ireuguer el Grande: Barcelona. 
15 Alicia: : IdverííJOl.. 
. . Knscaro: liivernool T eso. 
. . 30 Puerto Rico: .Barcelona. 
Agto. 1 Mapcctte: Cayo Hueso y Tamp» 
4 México: New York 
4 Isla de Pi.nay: Colon y eso. 
4 Lafayette: Veracruz. 
t; <>'ivetie: Cayo Uuaso v TaIn^» 
6 lleina Maria Cristina: Veracrn». 
7 YiuiaUva: VeracrnK y Progro«u. 
7 Orizaba: New York. 
11 Halmna: N. York. 
E M P R E S A D E V A P O M E 8 
Z Y C O M P . 
£ridr¿n todoi lo* jueves, alternando, de Bata bar ó para Santiago de Cuba, loa r a -
oraí » B I H A D 3 L O S A N a E L S S . ' y J O S E F I T A hucleudo eocalai e i Ü I B N . 
F ü E G C ^ . Q A S I L D A , T Ü J Í í A B , J17Í.5ARO, BAJSTJ (JBUX y 11 A< 
J^Z A N I L L O . 
Ife^lb^u peajero» y carga ^ara ^d0" lo8 puortog ladloalit. 
líi prOxímo Jueves #aldrá el vapor 
(íe#pcée de 1« llegad» del treu directo del Camino de Hierre. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
anoas na 
D« HAM30JR€K> el 38 de dada me*, pM» it^Bmt 
JPAWA ooa •»«»!* « n P C K S T O UWV 
l»* Kmptéía s.t?mt9 leu Almene* carga naia aift». 
Unsss, Cárdenas, Oíénfs^ffij Ssotiago dn Cuba y 
cualoul*? otro puerto de la costa Kovft y 1» 
Isla de Cubs, siempre que h * j t 1% carga íaftíñóat» 
para a^noritar la eioata. 
También ^ recibe oarz» C O » O O N O O I M 1 S E -
TOS DIHKCTÜS para la l i l a do Cuba de lo» 
prlncipnlís puerUis ue Suropa entre oíroo de Am«-
ierdiñ'.. AtP.hQTSti, Blrmlcglian, Bordéame, BT9-
man, Cnoríciíijf, Ot^énfcejten, Géuov», tlrlmtby, 
aisnohe»tor, liOndtoi, ^ á í í l o s , 8oT»thampton, Jio-
Uerdam y PlymotUh, deblaido loi efiígSif'íTPs dlrl-
glrae A los ageatsí de U Ov^npsBí* ¿a dttihoi pirs-
to* paro rvAa posr!r.*n<}r«ff. 
I s E S 
¿3 1 
F A B A E h JBLAVBB Y H A M B Ü B U O 
oon oec&!*a evontaalos an C O L O N y 8T. T I I O -
MA», irúái& íopro el día 30 d« Jallo de 1900 
•I vRPoy oorroú tlemás. de 2046 toneledm» 
capitán N E P F E R S C H M I D T 
Adsüio aar^a para loi oitadoi puertof y tiBtblfn 
fcranebordo» con o«aoGlrolenios «Ureotoa para «n 
grau número de SUitOPA. AMKKIÜA dei HUU, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , seg«n porm*~ 
aorei que seíaoilUAn on la caía oond^nataalai. 
K O T A . — L a carga dexlinada á puertos don<te no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 «a 
•1 Havre, á cuurenienoia de la Empresa. 
Bs^f Vf.püT, harta nueva ordon, so ftdmh« pas»-
i*rot. 
Oa carga so recibe por 9l ?nneU« de Uaball«fla. 
L a eorresposdencia loito f• 780<b« pcw U Adasf-
sísisaotiSn da Cont>oi. 
*DVKJi.T»NÜIA, Iff lPOHTANT» 
M*b* Kfiptesa pons i ia disposición de los señe-
tes cargadores sus vapores para recibir carga «n 
nnn 6 más vutftoa ile la costa iíort» r Sur de la 
isla de Ctbft, vtexapre que la oarga qus ie otraso$ 
¿e* iuSmenis para amontar la escala. Dicha cursa 
je tdmlíe pars H A V R K y HAMBUB « O y tam-
Mén para cualquier otro punto, oon trasbordo ec 
PJtrre <5 Hamburgo > conr^iencla de la XCmyiresx 




Idem 50 ota. 
Idem 20 cts. 
Idein 10 cts. 
Idom 05 cts. 
— . 







5 Reina do los Angeles, en RatabinA pro-
procedente de Cuba r eso. 
. . 12 Josoíta: en Batabauó, procedonto de Cu-
f l>a j.pscalM.-.^-
Agtc. 2 Josefita: de Ratabanó para Clenfuegos 
Cas i d i, Tunas, Jácaro, Manzanillo 
y Cuba. 
9 Reusü ao los Angeles, de Bataban* para 
CiixJoagos, Casilda, Tunas,Júoaro.Mau-
íftítillo y Cuba. 
• VA, Se Ift Habana, los miércoles á las 6 de 
ta tarde para Sagv.a y Caibarién, regresando loa lu-
rSr"« — d s e p a c h » á bordo*—Vladade Zulaeta. 
Q 7Ax> f.ANA, ¿9 ia Habana ios s&bados i las 5 do 
ia ta íat P'írs lifo defl Medio, DimRí, Arroyos, L s 
y í í fia.óí.i.iía.—Se dftsuaob.tt S bordn. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem do 26 á 50 Idem. . . 6 
Por idom idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bliss. 
Sección Mercantil. 
Entradas de travesía 
Dia'Slsf. .. = .•.••<-<. i . ' >;nb tof.«i»ífj.> v.t-
De N. Yoik en 4 dias vap. am. Seguranca, cap 
Rogers, trip. H , tons. 4,08S: con carga y pa-
sajero*, á Zaldo j cp. 
Voracruz y rscalas en 4 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Rojnohís, trip. 70, tons. 4116, con 
carea general y pasajeros á Zildo y cp. 
N. Orleane en 2 dias v o . esp. J . Jover Serra, 
cap. L irr . ñ;sra; trip. f9, tons. 37i2, con carga 
ganeral, é J , Balcelisy cp. 
Julio 31 de 1900. 
AZÚCARES—Este mercado continúa, con 
buena demanda; pero siendo muy reducido 
el número de partidas ofrecidas ou plaza, 
nada, que sepamos, se ha hecho hoy. 
Cotizamos nominal raen te: 
Centrífugas, pol. 95^6, B . ^ l á 8.3,8 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88j8ü. nominal. 
TABACO—Este mercado sigue con buena 
demanda, paro la divergencia do miras en-
tre vendedoies y compradores hace quo las 
operaciones no sean todavía do mucha im-
portancia. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado continua sin 
variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, OOdiv 2üfr a 20i por lOu P. 
3div m á 2 1 i por 100 P. 
París, 3 div 7$ Á l i por 100 P. 
España ST plaxa y oao-
tidad, 8 div 15f á 15if)or 100 D. 
Hamburgo, 3 dpr 5& á 5^ por 100 P 
E . Unidos, 3 div l ü i á 10| por 10:J P 
MOÑUDAS BXTRANJSRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano • 9 | á 10 por 100 P 
Glreeubaoks,-.., 9 i á lü por 100 F 
Plata mejicana, naev*. 5o á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua,. 50 * rv 
^Mliaití de t r a v e s t » 
Dia 30 
Petra Mobila chalana am. Elen Buck, cap. Pelegri. 
Sebina Puna lanohon am. Aj x, cap. Jordán. 
SabiDe Paes Unclnn am, Koison Bittlett, cap. 
Aam. 
í>lí 31.-
?to. (üabeüo vap. nor. Orange, cap Damerig. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
Verücrnzvup. am. Sígaranoa, cap. Hansen. 
Katanzas / olroj vap. e p. Vivina, cap. L n t \ -
rraga. 
3£OVI5UESTü DE PASAJEUOS 
S A L I E R O N : 
E n el vap. esp. M O N S S R R A T . 
Para N. Yo:k, Cádiz y Barcelona: 
Sres. Mariano Bocot—J. Castillo—Isabel Villa-
ló:i—Bonifacio Bilbao—Fernando Ltsundla—Jocé 
Revira—Roñó de la Vallina—Ana Soler y 3 hijos— 
Vale: tui L i s ez—Bernardo Ool'ado—José Vallés— 
Miguel falmer—Juan Alamau—Att^nio Biirceló— 
Anarés Pardo—José L6 >ez y s i Sra. madre—Ftr • 
nando Lóp&z 6 Irjn—Mateo García—Sabino Fer-
nandez— Ni-.ülás Péraz—Fiuotuoto Ovios—José 
Alvarez—Frauciaso Duran—Vicente García—Joan 
Bo!;!\inino—Antoiiio Joeeph—Angel Biand—Fran-
cisco Alvarez—üleuterio Pascual—Rev. Regís Ga-
rest—Manuel López Saúl—J^icto Mata y a de fa-
mdla—Frmiico Diego — Alberto Mata—Manuel 
Uietn) Mármol. Suñara ó liija—Simón Fernandez 
—M >rtiu Ví.tar Martinou—Fraocisco Bolafio—Te-
rcsi B. ibailez—Luis M. Ramó^—Antonio López— 
Francisca ftleuéndez — R fael L . Morá—Antonio 
Fo!juo--V;cíoriauo Oiaj—Manuel Incián—Mateo 
Inclán— J só Castehano—Antorio Gil— Antonio 
Orií gi—Juin S. de la Vega-Constantino (161'Val 
I nució Cut't—Dominpo Portillo—ticosa Rtbares— 
Joan Gourale*—Fodtrico Atuanco-Rafael Pía— 
Autoiiio Anat—Miguel Ayala—Francisco López— 
üajfctsno Campóse-Narciso Liuni—Dolores Co-
dols—C&s'anj Ar.^inbaro—Jofó R. Noriega—José 
Gutiérrez—Antonio Bovet—Rav. P. Modesto del 
S, del f.—43 detrántito. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CompÉa <. 
A N T E S D E 
ANTOTIO LOPEZ, Y 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G A R C I A 
Haldrí para C o l ó n , 
Pto . C a b e l l o , L a a-uayrat 
P o n e ® , S. J u a n P t o . K i c o , 
Xo-.y P a l m a s de O-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
«1 dia l de A Rost > á la^ 4 de la tarde llevando la 
OorMai'umléíicla píbllca. , 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Catd '^ * 
la Guaira y c^rga gouoral tuclc'ao tabaco para to-
dos los pnertos da sa itinerario, j 
Lo» bille'es de pasaje solo serán expedidos hasta 
laadoo&dol día da sajida. 
Las pólizas de carga sa ftrníáráa por el Consjg-
nata-lo antea do correrlas, ala cuyo re.p.isito se-
rán nulas. 
So rocibon los documentos de embiirqne hasta el 
día 2y ia carga & h'srtlo hasta el dia 3 . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
ñotanto, asi yara.oata línoa como para todas las de-
más, bajo la coa! pnóden Mcenraríjo todos los eíeo-
tos que "so embarquen on ans vaporea. 
Llamamos la atanojón do los aeüorea pasajeros 
háoi» el artíonlo 11 del Reglamento do paaajes y 
del orden y régimen interior do los vapores do esta 
Compañía, el cnaldico así: 
"I^oa pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos do su equipaje, su nombro r e í puerto, de 
destino, oon todas sas letras y con ia mayor ola-
rldad." 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
» L V A P O R 
ileloa María Cristina 
c a p i t á n F E H 1 T A N D E Z 
íalfiré par» 
Veracruz directo 
si 6 do Agosto á las cuatro do la tarde llevado la 
ocrrefipondtiiioia pública. 
Admite carga y pasajoros para dicho puerro. 
Loe billetes úa paszje, solo serán expodidus 
hasta '.su doce ddl día do salida. 
Las pólizas de carga so firmírán por el Connlpna-
tario íinte» de oorrerlaa, sla oayo roqaiaito serán 
aulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 4 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ura póli-
za flotante, así para esta línea como para todas i as 
dem¿U<, bajo la cual pueden asegurarse todos los a-
faotos que se embarquen an sus vaporas. 
Llamamos la atsuoión de los señores pa^eroi 
baola el artioalo 11 del Heglameato de pasajes y 
del órdon y régimen Interior do los vaporea da esta 
üompeüía, al cual dice así: 
•Los pasajoros deberán «ecriblr «obro ios bulto* 
de su equipaje ,̂ sn nombre y el puerto de su doatli 
ao y oon todas éza letras yoou la mayor claridad. 
L a Compañía noadniitirá bulto algnno de equípa-
la que no lieve claramsnto estampado el nombro y 
apellide do sn dneño, así como el dol puorío de 
destino. . 
De más pormenores impondrá sa consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 2S 
É»fitci 4 ¡tai cargadom. 
fíeí» Corupsñ'íi no raepondo dí»l retraso ó « t t s . -
yto qn© sufran los bultos do Cf.rga que no lleven 
Mtaicpadoe con toda claridad el dostino y maroit 
ío 1*1 meroancíaí, ai tampec) áo las reclamacJo-
j.e» qv* »t bagívo. P<*r 'a^l •'Í >"*«» v faU» dn prcolv-
0 973 ' J¡ 
^ mmm m m 
L I N E A D E W A R D 
BtfXTleió rfguifct da vaporo» corraos i u i t in f tvo 
tnt-B los pnertos Kigalontoa: 
áíagva York Cioníuoga» i 'lampjCC' 
H&ban» Progreso I Csmpsoh» 
f<sí::'>, Crsa Tnxpan I Laguna 
iífiMas de í íacra Vork para la {íabana y pr.9rtoi 
Ae México los ntórottle» á IRS tros do la tarde y pa-
rít k K*bAn?. tíjáv* hit sábsdas É i» una dff <e 
$eiid«* ¿4 IA Sá*\$*&* »>»r» í í í s f a Tock. t&d.ts 'oí 
rnart.!» j lál^do* i a nna de 11 i&rdt CtrciSBigne: 
*lHXIC0. . . . . . ,« .»r«ia3«v Agost i 
OBIZABA t *1 7 
HAVANA - -L 
SKGÜR^OySk . . , . . . . . « « . . . ~ 1* 
M E X I C O . . l í 
V U e A T A N , , , »* 
H A V A N A . . . . . . . . r *• S6 
V,G L 4 N C I A - 28 
M X I 0 0 ~ Sopbre. 19 
¿ÍUMÍIM) »urá Pryrgraái? j V«Í»CTX* utr Martes . i 
YÜCÁTM... tfii Áf^otU 7 
V I G l / i A N C l A - M 
O R I Z A B A , , - 2Í 
SEGÜSAN25Á iU 28 
PASAJISB.—¿^toi ,iarrji<><j<*8 Tnoore» qtió fta»-
«aás vie la s^garbiaá qaa brindan 4 Iti» îc^ota* 
| bucea srit viajes (W horas. 
capitán G O N Z A L B S . 
Saldrá de esto puerto todos los mi6roole« 
& lü. 2 &s twde para los de 
Recibe oarga los lunes y martes todo e' 
día y el miérooles hasta la 1 do la tarde. 
Be d©«pacha por sos armadores 
San Pedro o. f-
J & . V 1 B O 
Se recibe carga con Coftoolmíentoa direc-
tos, para Quemados de Güiuos, á los si-
guientes tipos de fletes on oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $ü-(J0 
Los señores viajeros que se dirijan á los pnerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayori, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y 8autiago d e 
Cuba, antes de presentarse á tomar ol billete de 
pasaje, deben llevar sn «qnlpaie al muelle d e Ca-
oallerla (pié de la calle de O'Rellly) para ser Ins 
fieccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 7ÍÍ-1 J i 
78-1 J l 
108, A G Ü I A S Í , 109 
if.SQ. A AMARGURA. 
d C » c « x i » « M 0 9 pOi 9l cab le , l a ^ U i t » » 
carcas d « o y é d i t e y grlran le*?*.** 
A c o r t a y larRA 
«lOroNaeva Jfo.'k, Nuov» ÍMoane, VeraoiM, M é -
ioo, SÍVH Jaaa de Paorto Bloo, Londres, P^rlw 
Inrd^.jB, Lvoa, Bayone, Hamburgo,. bloma, Nápo» 
es, Milán, i-Mwovs,, Marsella, H*vjr«, LlUo, Nan-
<«, Sainí Qalatla, Disipe. TonioaM, Vdaatft», 
Tlorou?la, Pa'ermo, forín, Mosina. « u . , AIÍ OOOM 
•obre todas Hs capit ales y provínola* d i 
ütapíWu? A Zalá» C a n a r i a s . 
0 W l IM-IS r 
Emprosas Mercantiles 
y S o c i e d a € l ^ s c 
Itcmís Itro. !lag l o. 
B O S T O N 
Fabricantes de sacas especiales 
para envasar azúcar. 
Dirigirse en español por carta 
ó cable, para pedidos de precios ó 
condiciones. 
Dirección por cable: 
B o s t o n . 
Ubando las 
Claves: A B C, 
A , 1 
ó d'Lielber, 
Kntroúas de caS>etaj« 
:.ií-rt 80 
De Gibara gol. Gibara, pat. Castells. con 67.000 
pl( t ino», 700 cabalios leñs, 2E0 sacos carbón y 
efvCtos. 
Cárdecas gal. Anit;», pat. Pons, con 250 sacos 
carbón. *' 
Mariel gol. Altagracie, pat. Peres, oon efectos. 
Día 31. gujero 9 i á 10 por 10( 
VALORAS—Muy quieta la Bolsa, en ]a | P a ^ ^ g ^ gal. i/rnaou, pat. Barceló. 
mm Rnln so ha «fftfttnflfin hnvJa BÍmiÍAnf« i Cárdena» gol. Mí Teresa, pat. Perdomo. 
que solo ae na eieotuaao noy 4a siguiente # uaibarién, gol. Augelita, Grúa, patrón 
venta, con nuevo quebranto: j mer. 
350 accclones Gas H . A., 19 | á '¿Q, £ ̂ D o m i n i c a gol. M? Magdalena, pat. Blanco 
Coló 
b 
F a ^ t M a i l Xái^e 
JLtófi rapidoa y lujosos vaporee de eati» 
l i iBCfi, e á t r a r é c f s a l d r á n o v á m 
L u m i , M í m á % % j S i b a á o i 
«u jít/án por ia lü&aan» sfclisado * ls» dos y me-
dí» <3vl rú" cera Cs-yo ¡lusso y T.st'jpe.. 
JSs f o n Tampá liAcsn oonoxión oon ii>a UCVUM 
te reetlbulo, qae »ao proTisícs do loa oarro» de 
fo?rooarriii máb ei6gantí*a de salín, dormiíorios y re-
íeotoílo», par» todos !Sí"puntos de lo» líflíscos ÜPÍ 
w i P " ^ 0 1 1 ; " ¿ -fO:' 
Sis Ae-u n'iit̂ ^ ü̂ liiractoa p«^¿ io ptiiiolpMl&i pan-
sos do ios Kítivioa üí.'ld&* y Î 'í e^lpaj»» re ¿e.-y*-
ahsu dolido dais» utierto al ü» ZXL >id$fJ¿o. 
¡.'ara. ü-n»tau-ucia do IciUQÜottí oikS*'¡stU6 «1 
•«•apaofco do letrA» sobro los R;iUdos Ünldosi soinzi 
abkrto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor U cuarentena en la 
florida 89 necesita para obtener el billete de po-
ssjo el oortlñoado que se expido por el Dr. ropre-
jer.tante del Mariné Hospital Sfirvica. Meroadare* 
ntm TO, aHos 
n r . i oto. ÍT̂ CÍ:?--̂  .•••>;•; ,^ % c-^'-v.Ai^i*? 
Qb. X^awton C h i l d s & C * 
Se avisa á 1 ?s «offoros paníiferos ¡ino para evitar 
cuaroT5tot¡a en New York se provean de nn oortifl-
oaáo-rij aoHmatáolón dol Dr. Cárter en Morosdo-
res 22. 
OORRBSPONDKWCIA,— L a ocrre*?o»idenol". 
to admlttri ñniyamentc en la adm'nlstraoMn ge-
neral correos 
OABGA.—La osrga so roolbe en el muoilo de 
Uafcalleria solamente el dia antes de la íoohs do la 
taUdft y ?»> adir.Ue oarga para ínglalorss, narabn?-
go, Bremen, Amstetdam, ¿otter l^a, H^vre y Am -
beres; Jíueno» Alies. Moctevláco, Saátos y Elo 
Janeiro coa conocimientos diroofro». 
yLSTKS.—Para ñfites áiríjaosa *\ 8f. D. Loulí 
V. PliCií, Cuba 73 y 78. E l flete do la oa-^a p ara 
pnortos do Míjloc »erá págalo por adelántalo en 
moneda amerloewj» í< s i eanWaleuta. 
Pjr» mA* ponnonoríis dlrijirit! k «os oonelgna-
o 986 15fi-lJl 
Vapores costeros. 
o 1125 15-1 
Uiiited Kailways of the Havaaa 
acd Regla Warehousse, Limito d-
(Couipafiía Inleri iaeional) 
8e a d f í o f t c á los SrOT. cr.rgadores q u e en l o sno«-
BÍVO lufl bullo» qüí so presenten para sortranspor 
tados por el Ferrocsrrll, tíftbcr.4n estar rotulados 
con t o d a claridad y precisión, sin que puedan dar 
l u t f a r n ¿«das, expresando el destino de loa m i s m o s 
y el nombré dei ^-neienBtntr'^ „ . . . , . . , 
Habana 29 d o J a l l o a o — E l A raimstrRdor 
STOneral, A .̂ e Ximieno. o HV» . )t> J l 
153-1 J 
f i i ibais Mu M Gb. 
ANTES 
Empresa da Fomento y Kavegacióú ¿el Sír 
VAPOR ' ' V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma, Punta de ar-
tas, Bailón y Coriós llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornara de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar ABatabanó los jueves al amane-
cer en doude cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y 1 Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase do ventajas á eus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macones do la Compañía sobro los fletes de 
carga que computen el bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
• Para informes diríjanse al Eacritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1003 tt J l 
I l l S A Ol VAPORES 
D E 
SOBRINOS JDE HERRERA 
JSL YAPOl i 
"SHie de fierre», 
o a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 de Agosto 
á las 12 del dia, para loo de 
IT a o v i t a » , 
P u e r t o P a d r s , 
Q-ibara, 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
3 - u a n t á a . a m ^ 
y Ctatoa. 
Admite earga hasta las 5 de la tarde 
del sábado 4. 
Se despacha por sin armadores, San Pe-
dro núia. ti. 
B i ñ p f ü n ñ Ü u i d i i de C á r d e i i t ; ^ 
Dt^icPdo celebrarse la JuaU general t j a l a d a 
para el dia 4 «le aposlo próx mi en IngW fliátlntro 
dol qie onnpan las o* Añil* (•« eeti Empresa, yjsie:!-
do necesario teaer á la visU ti1 ;i>» J.i uta ¡os l i -
bros de Contaduría y los tesUmouioa #e votlare9 
(jilo oVran en Tesoreií t, ha aoordido la Dlreíftiva 
qno e! expresado dia i no se vurUlquon traspasos 
dn aooioues ni so palien d'V.deailos 
Habana y jalio dd 1900.—K Heoretaro, F r a n -
cisco de la Cerr». C 1091 13 21 JI 
Empresa M í a Ü f Jícaro 
Ño habiendo tenido e í í d o la o «luía ¡*enor*l ex 
traordiuarla señalada para el lila do boy, ín quo 
debió tratarse de el se toma ó nrt en consideración 
la rf.fcrina de los artículos 2o j HV de los Kstatatos 
y 5? y 69 del Reg'omento do la JBiapresa, poi falta 
do asiateacla do 10» sefioro' aooionifta?, »e les con-
voca nuevamente para la qu« con el m!btno ^bĵ to 
h brá do celabrarse e' du i de aposto próximo, 
a las 13, ©n la nasa i>. 36, callo de M«rcv'.oro» (vi-
tos del Hanoo del Comercu ); advirtidndose que di-
<ha ¡Junta se constitniri cualquiera que s<sa el nú 
mero de con^urrorteí. 
Ilabsna 13 do Jallo dft 19J0 — B. Síoretario, 
Francisco de la Gorfat. 
c 1072 19K1 JI 
8, O ' R E l U y , 8 
ESQUINA A M E K O A t f K K K , 
ffacwn pagos jpox ol oablo. 
F a c i l i t a n c a r t a s d a o r A d U f 
«jHran .esra« wbr* Londres New York, Now Of 
sene, IfU&s, iVi-írt, lioma. Vanonla, Fl tronóla 
:<ápoiea. Lisboa, (^Tr/rt^ rdbísitar, (i: UMJ 
.urgo, Pans, F&Tre, wa->to», Burdw», MarseíM 
úllle, Lyon, SIój to, Ver^rtM, f>m JÍHA da Ihtm 
o Kloo, «to., «te. 
i¿hx« todM i i * oap!rn:»« y pueblo»^ *chr« Fainkf 
o KlaUorok, ibis.», fecho a y HanU OÍ" r 4« 
£' m ^ 8 T A I & L A 
<jüra ttóaUnsas, Oániona«. Üemedtos, (f>>*U CUro, 
l a i b a r i Ó D , 8agu»la Groado, T n >ldad, UiWfuego" 
'anotl--ej>írhiM«, Situtiago do Cuba, Ciego d» Avil«i. 
íaaafanluo, J^aar Rloi, í3.b*T*. Pnerlo IMsknt» 
c 973 78 l J l 
Mi 
Nórtli Americau Tmt Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S a r p l u s s 2 .500,000 
O F F I C E S : 
N S W X O R K , I O O tírdadway. 
EJOITDON, 9 S a r a s h a m St. I3 .C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Santiagro, I O M a r i n a St . 
C i d n i u a s o a , 5 3 S. F e r n a n d o St. 
Matanasaa, 2 d O - H e i l l y St . 
Fiscal Agont» of th'í U. 8. (Jovernment. 
Transacts a general Banking business; 
recelvos deposits aabjoct to chockj malees 
advances and loans on approvod soonrity; 
buys and sells Exohange on tho CJuitod 
States, Europe ant' all oitios in tho Island 
of Cuba; issues Letters of Crodit on all 
principal citíesln theworld, ts legal doposí-
tory for Govornmont, City and Court funds; 
paya interest on raonoy depoaitod in its 
Savinge Bank Departmjnt. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta as Trastees for 
Corporatioos and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Ganaba, P. Gamba <fc Co. 
Sr. Calixto López Calixto Lopozóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero, 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de l inar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fcruám'ez, Fernández, Jumiue 
ra & Co. 
Sr- VenunoloSititra, Marina Siarra y Op 
Ramón O. Williams, F . M. Hayes 
Seorot ry of üoard. Manager. 
«1016 l J l 
OIROS D E L E T R A S . 
J. Balcelis y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Haoen pagos por el oable y giran letras & corta 
y larga vista sobre Now York, Londres, París y 
sobiO todas las capitales yDueblos de Espafia é Is-
las Canaria». cfi68 1561 J1 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
- E l juaves 2 del corriente li la una del día, 
se rematarán en la calle dolos Cfiolos v. 36. en «i 
estado en qvn so h ilion y por niuuta do quien oo-
rrrcfponda 20 cajas do b.icalio. 
Emilio felerra. 47S9 2-1 
Gremio de fabricantes de C i p r m 
y Picadiiríis 
Do cor f •rmidad co i lo dispuctt-i en el R g'amen-
to do Tanl" , cito por eot* medio A los sefioret a-
grem ndos para oi.j ücio de agiívio» que se ha de 
celebrar o lunes 6 do sgusio, a las ocho de la no-
che en Ion salones del Neutro Asl-ariano. 
Habina julio Hl de lí)}3.—íCi síulico, Je^rts V a -
les o m i B-l 
Gremio de Almuceaes de íabaco 
e n r a t n o i 
Efoituado por los clasifloadores nombrados aí 
< feelo el roparto do la cuota cun que corresponde 
contribuir a este (iremlo por SabsiUio indu«tila!r 
ito por i sle moiio á los «chores nlmaoenittos qne 
lo coiiioonen para la Janta que se ba de oelchrar 
el dia 3 do ! gosto á las ocho dé la noche, en el (.en-
tro GalHco, para el examen «leiiioho reparto y Jni 
ció do agravios que dispone el Re&;]amento. 
11 ii>aiia ;;o de julio de IÍ00 — E l Siodioo, F'oren-
tino Menéude^ i l i l la-31 31-1 
/ ^ O N F E C H A ¡3 ÜE L V F K C 9 A Q U E D A 
Vyr'vooado ol y-oiier por la G iceta ottcitl otorga-
do por lí. Manuel Peída íi D iloaquín Alvaree por 
la Notaiít do D Carlos Laurent en el afio 18''9. 
4711 aU28 J3-29 
A V I S O 
D. Matiuol Aiin hace público qno on Noviembre 
'6 do 1899, arrendó m foi da situada en aquella 
época ca ('orra'es 87, á D. Josó Viilalonga y dss-
de entonces ro ei rosp^usabie á las deudas, que el 
arreedulor ct n'rii(j;a, Dloba fonda ha sido trasla-
dada d L.faiit,4 '. 6 A. 4740 4 31 
I J * (iHalaQ-. disuella por e'critura ante el N j t a -
rio D FtaucUo? u$V}$* <M 14 ^ corriente, 
la Sociedad de (fon«a;e. 7 Montero para cxpl-.t*-
olóiii del Te tro Cubu, bi<!l».'-n'los» cargo 61 " • 
ir.6i\ (f jt/:.icfc do ios ciédit.-B «•> Sociedad v con-
tinuando por on cuenta ja oxp'oiMúto dei Teatro 
Cob«.—J««i> FVanoisoo Motteru. „ „, 
4745 g-jT 
Subasta voluntaria extrajudicíal 
M A N U E L MAliTíNE 'A LCPE55. prssidfnfe del 
Ccn«< ?o de f HUÜK» do l¡>9 tuenefes Angela, Kstf)* 
y MarL Pertfia y Vaigif, hace \ úSlioo pira gar.»-
ral conoounionto \ \ aximsta de la Edanoia li( iUd» 
' E l TAI:I riutlo", en S:»» Migw l̂ del Padrón, Tér-
mino municipal de Ou.ntb coa en esta prov ue a, 
compui.» a de cr>bdleili y media de tieíia; la caaa» 
f- lio de K Olicios, marcada oon el minero 11 «n 
el pueblo de Sun Ai t mío de Un Hiñ » y la cns». 
i ilmoro 1 de lafiill* d-i ILs^ltai en esta clndad, 
camijli^ndo rl MMArfib del Conseja de sn presideiv-
oia, foüha 27 del cormtto m s JI >r U s p-toles d<» 
l,f">(i piHifi nro cBpifiol la primerh, 2,50^ en U mis-
ma esped' o la «Ugun U, fbconcc endo (jae n » » to 
rematador, el I-OLJo quo gravv ol terrei.o en «fi» 
etU c.nstral la, yor v ilor do 120 posof; 3,500 peeoi» 
en ia miama moneda u teresr^, deduciendo de d 
2,200 pesas do \ \ h'potoca q i") ia ¿f^vi en favor de» 
D. Hipólito g intí.» Qómtz, más > ti p««os de tre» 
rae6.03 do réditos qae vaneen on 2 de d£» Agotóo 
próximo Venidero. 
So acV eit» uo serán adm'sibles pott iras q «e n<? 
P'iLran $ütü(j;raa los prti- os ooi s gnados y as'mlsmo 
tjie paia touur parta en la stoast» es precisa con-
aicid » depositar provifcniontd on poder del Notario, 
el .0 p. g do U cantidad total pornu se subastan 
las fiucaij ó ol coire»pdQiemo íi la que ie haga pos-
tura. 
fjfie its g stos do oscrituíar, loscrip iones en loa 
l i guí os ue la propiedad, pi go de deiejhf s fi ca-
les, cfitltlctclones do urav nunes y ciantos mía 
se ori^nen, ixcfütf'pa b cba del CJtt> dol neta 4o 
la subasta, seráo de cieut» do U s que resulten ve-
mabstí ^ruí, 
E l actoda ^ snbuO'a ten lrí lugar el dia 10 del 
príx mo mes de AaCííff, í l«f dos 'lela tarde. *n la 
ofiema del N^Uiio pauMoo Sr. Franoisco « Ma-
sana y Castio, ca ie do Utioí i. úmeto i'5, en la q • 
se encueLtran de mu; li isto por JoK días do la pu-
WÍOÍ o 6a dtl prote^tj av so los título» de domii-í'». 
Ypura sn pub ic .cida o * ei periódico DJAIIU» nr. 
tA AHINA desd.wi dia 31 del cornoutt» IueB '»!'htí' 
el 9 dji pr<x m o Agosto, amb;S IUJIUSÍVOS, lih"© « 
prest nto en fá JI luna á de Juila de l\>00 — K * -
«relíriCis—con p i. i-tA de cii .a tsrla y media 
m—actn—Vil.-. —Enmendado—IUO v.lo.—Kl 1 !•* 
íl lente. Manuel Mdriine». 
4765 ^ 7-31 
Gremios de Fabriciinles de Taba-
cos de Vuelta Abajo. 
Do coiformldad cor. lo dispuesto en el Beg'a-
mento da Tai f is, vito por esia insiio á los ««florea 
agremiados para el julolv de aRravio» que se ha de 
celebrar ol Vierr os 3 de agosto á los ocho do la no-
el o éa los salonetí del Coi,tfo Ast ulano. 
llábana J a i j 2< di Í/W.—El S.ndioo, F.orent'u 
M inii la c 1111 P g 
Ales n i m i i i M i m l m U . 
Bo c a m p r a u ^ l contado y praatio-
n a e l cobro e n c o m l e l ó n de t o d a 
c laoe de c r ó d i n o a c 3 n 4 r a d i c l i o Q o -
biei'no. 
A G U Í A l l 66. A L T O S , 
4^4 26-10.D 
So buce saber por ÜB'.O anuncio i los sefiore» 
(•{•'ntrat'slbí y demis pínonivs que remitan 6 en-
Irepuen efectoaó vívere' á esta cesa de Beneficen-
cia y Maurni(^',', de la Habana, que «ns listas d» 
remisión debcián ser revisadas á sn entrega por ia 
Mcyordcmía y puesto el ooníoTme: de lo contrario 
uo será pacida uiagnaa oaont». 
Lo fiue se pablioa para gener»! vn."i > ilnneato. 
Hsb»"» •»,">'-o % do 1900.—Wl »lr« •' • -.LUIP*-
| 
^ A . L I D O Y O 
Sao«a p»go« por si o«bl«, giran letras I cdmfj 
larga vista y dan oartaa do crédito «obre New York, 
Filadelfla, NevrjOrleana, San Francisco, Londres 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importante* de loa listados Unidos, México, 
f Europa, a»I como «obre todo» lio* pueblo* i e 
pañay capital y puertos de MéUco. 
e $IT0 | 78-1 Jl 
Fernando E . Zumeta 
S E HACE CAUtíO 
de apodoraclones do clases piulva^, 
tramitación ae «xpedíeates, 
de :IonteFio, civiles y militares. 
Cobro 7 giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 1 L altos, de 13 á 4. 
C1013 - I J i 
DIARIO BE LA MARINA 
MlílUCOLES 1.' DE AO0S1O 1)E 15JOO. 
• 
1 
E l ú l t imo número llegado á la 
Habana del Journal des FdbricanU 
de Sucre publica un artículo que 
forma parte de un estudio acerca 
de "La situación de Ouba y de los 
Estados Unidos bajo el punto de 
vista de la industria azucarera," y 
en 61 se consiguan datos y apre-
ciaciones cuyo conocimiento es de 
interés para nuestros hacendados y 
en general para cuantos siguen 
atentamente el desarrollo de la 
principal producción cubana. 
Después de hacer la deducción 
del precio de acarreo, envase, al-
macenaje y seguro, corretaje, trans-
porte en bahía, etc., según cálculos 
adoptados con vista de los libros 
de una casa de comercio de la Ha-
bana, establece el autor del artículo 
que cien kilógramos de azúcar, 
rendimiento aproximado de 800 de 
caña, cuestan, puestos á bordo de 
un buque en la Habana $'3i9G cen-
tavos: en el ingenio el precio solo 
asciende á $3(2é. 
Es ese el precio líquido que in-
dican varios hacendados cubanos. 
Uno, que el Journal des Fahricants 
designa con las iniciales M . P. es-
tima que puede producir puesto á 
bordo en la bahia de la Habana, 
cinco pesos veinte centavos el saco 
de 110 kilógramos, ó sea á tres pesos 
setenta y un centavos el saco de 
cien kilos. El ingenio de ese hacen-
dado se halla en condiciones nor-
males respecto á la distancia del 
punto de embarque, está bien ad-
ministrado y en él se cultiva no 
solo el terreno de primera calidad, 
sino otros lotes bastantes inferio-
res. Eu fin, la opinión corriente en 
Ouba,entre los hacendados—según 
el periódico citado—es que cuatro 
reales por arroba, ó lo que viene á 
ser lo mismo, cuatro pesos veinti-
ocho centavos por cien kilógramos, 
es un precio suficientemente remu-
nerador. Y debe advertirse que se 
trata de un precio aplicable al pro-
medio de los ingenios, y no el mí -
nimum del que pudiera obtenerse 
en ingenios bien administrados y 
contados con la maquinaria más 
^ perfeccionada, 
compleii»., ^e8 de ]a 
Tales condición Ouba una 
producción azucarera dti ^ . 
industria seguramente remünera-;. 
dora, "aun sin necesidad de obteneí [ 
favor alguno especial de los Estados 
Unidos". Los capitalistas tanto eu-
ropeos como americanos no han de-
jado de entrever la seguridad de 
ese resultado, y si bien no han ce-
rrado hasta ahora muchos tratos 
para emprender eu la siembra de 
la caña y en la extracción del jugo 
sacarino, no es menos cierto que 
hay en preparacióu buena cantidad 
de negocios de esa índole. 
Si dentro de cinco ó seis años 
volviese Ouba á producir un millón 
de toneladas de azúcar, lo que no 
solo es posible sino además proba-
ble, no ser que loa Estados Uni 
dos otra cosa se propongan (y ten 
gaso en cuenta que esta observa 
^ i ú n tuviclontak] t u / ca d o l tTol imül 
des Fahricants de Sucre, sino núes 
tra) el mercado americano queda 
ría de^nitivamente cerrado para el 
azúcar de procedencia europea. El 
millón de toneladas á que nos re-
ferimos no solo puede ser obtenido 
si que también puede ser, y con 
mucho, aventajado. Apenas se ha-
lla en estado de producción actual-
mente, una décima parte de la su-
perficie cultivable del suelo cubano. 
Las grandes propiedades que cuen-
tan hasta treinta mil hectáreas solo 
tienen un tercio cultivado. 
De los 8üÓ ingenios que aproxi-
madamente había en esta isla en 
1895, solo trabajaron unos 138 du-
rante la guerra separatista, pero se 
estima en 180 ó eu 200 los que po-
drían producir actualmentesi hubie-
ra caña suficiente. Los restantes in-
genios ó fueron incendiados ó que-
daron abandonados por sus dueños 
ó, en fin, se transformaron en colo-
nias donde se produce caña pero 
no se fábrica azúcar. No es exage-
rado decir que en general los inge-
nios destruidos eran los menos im-
portantes.. Los que quedan en pie 
y que poseen maquinaria muy bien 
instalada, bastarían para producir, 
poco más ó menos, un millón de to-
neladas, porque en la zafra de 1894 
á 95 se advirtió que no había caña 
suficiente para asegurar el trabajo 
constante en todos ios ingenios du-
rante el período de la recolección 
del fruto. 
No sabemos cómo ha averiguado 
el articulista del Journal des Fahri-
cants de Sucre que en Jo sucesivo 
los hacendados "que durante mu-
chos años vivían en Europa una 
gran parte del año, por lo que no 
aprovechaban á la Isla, por decirlo 
así, los sesenta ú ochenta millones 
de pesos que producía el azúcar", 
en lo sucesivo vivirán permanente-
mente en Ouba; y tampoco sabe-
mos, como él lo sabe, que van á ser 
emprendidos grandes trabajos pú-
blicos y que el ingreso integro de 
las Aduanas va á ser gestado inte-
gramente en el país. Contando con 
ese concurso de circunstancias es-
tima el periódico aludido empresa 
fácil, segura y próxima la recons-
trucción pública y la restauración 
de nuestra antigua producción azu-
carera. 
Nosotros también lo estimamos, 
en las condiciones indicadas, aun 
descontando los viajes á Europa 
de los hacendado?; pero por aho-
ra no vemos señal de que vayan á 
emprenderse grandes trabajos p ú -
blicos, ni tampoco de que los ingre-
sos de aduanas se gastarán en el 
país. A l contrario, vemos que obras 
como la del alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, que nos 
traería algunos millones de pesos y 
daría ocupación á millares de bra-
céros, son sistemáticamente nega-
das, y que se ha hecho una carta 
municipal para el pueblo de la Ha-
bana con el objeto exclusivo en el 
fondo de restar al Ayuntamiento 
la facultad de acordar y llevar á 
cabo obras públicas de general uti-
lidad. Y vemos que se han aumen-
tado los tributos á pesar de sobrar 
el cobro de los derechos arancela-
rios para cubrir todas las atencio-
nes del Estado; lo cual demuestra 
que todavía no se ha pensado en 
que queden en el país y en el se 
inviertan integramente los pro-
ductos de las Aduanas. 
l i BA1E8A E8PAÍLA 
m i m EICO 
(Del New Y o r l Herald, julio 26.) 
San J u a n de Puerto Rico, julio 25.— 
L a s calles de San Joan amanecieron hoy 
engalanadas de uno á otro extremo 
con banderas españo las , para celebrar 
la festividad de Santiago, patrón de 
España . 
Banderas y estandartes con los co-
lores de dicha nación pendían de casa 
& casa, cubriendo la v ía públ ica, y por 
todas partes se admiraban los balcones 
vistosamente encortinados. 
Nadie se acordó de la bandera ame-
ricana. L a s ü e s t a s de 4 de julio fueron 
eclipsadas hoy totalmente. E n dicho 
dia no se pudo recoger un poso para 
los gastos de los festejos. Hoy no hu-
bo dificultad alguna en desarrollar un 
programa que debe haber costado 5.000 
pesos. T a n solo en unas seis casas se 
vió la bandera americana, mientras 
que la e spaño la flotaba en más de dos 
mil quinientos edificios. 
Anoche se celebró un gran concierto 
en la plaza principal, al que asistierop 
más de tres mil e s p a ñ o l e s , pronuncián 
dose d e s p u é s en el Gasino numerosos 
discursos patr iót icos , que fueron reci-
bidos coa gran entusiasmo. 
E l día terminó coa gran repique de 
campanas, voladores, fuegos artificia-
les, mús icas por las callas y serenatas. 
Los negocios quedaron completamente 
s u í j ^ d i d o s durante dicho día , que 
t t ó m ; 6 ^on un hermoso bWile en el 
ü a s i o ó . 
Grupos nnmeroGOE x-ooofríerO11 la8 
calles, con banderas espüSolas tí\aple-
gadas, gritando " V i v a E s p a ñ a > ' 
L a circustanoia de celebrara© 3 ^ ía 
misma fecha el desembarco en 1* & l a 
de las tropas amerioanas, no fué recot" 
dada por nadie. Y aunque en otr'*>^ 
lagares del interior, como Ponce y Ma--
yagüez , las manifestaciones públ icas 
no fueron tan ruidosas, ea indudable 
que la festividad de Santiago dejó 
completamente oscurecida en toda la 
Is la á la ce lebras ión del 4 de julio. 
ü n prohombre puertorriqueño discu-
rriendo hoy sobre tales hechos, decía: 
"Los americanos no pueden culpar á 
nuestro pueblo por esas manifestacio-
ues favorables á BapaSa. L a consti-
taoión ampricana nn «« ha extendido 
aún por la isla y se nos han negado los 
privilegios d é l a c iudadanía americana, 
lín tales circunstancias los puertorri-
queños no pueden apreciar el valor de 
las instituciones amerioanas, y como 
es consiguiente no pueden mostrar 
gran entusiasmo. Oonviene observar, 
sin embargo, añad ía el citado perso-
naje, que las fiestas de hoy han sido 
puramente e s p a ñ o l a s y que muchos^ 
hijos del pa ís no han tomado partiai 
pación en ellas." 
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(CONTINÜAJ 
— E s verdad. 
— Y un enemigo personal com ún, el 
rey de Navarra. 
—Tambión es verdad. 
—Pues bien, de nuestra conversa 
c ión de hoy va á depender la suerte 
de los unos y del otro. 
La reina miró al duque con curiosi 
dad. 
—¿Qué haríais porque os desemba-
lazase de ellos? 
—;Quó sé yo! . . 
—Pensadlo bien. 
Catal ina adivinaba sin duda las se-
cretas pretensiones del duque, pero 
liizo como que no las comprendía . 
—Nuestra Majestad, cont inuó el du-
que de Guisa , no ha querido conceder-
•me la mano de la princesa Margari-
t a . , y qu izás comet ió ea ello ana fal-
l a . . 
L A P R E N S A 
Contestando M Separatista a,l sí-
mil del prisionero encadenado, en 
que tratábamos de sensibilizar la 
situación actual de Cuba y el deber 
en que estaba de vivir para obte-
ner su libertad, nos dice: 
Grave es la s i tuación en que nos co-
loca el estimado colegflj y es grave, no 
por las dificultades que ofrezca dar so-
lución racional, dentro de nuestro par-
ticnlar criterio, á la cuest ión propues-
ta, sino porque nos obliga á salir de 
nuestra habitual reserva, y á hacer de-
claraciones que si han de estar de 
todo en todo conformes con el dog-
ma revolucionario, podrán acaso no es-
tarlo con los principios ó tendencias 
de aquellos que cons iderándose reves-
tidos de suprema indiscutible autori . 
dud para dirigir nuestros destinos, pro-
nuncian á diario anathema terrible con-
tra los que se oponen á su voluntad 
soberana. 
* • 
Si la v io lac ión d é l a justicia se acen-
túa de modo tal que la fuerza sustitu-
ye al derecho, y una pol í t ica rastrera 
pretende imponernos, con las armas en 
la mano, un dominio contra el cual ha 
de sublevarse la conciencia del pueblo 
cubano, entonces, y sólo entonces, nos 
cons ideraríamos obligados á repeler la 
fuerza con la fuerza, y á buscar en el 
suicidio la consagrac ión de nuestra 
dignidad; pero entre tanto no se reali-
ce ese acto supremo de criminal usur-
pación, mientras no ae borre de la reso-
luoién conjunta de 19 de abril de 1898 
—la c láusu la en que se consigna que 
los Estados Unidos pretenden ejercer 
sobre Ouba ni jurisdicción ni sebera 
nía, nuestro deber—aconsejado por la 
prudencia y por el patriotismo ea evi-
tar todo ultraje imprudente, toda ame-
naza temeraria, todo desaf ío r id ícu lo 
que no harían máa que evidenciar nues-
tra pequeñez y la grandeza de nues-
tros adversarios. 
No entendemos nosotros que las 
cosas vayan tan mal que haya ne-
cesidad de apelar al suicidio, el 
cual nada resuelve y es recurso que 
en ningún caso aceptamos porque 
con Epicteto creemos que virfortis 
ac sapiens non j'ugire vita, sed exire 
dehet; n i creemos tampoco que se 
borre ni desconozca en ningún 
tiempo la cláusula á que el colega 
se refiere. 
Lo que sí puede suceder ea que 
su cumplimiento se deupre y pa-
ra este caso bueno es saber, por 
la declaración de ElSeparatista^que 
no está dispuesto á hacer coro á los 
que con sus imprudencias y ridicu-
leces pudieran empeorar nuestra 
situación. 
» * 
Hemos d icho—cont inúa el colega— 
que somos partidarios de la fórmula 
absoluta todo 6 nada, pero entendemos 
que esta fórmula debe interpretarse de 
cierto modo. 
L o queremos todo, porque por todo 
hemos luchado, y á todo nos daderecho 
nuestra condic ión de pueblo libre y so-
berano. No es esto decir que ese todo 
haya de dársenos precisamente en pla-
zo inmediato y sin restricción alguna. 
Queremos establecer sobre bases i n -
destructibles la R e p ú b l i c a cubana, 
fuerte y poderosa, y en este concepto 
no debemos producir perturbaciones 
que se opongan ó entorpezcan la reali-
zación de nuestros supremos ideales. 
Así explicada la fórmula de todo 
6 nada, ya puede pasar, porque ese 
todo puede ir obteniéndolo el p r i -
sionero paulatinamente por el me-
dio aquél de "los muchos pocos que 
hacen pocos muchos" y por el de la 
vieja que poco á poco hilaba su 
copo. 
Con la particularidad de que lo que 
se hila despacio sale siempre mejor 
hilado que lo que se hila de prisa; y 
tratándose de fundar una Repúbli-
ca fuerte y poderosa, cuanto se 
pierda en tiempo se gana en solidez 
y duración. Y ahí están las Pirámi-
des para acreditarlo 
* * 
Termina E l Separatista: 
No se nos oculta que actualmente es" 
tamos tan divididos, tan fraccionados, 
tan comprometidos en nna pol í t i ca 
personal rastrera y miserable, que so-
ría d i f í c i l — s i n o imposible—determi-
nar de modo perfecto—cuál de las frac-
ciones que se agitan en esta escena 
movediza, tiene la genuina representa-
ción del pueblo cubano: y es de presu-
mir que este estado de cosas s irva de 
p r e t e x t o — a ú n d e s p u é s de reunida la 
Convenc ión Nacional que acaso tampo-
co sea el reflejo fiel de nuestras aspira-
ciones—para afirmar que es prematura 
la cons t i tuc ión del gobierno propio, 
por que la paz moral no e s tá restable-
cida. 
Claro es que en tales circunstancias 
no hay otro recurso que ir aceptando— 
sin hacer por nuestra parte conces ión 
alguna directa ni indirecta,—todos loa 
beneficios, todas las libertadea que noa 
aproximen á la independencia, sin 
perder de vista—como dec ía el diatin-
guido escritor señor Merchan—que un 
^ngo dura m á s , cuando los que lo so-
portan forcejean menos contra él . 
A ^ o r a se pretende—y as í lo indicó 
Mr. Wrilson—que d e s p u é s de concedida 
a Cuba l a independencia, dirijan los 
Estados ÍJnidos ana relacionea pol í t i cas 
y comerc iá lea c a á las d e m á s potencias; 
y si bien etfto so-pone una restr icc ión 
de soberaníia, un», principio de protec-
torado que repnjgna á nuestros senti-
mientoa y A nmpia.tros iuteresea, no de-
bemoa, abíertüame nte, hacer violenta 
oposic ión que acaso noa perjudicara, 
antea bien noa conaideraríamoa obliga-
dos á aceptar esiaa limitaciones, sin 
perjuicio de protesoarlas con energía y 
de recabar su anula»ciónt 
Aceptamos gustosos las conclu-
siones del colega. JBstán inspiradas 
en un alto sentido de la realidad y 
en las exigencias de la más sana 
prudencia. 
I Oomo 61 debieran pensar todos los republicanos que amen de ve-ras la repfública y todos los patrio-
" tas que quieran de veras á su pa-
tria-
primer deber para realizar loa 
fines de la vida, es vivir . 
La muerte^ la desesperación no 
abre ninguna puerta, antes las 
cierra todas. Vivamos, pues, y lu-
chemos; cuando no se pue-
da con la fuerza, con la habili-
dad. Más victorííís se han ganado 
con ésta que con aquélla; que por 
algo se ha dicho: Qui nescit dissi-
mulare, nescit regnare. 
Dice E l Cubano Libre, de Santia-
go de Ouba: 
E l problema de la C o n v e n c i ó n cu-
bana nos brinda ocas ión propicia para 
ese movimiento de sal vacilón, por los 
medios de la locha pacíf ica y legal. 
Acudamos á la nueva lacha electo-
ral que se avecina y contribuyamos to-
doa al triunfo de la v e r g ü e n z a humi-
l lad», dando nuestros votos á aquellos 
candidatos que loa merezcan por el 
preatigio del verdadero patriotismo. 
Esa feliz predisposición que los 
partidos más radicales demuestran 
á luchar por los modios legales, 
debe satisfacer grandemente al de 
unión democrática que tiene ese 
procedimiento por base de su pro-
grama. 
L a Patria, otro periódico radica-
lísimo de Sagua, dice: 
S i todos loa hombrea que valen en 
Cuba se hubieran hecho cargo de los 
altoa puestop; si todos l o s í n t e g r o a hu-
bieran aceptado un logar en la comu-
nidad directora, mucho máa pronto 
hubiéramos llegado al momento pre-
aente. 
L a reina no pes tañeó . 
—Vueatra Majeatad ae figuró que el 
rey de Navarra era un principillo i n -
significante, nn m o n t a ñ é s vestido tos-
camente y m á s ocupado en cazar j a -
ba l íes que en gobernar nn reino. 
Catal ina susp iró . 
—Siendo esto as í . Vues tra Majestad 
creyó que el rey de N a v a r r a no infun-
diría nunca n i n g ú n recelo al trono de 
Francia , al paso que s i el duque de 
Guisa 
Una sonrisa comple tó el pensamien-
to del duque. 
—Confieso, repit ió Catal ina, que co-
metí una falta grave; pero 
— Q u e r é i s decir que el arrepenti-
miento es demasiado tardío . 
—Seguramente que s í . 
— L a corte de Roma conceder ía i n -
dudablemente el divorcio. 
—Sí , pero Margarita ama á su es-
poso. 
U n a nube pasó por la frente del du-
que, y en sus ojos brilló un destello de 
odio. 
—¡Ahí señora, dijo, á veces usá i s 
palabras crueles. 
—-Dispensadme, dijo la reina, y ha-
blemos de hugonotes. 
E l duque recobró su calma, y miró 
fríamente á Catalina. 
— S i Vuestra Majeatad quiere, dijo, 
antes que pase un mea no habrá hugo-
notes en Franc ia . 
—¿Ni tampoco rey de Navarra! 
—Ni tampoco rey de Navarra , res-
pondió el duque de Guisa r ióudose . 
—Entonces le obl igaré i s á hacerse 
catól ico . 
—No, pero le sucederá una desgra-
cia. 
L a reina se eatremeció. 
— S e ñ o r a , pros iguió Enrique de G u i -
aa, en Paria estoy yo m á s en mi casa 
de lo que cree Vueatra Majeatad. 
—¡Oh! ya aé, dijo la reina con amar-
gura, que la casa de Lorena ha tenido 
siempre talento para formarae partida-
rios en todoa los paiaea. 
—Tengo un ejército oculto organi-
zado dentro de vuestra capital, prosi-
guió Enrique, y ese ejército surg irá de 
la tierra á una seña l dada. 
— ¿ Y . . esa señal? 
—Rec ib irá au santo y s e ñ a , conti-
nuó el duque sin responder á la pre-
gunta de la reina Catal ina. 
—¿Cuál! 
— ¡ V i v a la misal ¡muera la reformal 
—Pero, ¿quién dará esa señal? 
—Vos, señora. 
— ¿ P u e s no dec í s que ese ejército os 
obedece? 
E l duque fijó á su vez en la reina 
nna mirada penetrante. 
— Y o ofrezco loa medios de dar el 
golpe; á vos os toca emplearlos. S e r é 
el hombre de la lucha, pero vos me la 
habré i s ordenado; seré la capada, y 
vos el brazo. E a meneater que tenga-
mos solidaridad eu la historia. 
Pero á algunos lea pasó que, en su 
afán de mantenerse intactos, se han 
manifeatado inepto^ 
Afortunadamente, ha llegado el mo-
mento en que el señor Montero cree 
que puede ser útil . L o celebramos 
por él y por el país . 
Ojalá llegue pronto también el mo-
mento en que a lgún General qae cono-
cemos, pueda pasar, de la s i tuac ión 
eapeotante en que se halla, á la de 
actor. 
Porque no basta aconsejar; ea pre-
ciso aer ejemplo práct ico y vivir. 
"Entiendes, Marcos, lo que voy 
diciendo?" 
Cortamos del periódico bisema-
nal, Cuba, que se publica en la 
Habana y que "no cree en los 
hombres porque son muy malos," 
ni en "la religión" por que 
"ha sido siempre un arma política 
al servicio de los gobiernos:" 
E l pueblo trabajador, las obreros de 
Cuba ayer tuvieron au ídolo, y é s t e 
rodeado de hábi les agentes a t e n d í a á 
todos aquelloa de quien pudiera nece-
sitar en otis aspiraciones á la Alca l -
día. 
Hoy todo ha pasado; el amigo del 
pueblo ea hoy alcalde, y el pueblo, pen-
sando sin duda que el ofrecimiento es 
deuda, pide y obtiene por respuesta 
negativaa y consejos inoportnnoa. 
Si eso hace cuando ea alcalde, ¿qué 
no haría si fuera presidente de la Re-
pública? 
E l pueblo tiene que pensar en quien 
pone sus destinos, pues caso como el 
preaente sucederá aiempre que no ae 
piense en lo que se hace. 
El Sr. ü . Alejandro Rodríguez 
ha de sentir mucho no resultar un 
alcalde del gusto del colega. 
Pero consuélese con la idea de 
que no creyendo Cuba en los hom-
bres, ninguno, ni el mismo di-
rector de ese periódico, había de 
tener mejor suerte. 
Lástima que el Sr. Alcalde no 
pueda cambiar de sexo. 
Tal vez de ese modo, y en el su-
puesto de que el colega crea en las 
mujeres, lograse agradarle. 
Y, bien mirado ¿quién sabe si 
iríamos ganando todos con que nos 
gobernase en vez de u n alcalde 
una alcaldesa! 
Parece que el día de Santiago ha 
sido más festejado en Puerto Rico 
que en la misma Basílica compos-
telana, donde descansa el cuerpo 
del Apóstol. 
Más de dos mil casas aparecieron 
engalanadas ese día y en callea, 
paseos y salones no se oían más 
que vivas á España. 
Eso demuestra que los Estados 
Unidos no han sabido hacer feliz 
su nuevo territorio. 
Cuando en un matrimonio, la 
mujer, que es casada en segundas 
nupcias, no deja de los labios su 
primer marido, malo. 
Ese matrimonio está en vísperas 
de disolverse. 
Y, por de contado, puede afirmar-
se que si el segundón posee el 
cuerpo, no posee el alma de la es-
posa. 
Escrita con mucha gracia, reci-
bimos una carta en que se nos ruega 
supliquemos á quien haya lugar en 
derecho, por ser de justicia, etc., se 
abone á los escribientes de que se 
echó mano para el apuro electoral 
y á quienes se olvidó después, como 
cosa inútil, los treinta pesos de 
sueldo que devengaroa. 
Si en nosotros consiste que se 
salde esa cuenta, suplicado queda; 
pero el firmante de la carta debía 
saber que si ól no tiene influencia 
con los Secretarios de gobierno que 
muestran especial interés en que 
no se introduzcan los compases de 
la Marsellesa en el himno de Ba-
yamo, menos hemos de tenerla no-
sotros que, al fin y á la postre, en el 
acto de pedirles algo sin derecho 
para ello, tratamos de introducir 
los compases de l&jota en el dan-
zón cubano, cosa que ha de pare-
cerles igualmente punible á esos 
señores. 
Con todo y como quiera que, se-
gún declaración de Mr. Wood, hay 
tres millones de pesos sobrantes en 
las cajas del Tesoro, parócenos que 
no sufrirían gran merma con que 
se distrajese de ellos aquella canti-
dad para pagar á los escribientes 
lo que legítimamente les perte-
nece. 
Y como por la índole electoral 
de los trabajos es de presumir que 
el pago corresponda al Ayunta-
miento, los escribientes pueden es-
tar seguros de que se les pagará 
en seguida, pues los concejales que 
en la primera sesión municipal se 
mostraban dispuestos á abonar al 
Ejército libertador cosa de 50 mi-
llones de pesos, oro americano, no 
es de creer que ahora se dejen 
desahuciar por el pago de unos 
cuantos centenares de pesetas en 
plata española. 
Ojalá que no nos equivoquemos. 
El rumor recojido el lunes por 
L a Lucha era terriblemente cierto. 
El señor Escobar y Laredo, direc-
tor de E l Día, de Oaibarién, uno 
de los periódicos más importantes 
de la isla por la discreción y el al-
to y sereno espíritu con que estaba 
redactado, ha fallecido, prematura-
mente arrebatado á su patria, que 
tanto esperaba de él, á su familia y 
á sus amigos, en el breve espacio 
de unas horas. 
Sin tener la dicha de conocerle 
personalmente, le queríamos, y le 
—¿Y cuá le s serán vuestras condicio-
nes si yo consiento? 
L a nube que ya oscurec ía la frente 
del duque reaparec ió . 
—¡Ahí dijo; ¡bien sabé i s que sigo 
amando á Margarita! 
L a reina vac i ló aún . 
— S e ñ o r a , pros iguió el duque, mirad 
que la hora nos apremia; es preciso 
que yo salga de Par ia antes que ama-
nezca, y si rehusá is , os llevo conmigo. 
L a reina v i ó que estaba cogida en 
el lazo, y trató de buscar eaoape. 
—Pero me prometíate is salvar á Re-
nato. 
— B a cierto. 
—¿Sabéia que la hora del suplicio 
e s tá próxima, y que dentro de doa 
días? 
— E s t a r á libre. Pero, añad ió el du-
que, no volvereis á verle, señora , has-
ta el dia en que hayá i s dado la seña l 
de la matanza. Has ta entonces Rena-
to, a quien arrancaremoa de las garraa 
de sus verdugoa, s egu irá preso en mi 
poder, y no le podréis encontrar. 
—¿Y eso con qué objeto? p r e g u n t ó 
Catal ina. 
—Renato me servirá de rehén, y si 
fa l tá is al oomproraiao que vaia á con-
traer conmigo, el florentino no h a b r á 
hecho más que cambiar de verdugo: 
se le descuart izará en Nanoy. 
E l duque acababa de pronunciar 
una palabra que dec id ió á la reina. 
—Paos bien, dijo, puesta que hace 
venerábamos por su asidua y noble 
labor diaria, inspirada toda en ha-
cer de su patria, Cuba, un pueblo 
grande, libre, magnánimo, viviendo 
la vida del derecho y marchando al 
porvenir, iluminada por ía estrella 
de su destino, con la conciencia de 
la misión que le está reservada y 
la altivez de las razas superiores 
que no han perdido la memoria de 
su glorioso pasado. 
En esta sección hemos recojido 
muchos pensamientos de aquel ce-
rebro privilegiado, muchas aspira-
ciones de aquella alma generosa, 
para los cuales hubiéramos queri-
do utilizar más de una vez todas 
las columnas del periódico; y nues-
tros lectores, por la frecuencia con 
que han estado en comunicación 
con sus ideas, deben como nosotros 
sentir aún y quizá por mucho 
tiempo, la presencia real de su es-
píritu cuando eu el recojimiento 
del estudio piensen y mediten en 
la suerte de este país infortunado. 
Que Dios haya acojido en su 
seno de paz el alma del distinguido 
escritor y que Ouba no le olvide. 
L&6U£RRjU)E CHINA 
L O S E U S O S E N L A M A N D C H U R I á . 
San Fetefsburgo 27 de j u l i o . — ü n 
despacho del general Grodekofí", resi-
dente en Kbabarovsk, fechado el 22 de 
julio, que acaba de recibir por el va-
por Odessa, partido de Oharbín, trae 
noticias de las tropas ruaaa que salie-
ron de Telin el 7 de julio hacia Ohar-
bín. 
Parece que salieron de allí unoa 200 
hombrea convoyando muchos cristia-
nos chinos con sus familias. 
D e s p u é s de varios combates muy 
reñidoa que ae trabaron en algunos 
puntos del viaje, los rusos fueron ata-
cados de nuevo por loa boxera. 
L a a pérdidas de loa ruaoa fueron 
considerables. Llegaron á faltarles las 
municiones. Loa últ imoa datoa acuaan 
que los boxera que atacaron á los ru-
sos eran 15,000. 
E l ingeniero Tugovitch, de Oharbín, 
ha reconocido la imposibilidad de en-
viar auxilios á la columna rusa que 
marcha hacia Charbin, porque dice 
que necesita todas laa fuerzaa de que 
dispone para defender la plaza, en l a 
cual se encuentran miles de empleados 
sin armas con sus familias concentra-
dos á lo largo de laa nnmeroaaa seccio-
nes del ferrocarril transiberiano. 
E l general Grodekoí í considera la 
s i tuac ión muy grave. Todoa loa d ías 
ae eaperan ataquea de loa revoluciona-
rios y merodeadores que infestan la 
Mandchuria. 
Loa gobernadorea dicen que el ge-
neral tiene poca firmeza de carácter, y 
que loa fanátiooa aon loa dueñoa de la 
s i tuación. 
Noticias recibidas de Manchuria di-
cen que los chinos t e n í a n perfectamen-
te elaborado el plan para rodear y dea-
truirpor completo los p e q u e ñ o s des 
tacamentoa rusos. 
L a s ú l t imas noticias recibidas acu-
san una mejora de s i tuac ión por par-
te de los rueca. E l Estado Mayor del 
ejército ruao considera que con las úl-
timas noticias podrá esperarse un éxi-
to, y que pronto podrán reanudarse los 
trabajos en laa secciones del ferro-
carril de la Mandchuria. ' 
B N A L E M A N I A 
.Berlín 24 de j u l i o . — E l conde Bulow, 
ministro de Estado a lemán, ha con-
testado el mensaje dol Emperador de 
China, relativo á la mediac ión de Ale-
mania entre las potencias y el gobier-
no chino. 
E l conde Bulow dice eu au contea-
tación que él someterá al emperador 
la comunicación del gobierno chino, 
cuando aea conocida la suerte de los 
miembros de las legaciones extranje-
raa, y cuando el gobierno de P e k í n 
haya dado una sat iatacción completa 
á Alemania por la muerte del barón 
de Ketteler y dé laa g a r a n t í a s nece-
sarias para que noae repitan semejan-
tes actos de barbarie. 
L O S C O M B A T E S B E T1ENS1N 
Par í s 24o de j u l i o . — E l gobierno fran-
cés ha recibido del cónsul de F r a n c i a 
en Tiensin un despacho fechado el 14 
de julio, anunciando la toma del ba-
rrio ind ígena de Tiensin por las tropas 
interuacionalea, d e s p u é s de nna obsti-
nada defensa por parte de los chinos. 
Los franceses y los japoneses forza-
ron la puerta y tomaron p o s e s i ó n del 
punto conquistado, en los momentos 
eu que se izaban sobre la plaza las 
banderas de las respectivas naciones 
aliadas. 
Dorante este tiempo loa rusos to-
maron el fuerte del E s t e d é l a ciudad. 
L a a pérdidaa totales de los aliados 
fueron 800 hombres. 
Loa franceses tuvieron 15 muertos 
y 50 heridos. 
DE O B R i S PÚBLICAS 
Se ha propueato al Gobernador G e -
neral que laa multas que ae imponen 
por iofracción de la L e y de Po l i c ía de 
carreteras, que hoy se cobran por laa 
A l c a l d í a s Municipales de loa Térmi-
nos en que las faltas se cometen, se 
hagan efectivas por loa Ingenieros 
Jefes deflDi8trit08, loa que i n g r e s a r á n 
mensualmente eu la Tesorer ía , el im-
porte cobrado, dando cuenta á la Se-
cretaría de Obras P ú b l i c a s . 
A la Gaceta se ha remitido el anun-
cio qne debe publicarse durante 30 
d í a a p a r a conocimiento genera), de laa 
l íneas que debe oonatrnir la "Havana 
Electric E a i l w a y Company." E n el 
anuncio se s eña la las calles qne habrán 
de ocuparse con líneaa no compren-
didas ni en la conces ión antigua del 
Urbano ni en la conocida por "Torre-
P l á ; " las l íneaa qua subs i s t i rán de es-
ta ú l t ima conces ión; las l íneas hoy 
abandonadas del antiguo Urbano 
que aerán reconstruidas y laa calles en 
qne existen hoy v í a s sencillas y se 
e s tab lecerá v í a doble. 
Se ha comunicado á doa Jo86 A l a -
dro Carcedo que la Seoretariu üQ 
Obras Públ i caa en vistade la redama-
ción por el formulada por entender 
que debía haberle Sido adjudicada la 
subasta verificada en la Jefatura del 
Diatríto de la Habana el 2 del actual 
para la adquiaición de piedra con des-
tino á la reparación de la carretera de 
San Cristóbal , ha rCaoelto aprobar lo 
propueato por el Ingenieros Jefe y 
confirmar la adjudicac ión hecha de la 
subasta. 
A la "Cuban Central Rai lway Com-
pany" ae ha autorizado para que el 
tren de viajeros número 5 pernocte en 
Lajas , saliendo de Orucea á laa 4.45 
de la tarde y regresando á las 7.30 de 
la m a ñ a n a del siguiente d ía para al-
canzar la combinac ión que hoy realiza, 
y también para que dicho tren en el 
tramo entre Cruces y Lajas sea mixto 
cuando aea necesario. Se previene á 
la Empreaa que no podrá suprimir es-
te a e m c i o una vez establecido sin pre-
via autor izac ión de la Secre tar ía de 
Obraa P ú b l i c a a , y que al anunciarlo 
debe indicar su carácter prov is ión») . 
K E Y I S I O N Ó I N D U L T O 
Don Bodolfo Francisco Solis, que 
guarda pris ión de un año y ocho me-
ses por fals i f icación ha dirigido una 
inatancia a l Secretario de Estado y 
Gobernac ión , pidiendo la rev i s ión de 
su causa ó se admitan nuevas pruebas 
toda vez que ea inocente y que ai no ae 
le concede dicha rev is ión , se le indulte 
totalmente como gracia especial, 
N Ü B V O O E M B N T B K I O 
Se ha autorizado al alcalde muni-
cipal de S a n L u i s para que constonya 
nn cementerio en dicha localidad in-
dependiente del Cató l ico . 
L A J O I N T R B S O L D T I O N 
E l ayuntamiento de Aguacate en 
ses ión celebirada el dia 26 del actual 
acordó hacetr preBente al Gobierno de 
ios Eatadoa Unidos sus vehementes 
deseos, interpretando loa aentimlentoa 
de dicho pueblo, de que aea cumplida 
coi»" la mayor brevedad posible la "Joint 
Keakolutionu del Congreso A m e r i 
oaao . 
V I S I T A D E INSPEOOION 
Se ha comisionado á don Jul io Ce-
sar M a r t í n e z , jefe del negociado de 
Beneficencia de la Secre tar ía de E s -
tado y' G o b e r n a c i ó n para que gire una 
visita á- vemos t é r m i n o s municipales de 
esta provincia . 
PBBSÜPUBSTO 
Se ha remitido á la aprobac ión del 
Gobernad.'jr Mil i tar de la i s la el pre-
aupueato d « l hospital de C á r d e n a s pa 
ra el año de 1900 á 1901. 
A X A S T O E T U O A S 
E n laa pri meras horas de la mañana 
de ayer se p r e s e n t ó frente al Morro el 
bergant ín es pañol Prudente, que proce 
dente de E á o la P la ta y Rosario de 
Santa F ó ( ISepúbl ica Argentina) trae 
cargamento de tasajo para eata plaza. 
Por la S a ü i d a d del Puerto ae ordenó 
á dicho buque que siguiera rumbo á 
las I s l a s Tortugas , para eer desinfec-
tado, por prooeder de puerto donde ae 
han registrado casos de peste bubó-
nica. 
Á L O S DUEÑO?} D E B U Q U E S 
Por la C a p i t a n í a del Puerto se le ha 
dirigido uñar circular á los propietarios 
de buques, i l a m á u d o l e a la a t e n c i ó n 
reapeoto á I » ley que diapone que to-
doa loa buques que ea táu inacriptoa en 
la I s l a de C u b a y que excedan de cinco 
toneladas brutas, sean debidamente 
inspeccionados anualmente, y que loa 
Capitanea, Pihotoa, P r á c t i c o s y Maqui-
nistas de dichos baques, sean provistos 
por la ü a p i t u n í a del Puerto, de la oo-
rreapondiente l icencia. 
T a m b i é n se ICÍJ remite nna planilla 
en blanco para hacer laa aolioitudea de 
inspecc ión , la que deberán llenar y de-
volver á dicha oficina en la primera 
oportunidad. 
Asimismo ae le ha remitido á los 
d u e ñ o s de buques, nna copia del Re-
glamento de I n s p e c c i ó n de loa miamos. 
C O N S E J O E S C O L A R 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n ha pe-
dido por te légrafo a l Director del Ins-
tituto de Santiago de Cuba, loa nom-
brva de siete padres de familia que for-
marán el Consejo Esco lar de aquella 
oiuaad. Tambión p i d i ó l e designara á 
persona apta para la d irecc ión del mis-
mo. 
L a propneata formulada por el aefior 
M a s o a í ó es la siguiente: 
Director Esco lar .—Ldo. F e r n á n d e z 
Marcanó. 
Consejo.—Dr. Masforroll, don J u l i á n 
Parreño , don Gabr ie l Ferrer , don E l i -
gio.Roa, don Santiago Esteva , don Pe-
dro Maril lo, dan Florentino Rosell . 
SOLICITUD 
Se deiíea aaber el paradero del te-
niente que fué de la Secc ión Movilizada 
de Jaruco don Fel ipe Pérez ^aval les , 
que por el año de 1899 se encontraba 
en Jaruco. 
Los informes pueden dirigirse á la 
R e d a c c i ó n de M Imparcial de Colón. 
E N O R I E N T E 
E l d ía 23 del actual ae e fec tuó en la 
mcrada del s e ñ o r don Antonio Bravo 
Correoso, una importante reunión 
aoardándose organizar una gran con-
centrac ión pol í t i ca en que tengan ca-
bida todoa loa partidos y agrupacio-
nes que se dirijan á la independencia, 
con objeto de estar ú n i d o s en este pe-
riódo preparatorio de la C o n v e n c i ó n 
Nacional. 
Se nombró un Directorio y so acor-
dó publicar un manifleato. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado presidente de la 
Junta de E d u c a c i ó n de Sagua, el ae-
uor don Franoiaco P . Machado, de 
cuyo cargo tomó poses ión ayer vier-
nes. 
A U X I L I A R 
H a sido nombrado auxil iar del Jefe 
del Quartemaster de esta d i v i s i ó n , el 
teniente E v a n H . Humphrey, del 7? 
regimiento de cabal ler ía . 
CONCURSO 
E n ses ión celebrada por esta J u n t a 
de Educac ión de Colón , el dia 24 del 
actual, se acordó sacar á concurso la 
plaza de secretario de la misma, dota-
da con el haber anual de aeteoientos 
veinte pesoa. 




falta que perezcan los euemigoa del 
reino, que aea cuanto antea. 
—Hoy estamos á 14 de Agosto, se-
ñora; ¿queréis que s e ñ a l e m o s la fecha 
del gran día? 
—¡üorriente l 
E l duque reflexionó un momento. 
—¿Qué os parece el 24 de Agosto, 
día de San Barto lomé? 
—Como queráis , murmuró Catal ina 
t o d a v í a indecisa. 
E l duque co locó delante de la reina 
nna mesa aobre la cual hab ía plumas 
y pergaminos. 
—Tened á bien, dijo, escribir estas 
doa l íneas que voy á diotaros: 
E l duque de Quisa obrará por orden 
mía en la noche del veinticuatro de Agos-
to. 
—Pero, observó Catal ina, ¿y ai fue-
seis demasiado lejos? \ 
—Entonces no hablemos más,- Yues -
tra Majeatad noa hará el honor de 
acompañarnoa á Nancy, y Renato será 
descuartizado vivo. 
Catal ina a h o g ó nn suspiro, y toman-
do la pluma, escr ibió y firmó. 
E l odio que la reina madre t en ía al 
rey de Navarra , y el amor desespera-
do que Enrique de Guisa profesaba á 
Margarita, acababan de decidir de la 
suene de los hugonotes. 
P A R T I D A 
E l licenciado don Eduardo Zaldo, 
^ecto ú l t i m a m e n t e para deaempeñar 
ej oa-ero de juez correccional de C á r -
d e n a í T h a embarcado para el exterior. 
Eff sa aüJs*. no*a d e s e m p e ñ a r á el dea 
tino^ el H c e n e i a O 
Jones y el señor do> 
actual jnes municipal 
serapeñará laa funoioned 
timo. 
C E L A D O R 
H a aido nombrado celador de los C*> 
menterioa de Trinidad el señor don 
A g u s t í n Antonio Pérez . 
U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comté de San Lázaro 
Se recuerda á los s e ñ o r e s miembros 
del Comité la puntual aaiatencia á la 
junta que ae ce lebrará el juevea 2, á la I 
hora y en el lugar de costumbre. 
Se t ra tarán asuntos de trascenden-
cia y gran importancia. 
Habana, agosto Io de 1900.--E1 Se-
cretario, U, Oruz. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oomité del barrio de Monserraie.—Secre-
taría. 
De orden del señor Presidente, cito 
á ios afiliados á este comi té para la 
junta ordinaria que tendrá efecto el 
día Io de agosto á laa ocho de la noche 
en el local del comi té Virtudes 94.— 
Habana 31 de julio de 1900.—El Se-
cretario, D r . Ruiz Gasabó. 
S E S M MUNICIPAL 
D E L D I A 31 
A las cinco y media de la tarde se 
abrió ayer la aeaión, que preaidió el 
Alcalde señor R o d r í g u e z Velasco, con-
curriendo 21 concejales. 
Leidaa laa actas de las aesionea de 
loa diaa 27 y 30, fueron aprobadas y 
acto seguido se dió cuenta del falleci-
miento de don Mauuel Barreto, escri-
biente de planta de la Secre tar ía y se 
acordó á propuesta del señor Zayaa, 
darle doa meeea de sueldo á au hija, 
que queda en completo desamparo. 
E l Alcalde informó al Cabildo de 
haber dispuesto, en virtud de la au-
torización que se le conced ió en la se-
aión del dia 27, que ae remuneraran 
loa aervioioa extraordinarios preata-
dos por los tres empleados del m u -
nicipio que intervinieron en loa tra-
bajos de l a cons t i tuc ión de gremioa y 
elecciones de s índ icos y clasifloadoree, 
y a l ooneerje, con doble eneldo, que-
dando enterado el Conaiatorio. 
D e s p u é s se leyó nna comunicac ión 
del Secretario de Hacienda oonteatan-
do á la oonaulta que le hiciera el Ayun-
tamiento, que mientras no se hagan 
nnevoa presupuestos con arreglo á la 
orden número 254 del Cuartel general, 
el municipio no podrá hacer alteracio-
nes en loa tipoa de e x a c c i ó n y cuotas 
contributivaa, salvo en los casos en 
qae dicha orden determine y fije loa 
tipoa de impoeie ión. 
E l aefior Zayaa, como uno de los 
miembros de la Comis ión de Hacienda 
del Ayuntamiento que p r e s e n t ó la mo-
ción pidiendo la consulta, mani fe s tó 
que quedaba satisfecho de la contesta-
ción y á propuesta del aeñor Gener se 
acordó publicar la consulta y su reso-
lución en \ñ O a ceta de la Habana. 
A cont inuac ión dió lectura el aeñor 
R o d r í g u e z Cáceres , qne a c t u ó de Se-
cretario, á la siguiente moción: 
"Loa coocejalea que auscriben, han 
tenido ocas ión de leer y estudiar dete-
nidamente el Proyecto de Ley Manic i -
pal de la Habana, tal corno consta en 
la copia oficial, en el despacho de la 
A l c a l d í a y de cotejar dicho proyecto 
con laa pruebas t ipográflcaa del que 
se e s tá imprimiendo para su promul-
gac ión inmediata, s e g ú n recientes y 
reiteradas afirmaciones del general 
Wood. 
Coa gran aorpreaa notan en el coteio 
de la articuladoa respectivos, d i íeren-
cias tan radicales y que de manera tal 
cercenan las atribuciones de este Mu-
nicipio, qoe oonaideran un deber llamar 
la a tenc ión del cabildo en primer tér-
mino y de la autoridad auperior en se-
gundo lugar. 
E n t r e otras cosas hemos notado que 
en el art ículo 342 del Proyecto del A l -
calde se dice nombrará á los funciona-
rios denominados directores de loa 
aervioioa y que en el ar t í cu lo oorrea-
pondiente de las pruebas t ipográf i cas 
que el Alcalde no podrá nombrar ni 
al Director de Obras Municipalea ni a l 
de Sanidad, Abastos y Car idad . 
Sin entrar eu otraa consideraciones 
hacemos notar que por virtud de eata 
fundamental reforma queda el Ayun-
tamiento menoscabado en dos de sus 
primordialea funoioneay pedimoaque 
con vista de estas indicaciones acuer-
de el Ayuntamiento llamar la a t e n c i ó n í 
del Gobernador Mil i tar aobre la dífici l 
s i tuac ión qne se orearía á nn A y u n t a -
miento de e lecc ión popular para llenar 
en cometido en eaaa condiciones. H a -
bana julio 31|de 1900, Alfredo Zayas? 
J . V á r e l a Zequeira, Gabr ie l ü a s u s o , 
Pablo Mendieta, Ambrosio Borges, 
Cándido Hoyos, Miguel Gener, R i c a r -
do Dolz." 
E n nuestra p r ó x i m a ed ic ión publica-
remos detalladamente la d i s e n s i ó n d e 
esta moción, que fnó aprobada por una-
nimidad, no hac iéndolo en la preaente 
edic ión , por lo avanzado de la hora en 
que terminó l a se s ión , no hab ióndoae 
tratado n i n g ú n otro asunto. 
X I V 
Mientraa la reina madre conferen-
ciaba con tanto misterio con el duque 
de Guisa , el duque de Ori l lóo, que ha-
bía perdido galantemente en el juego 
del rey, se d e s p e d í a de éste y sa l ía de 
la real cámara dando el brazo á P i -
brao. 
— j A h l s eñor duque, murmuró el 
g a s c ó n , ¡qué juego tan peligroao eataia 
jugando! 
—¿Lo eréis? p r e g u n t ó Cri l lón con su 
ingenuidad de soldado. 
—Todo eao va á tener malas resul-
tas para voe; la reina no perdona nun-
ca. 
— H e jurado, repl icó tranquilamente 
el duque, que Renato irá á la plaza de 
la Greve, y no d u d é i s que irá. 
Pibrao hizo un gesto de increduli-
dad. 
— Y voy á ocuparme de eso eata mis-
ma noche. 
— Algo tarde es 
—¡No importa! voy á hacer nna visi-
ta á Caboche, qoe es algo amigo mío. 
Venid conmigo, querido cap i tán . 
Pibrac hubiera deaeado diapenaarae 
de esta visita nootarna, pero no se 
a trev ió á rehusar. Cril lón entró en el 
cuerpo de guardia de loa anizoa, d ió 
una orden al oficial que estaba de ser-
vicio, y sa l ió del Louvre con E i b r a c . I 
L a s estrellas brillaban en el ñ r m a m e u - j 
E u r o p a y A m e r i c a 
CONTEA LA LEPRA. 
Recordando que ya! ae ha ensayado, 
particularmente en la A m é r i c a del 
Sur , la aueroterapia, el doctor Met -
chinkoff, del Inatitríto Paateur , ha he-
cho uso del suero de una cabra, á la 
que se h a b í a inyectada sanare huma-
na, a d m i n i s t r á n d o s e l e á doa leprosos 
de loa hospitales de P a r í s , en loa que 
s a tenido el placer de no&ar, desde el 
pfj^ner momento, sec^ble im^oría , por 
cuya K ^ 1 1 e8fce diatinfjpuicrt) módico 
abripa co^ fundamento, 3a esperanza 
de alcanzar ?<>r ^ e Bnmo procedi-
miento la c u r a b a n de tan, terrible en-
fermedad. 
U N A cmAH M u m R . 
Sftcriben de Corinto á los* d í a r i M de 
Atenas que nna joven de ^ veinfidos 
afios, l lamada Yaaeilrhi O a l h ^ n d j i , na-
turai de un pueblecito de e a » provin-
cia, tietiñ nna t a l u d e do* metroa 
treinta. Sos ojos eoí? pnormea^ su c a -
beza tiene doble volumen que ''a8 00" 
rrientea, y las manos y p . ^ están en 
re lac ión con todo lo d e m á s . 
L A CREMACION. 
E n Brunawioh, Alemania , exiate u n * 
Sociedad para fomentar la c r e m a c i ó n , 
y uno de sus miembros le h a legado 
cuarenta rail marcos, como primer do-
nativo para la erecc ión de nn horno 
crematorio, con lo caa l la higiene eatá. 
de enhorabuena y de p é s a m e loa mioro-
bios. 
FOTOGRAFIAS DE COLOR. 
Con motivo del Congreso Jtyterna"' 
cional fotográfico, Mr. L i p p a a n n , e» 
sabio miembro del Inatituto, ha ex* 
p l í c á d o eu teor ía , ha presentado ante 
su admirado auditorio varioa c l iché» 
en colorea, obtenidoa por ól. 
Caadros al .óleo, acuarelas, paisajes, 
florea y frutea ttf hallaban reprodaci-
doa con nna fidelíá^ sorpaendente. 
TRACCION EE^CTRICA. 
S e g ú n una revista a í c a . ^ f y en 1° 
de septiembre de 1899 h a b í ^ ^ «q^el 
paía 89 instalaciones de tranv ía» eléc-
tricos: la longitud total de las t > 8 era 
de 2.048'59 k i l ó m e t r o s ; ©1 n í i m e x " 0 ^ 
carruajes a u t o m ó v i l e a lleg'aba á o.^ni 
ŷ á 3.138 el de los remolcad^. 
AUTOMOVILISMO 
E n B é l g i c a , donde se ha populari-
zado el nao de a u t o m ó v i l e s , ae acaba 
de formar una C o m p a ñ í a cuyo objeto 
es instalar en las principales carrete* 
raa de Europa estacionea de fuerza 
e léc tr ica para loa a u t o m ó v i l e a , en ca-
da una de las cuales h a b r á restaurantf 
cantina y taller de c o m p o s i c i ó n . L a s 
bater íaa de aoutnala«}íón se c a r g a r á n 
mientras se espera, y habrá un facul-
tativo por si ocurre un siniestro. 
Y A E S GANAR 
L a cé l ebre actriz ingleaa misa E l l e n 
Terry y el gran acter del mismo p a í s 
Henry I rv ing , han ganado cada ana 
en poco menoa de un mes que han €8-
tado en Chicago á razón de I20.00ft 
francoa por semana. 
Grande , en verdad, debe aer la pros-
peridad material de esa sultana del 
Oeste, cuando con tanta prodigalidad 
colma de riquezas á loa que la divier-
ten. 
ESTADISTICA 
Algunos eoonoraistaa sostienen que 
el con sumo de a z ú c a r de un p a í s indica 
su estado de prosperidad, y, al efecto, 
preaentan los aiguientoa datoa ea tad í s -
tiooa en apoyo de su af irmación: 
Inglaterra conaume al a ñ o 91-31 l i -
bras por habitante; loa Eatadoa Uni -
dos, 59-30; F r a n c i a , 31 02; Alemania , 
30 22; A u s t r i a - H u n g r í a , 17-34; R u s i a , 
12 01; T u r q u í a , 7-08, é I ta l ia , 6 2%, 
LEGADO DE UN PURIODISTA 
E l director del diario griego Oatron, 
mnerto en Atenas , ha dejado su fortu-
na, pasa de 300,000 fcanooa, á d icha 
ciudad, cuyo Municipio le ha hecho 
anas soberbias exequias, 
M o y ú m c i i t o M a r í t i m o 
B U . J O V E R t í E ^ R A 
Ayer fondeo en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor español J . Jover 
Serra, trayendo carga de tránsito. 
S A L I D A S 
Loa vapores americanos Segur anca y Ft-
g i l a n c i a se hicieron á la mar, en la tarde 
de ayer, c(m destino á New York y Vera-
cruz, respectivamente. 
E L V I V Í N A 
E l vapor español de este nombre so hfto 
á la mar ayer tarde, con rumbo á Matan-
zas, con carga de tránsito. 
—rw» c» can.-
iniciada por el Casino Espiñol de la Ha-
bana para levantar en ¡biza (Balea-
res) un monumento á la memoria 






Centro de la Colonia 
Española de San 
José de los Kamos 
Centro de la Colonia 
Española de San-
tiago de Cuba 
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Suma í o t a l . . . . . . $ 604 50 342 70 0 . . 
Recordamos á nuestros compatriotas que 
la suscripción sigue abierta en el Casino 
Español, DIARIO DE LA MARINA y L a 
Unión Española. 
to, susp iró como si t o d a v í a tuviese 
veinte años . Pibrao se e q u i v o c ó res-
pecto á la cansa de este suspiro. 
— ¡ A h ! dijo, y a veo que sois de mi 
mismo parecer; es cosa muy desagra-
dable el ser enemigo de 1» reina ma-
dre, pues un dia ú otro lo paga caro 
quien tiene esa audacia. 
Oril lóa se e n c o g i ó de hombros. 
—Buen caso hago yo ahora de ella, 
repl icó . 
—Pues en q u é pensáis? 
— E n una bella arlesiane á quien 
a m é cuando comenzaba á nacer mi 
bigote y que me e n g a ñ ó por un 
soldado. 
—¡BahI murmuró Pibrac , ¿pues taa 
obcecada estabal 
—Por lo visto; sin embargo, bien 
abrió los ojos el dia que m a t é al sol-
dado. 
— ¡ A h ! ¡ahí dijo ei c a p i t á n de guar-
dias; ¿con que le matás te i s? 
—Lie dejó tieso, querido; pero, aña-
dió Orillón sofocando á tiempo otro 
suspiro, no hablemos y a de ello; pen-
semos en Renato. Voy á entenderme 
con Oaboohe acerca de los pormenores 
de la ceremonia. 
E i duque y Pibrao subieron por la 
margen derecha del Sena, pasaron por 
delante del Ohatelet y llegaron A la 
plaza de la Greve. E n el á n g u l o de 
esta plaza había una casita de lúgu-
bre apariencia, aun para los que tgño-
raban el nombre del mquilino, No 
ficiAs m \ m . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A l l A H O Y . 
TRIBUNAL SUPBEMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de queja establecido por don 
Juan A. Garmendía en autos seguidos con-
tra D. Juan Grinal sobre nulftlad y reivin-
cación. Ponente: Sr. García Montes. Le-
trado: Ldo. Esnard. 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Juan Fernández Puig contra D. Se-
rafín Fernández en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Zayas y 
Mora. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
do Jesús María. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por I) . José Ramón Echevania contra don 
Manuel Saavedra Campos sobre nulidad de 
contrato. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Ldos. Alvarado y Mesa y Domínguez. Pro-
curadores: Sres. Sterling y Pereira. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS OEALBS 
Seooión primera. 
Contra Lorenzo Flores, por hurto. Po-
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr, Azcárate. 
Defensor: Ldo. García Balsa Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Contra Manuel Martínez, por rapto. Po-
nente: Sr. Noval. Fiecai: Sr. Azcárate. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Juzga-
do, de Guana bacoa. 
ten ía m á s qoe un piso y estaba pinta-
da do roja. 
Tres grandes ventanas se abrían por 
la parte del río, y por el lado de la 
plaza poes ía nna especie de galer ía de 
madera que en los d ías de ejecución 
so l ía ser alquilada á precio muy subi-
do por laa damas y los s eñores de la 
corte. 
E n el piso bajo había un vasto co-
rral que conten ía varias maderas de 
forma siniestra y misteriosa. B I duque 
de Ori l lóo , en vez de desviarse, como 
por lo regular h a c í a n los que pasaban 
por allí , para no ver do muy cerca esa 
morada lügubre , se faó á la paerra y 
l lamó. U n a luz discreta oscilaba á 
t r a v é s de las vidrieras de nna de las 
ventana?. 
—Nuestro hombre no es tá todavía 
acostado dijo el duque á Pibrao. 
L a luz cambió de tdtio y se oyó on 
un pardo tardo y pesado on la escalera 
de madera, y abrióse la puerta. Ori-
l lóo y P ibrac vieron entonces á on 
hombre ancho de espaldas, de pescue-
zo de toro y mediana estatura, coya 
espaciosa frente revelaba cierta inteli-
gencia. 
E s t a b a en mangas de camina, coa 
la cabeza descubierta, y tenía en la 
mano una lámpara de hierro. Al ver 
á sos ilustres visitantes, retrocedió 
muy a t ó n i t o y sa ludó profundamente. 
Continúa la vlata de la canBa contra E n -
rique Cubas y otroe, por defraudación á la 
Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Mlyerea. 
Secc ión «xigunda. 
Contra Sal» ador Pallares Morera, por 
abusos deshonestos. Ponente: 8r. Prosi-
dente. Fiscal. Sr. Diviñó. Defensor: L i -
cenciado Rodrígurz Cadavid. Juzgado, do 
Bolón, 
Contra Federico Sánchez Sánchez, por 
detención art)ltrarií^,• Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. .Oiviñó. Defenaor: L i -
cenciado Benítet Cárdenas. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Villa urrutia. 
NECROCGMIO 
RoGumon de los servicios prestados; en el 
mes de la fecha. 
A utopsias. 
RAZAS 






Género de muerte. 
Heridas por arma de fuoRO 2 
Id. por instrumento perforo-coriantí),. 2 
Asfixia por sumersión 2 
id. durante el parlor - 2 
Tntoxioaoloncs 1 
Enfermedades del aparato circulato(rio. 6 
Id . id. respiratorio 2 
Id. id. digestivo 2 
Desprendimiento placentario 1 
Total 20 
Juegados que dispusieron las autopsias. 






Cadáveres fotografiados 20 
Habana y Julio 3L de 1900. 
J . l lamón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
Tribunal Cofreccional de Policía 
SUCCIÓN D E L D I A 31 
Las señoras doña María García, vecina 
de Habana 160 y dofia Juana Péroí# que 
fueronldetenidas el dia anterior por escán -
dalo promovido por la primera en domi-^ 
cilio de la rtltlma, fueron eente^jeiada^ fcj 
pago de una multa de diez peso^ orq ¿ eü 
su defecto á diez días do arrerjCOx 
Pór mal trato de obra * i m en la 
Plaza de Arma*, le fuó írn^**t*. igual pe-
na, á los blancós Vicr Nel80n v ^ 
ra y Florentino Gar c ^ Rodr(gl,eB veci 
de Emna número ^ Q ' 
Antonio M e - ^ ^ María Mol.na Bell.n. 
(artista D e i r ^ y Naro|flo Cororajnaílt flle. 
ron m u t i a - ^ ^n oinoo pe808( por acn8arloa 
un vlgir>DKe| de haberlos detenido por pro 
" J ^ y f escándalos, al encontrarse todos 
61 -rt««n estado de emoriaguez. 
Por tentativa de timo y ser acusado de 
*ago, se impusieron diez pesos do multa 
«diez diaa de trabajo en el Castillo de Ata-
Tés, ai blanco Ignacio Magdugar, (a) Puer-
to JRfco. 
También fué condenado á igual pena 
Francisco Peñalver Montalvo, por ébrio y 
¿wwmdaloso. 
CRONICA DE POLICIA 
EN LA CARCEL 
DEJLA HABANA 
m A DE CUATRO PRESOS 
Al medio dia de ayer, hallándose el se-
ñor Sánchez, Alcaide de la Cárcel de esta 
ciudad, girando una visita por el Interior 
del establecimiento, fué avisado por uno de 
Sos trabajadores do las obras que se están 
¡haciendo en dicho edificio, que tres de los 
Teclusos que estaban ayudando á los traba-
jos so hablan fugado, pues había visto á 
.uno de ellos por fuera de la Cárcel. 
Seguidamente el Sr. Sánchoa acompaña-
do del eogundo Alcaide y otros empicados, 
procedió A hacer una requisa general eu to-
dos los departamentos, notando entonces la 
ausencia de cuatro de los reclusos. 
Rstoa parece que se fugaron por la cloa-
ca, qu.i parto del último patio de la Cárcel 
pasando por debajo dol presidio hasta de-
pombocar en la pUya do la Tunta, y en cu-
ya cloaca so ostári Imciondo obras para 
instalación d^ inodoros. 
Los profjfros según nota que hemos po-
dido adquirir, son el pardo Luis Maguin 
Marr .Au, natural de Matanzas, casado, de 
35 años, que ingresó en la Cárcel el 19 de 
í'obroro de 189Í), para cumplir una condo-
na de catorce años de cadena temporal, en 
causa que por robo so le instruyó en el Juz-
gado de primera instancia del Pilar. 
Blanco, Manuel Amador Hernández, na-
tural de Matanzas, de 25 años, soltero y de 
eñeio tabaquero, sentenciado á un año, 
ocho meses y 21 días, por corrupción de 
menores, según causa instruida en el Jua-
gado de BeJoeaL Además tenía pendiente 
dos causas, que por rapto y robo so le si-
gue en el expresado Juígado. 
Blanco, José Cepero Alvarez (á) Madru-
guita, natural de Madruga, de 31 años, sol-
tero y tabaquero, quien estaba pendiente 
de la celebración del juicio oral, en causa 
por robo, que so lo instruyó en el Juzgado 
do instrucción del Cerro, y para quien el 
Fiscal tenía solicitada la pena de seis años 
y un dia de prisión mayor. 
Blanco, Tomás Echavarría González, tri-
pnlante de la goleta Gallega, y contra quien 
se sigue causa por asesinato y robo al pa-
trón de dicho buque. 
Este último fuO capturado á los pocos 
momentos de su fuga, por el llavero de la 
Cárcel Di Antonio Cairo, quien lo detuvo 
eu los momentos de salir de uno de los es-
tablecimientos balnearios do la calzada de 
Han Lázaro. 
De este hecho dló cuenta el Alcaide Se-
ñor Sánchez al Juzgado de instrucción del 
distrito Nnrio, quien delegó en el Manici-
pal Sr. Warren, pnra que instruyese la 
o p o r l n n a e u m a n a . 
E l Sr. Warren se personó en la Cárcel á 
las dos de la tarde, hora en que empezó á 
instruir la correspondiente sumaria, y to-
mándole declaración al capturado Echiva-
iría González 
A las cinco de la tarde, hora en que nos 
retiramos de la Qároel aun continúa ac-
tuando la fiu'oridad judicial. 
SOBRE EL SUICIDIO DE AYER 
Ampliando la noticia que publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde, rsferento al 
euicidio do un individuo blanco en la calle 
de la Zanja entro Aguila y Galiano, arro-
jándose sobre la vía fórr» a al pasar un tren 
de pasajeros, podemos íigregar que el ca-
dáver de dicho individuo fué remitido al 
Necrocomio sin haber sido dable iduntiti-
earlo, á pesar de las gestione? que para ello 
hicieron la policía y el Juzgado de Instrno-
olón que se constituyó en el logar del su-
ceso. 
El suicida, que aparece tener unos cua-
renta años, tenía una gran herida en el cue-
llo, que lo separa casi por completo la ca-
beza, y varias heridas más en diferentes 
parles del cuerpo. 
En el lugar del sucoso se personaron los 
oapHanee Cieua y Pujol , habiendo levanta-
do «d primero el correspondiente atestado 
Kl cadáver del «ulcida al ingresar en el 
Keoiorcmio, fnrt fotografiado por el Diroc-
t'T de dicho OfltabltM'imiwiito Dr. Cueto, 
con objeto de que pueda ser identificado en 
todo tiempo. 
G A C E T I L L A 
BODAS DISTI NCÍ m DAS. — P a r a l a ñ o 
r h " lif. v"»* i i c H « ' N t á invitada la bouba 
í-ocM-dad h a h a t i e t M ai matrimonio de la 
1>'-I h» ñ"i it * Vl»ria Laifia Mo-italvo 
y .VLralih non H distingoido joven 
ir . in-ó* M. Ararte i» Jobi ínot , 
> ovia e* ,bij» oel diatingaido doc-
tor J ó t é k. Montalvo. 
Mn promet ido , fH^aliero oompHdÍHi-
rru« qn* 6 dp hvilii'r llegado do 
FÍH[•.•••. M a L.CIÍ no en nüMirui* meio-
) r * Í 111 n •> „ . , i i fec, OM hijo del UoMra-
•••», •'«. I-MO: VÍ. MI n u d o Johan» t , 
i i i j a í ' (Jertas d f Cotm, publioaduN en 
L e JP^aro, <i« ttarlB, hemos leido siem-
pre los m á s atinados joloios y loe m á s 
halagadores conceptoe acerca de nues-
tra vida y naeatras costumbres. 
LA napoinl ceremonia, para la oaal 
se nos invita atentamente, se efect uará 
en la parroquia de Mooserrate. 
Hora: las nueve. 
BN B L PABQDK DK OOLON.—Del 
Parque ü e n t r a l fnó arrojada por la 
po l i c ía la plaga de mocitos que se en-
t r á t e n l a en r e q u e b r a r á las tnaohaohas 
can palabras qne no siempre eran de 
buen g é n e r o . 
E s t a plaga, no menos temible qne la 
de langosta que estudian hoy nuestros 
agricultores, ha sentado sus reales en 
el Parqne de O d ó n . 
V a n all í las n i ñ a s á sna inocentes re-
oreos dnrante las horas de la tarde y 
tienen que s u f r i r la impertinente per-
s e c a o i ó n de tanto malcriado como a l l í 
se reúne . 
L o s goarda-paseoa, mientras estas 
cosas ocurren, se dedican impasibles a 
cuidar de qne no se lleven las flores 
ni les tiren piedras 4 los cocodrilos. 
Y ahí no hay quien los saque. 
A L B I S U . — K e p o e s t o y a de los pade-
cimientos ooasionados por oasnal que-
madora, vuelve de nuevo esta noche á 
la escena de A l b i s n el s i m p á t i c o tonor 
Mathea interpretando la parte de 
Giossepini de JSl dúo de la Africanaj 
zarznela qne ocupa la primera tanda 
de) e s p e o t é o n l o . 
A c o n l i n u a o i ó n , lili maestro de obra?, 
donde e s t á inimitable, haciendo verda-
dero derroche de sn gracejo y v i s cómi-
ca, el siempre aplaudido YiHarrea) . 
Oomo fin de fiesta: ¡ A l agua, patos! 
E n la aotnal semana—probablemen-
te el v i e r n e s — c a n t a r á L a Chávala la 
sefiorita Esperanza Pastor. 
P A R A P U B B L A . — A bordo del vapor 
La/'ai/ette, qne s a ldrá de este puerto pa-
rajel de Y e r a c r o s el s á b a d o ó domingo, 
se embarca nuestro querido amigo don 
Ignacio P l á e n oompafi ía de su d is t in-
guida esposa la s e ñ o r a M a r í a J u l i a 
Paee. 
Por presor ipoión facultativa so ^ 
rige la s e ñ o r a Faes de P l á á 1*̂  ^ n 
dad de Puebla, en la repúbb'á0a mexi-
cana, para fijar al l í su r e r ^ ^ duJ 
rante una larga tempor-^^ 
Deseamos qne en m e á i ¿ de ^ ^ 
benigno clima reo- er0 t o t a i n , ^ ^ aa 
Z f e T a l ' ^ ^ 
SBNT 
núm' .r.VVfá VRÍISOS,—Bn el ú l t i m o ^ < A b É l P ígarú aparecen los sen-
Versos que copiamos á oontinua-
W6n aoom^at íando el retrato del pobre 
n i ñ o J a a n de A r m a s y Arnao , atreba-
küíio por tra idor» enfermedad al c a r i ñ o 
de unos padres a m a n t í s i m o s . 
INTIMA 
( P a r a J u i t o de L a r a) 
Hoy que te abate desventura fier a; 
Hoy que tu hogar contemplo desolado, 
reclama un puesto mi amistad sincera 
del compañero al lado! 
Yo he visto, caro amigo, amargamente, 
desde que el sol de la razón me alumbra, 
á tantos, a j ! que quise tiernamente 
perderse en la penumbral 
Que el ageno dolor me causa daño, 
rae llena el corazón de angustia y frió 
mas ¿qué digo? si es tuyo, no es extraño, 
yo creo que es algo m í o . . . . ! 
Que igual está nuestra amistad que el día 
en que emprendimos la espinosa senda, 
aunqne en distintos lados de la vida 
plantemos nuestra tienda! 
ameno y brillante Blanco y Negro; el 
recreativo per iód ico de aventures y 
viajes i'or esos mundos; y ol m á s anti-
guo de todos, Madrid Cómico, que 
onenta á esta fecha veinte a ñ o s de 
existencias bajo la sucesiva d i r e c c i ó n 
de Binesio Delgado, Jacinto Benaven-
te y J o s é de la Loma. 
E n la primera plana de Madrid Có-
mico apareoe don J o s é Bchegaray 
caricaíuradi) por el gracioso dibujante 
L e a l da ü a m a r » . 
A l pie de la efigie del ilustre corres-
ponsal científ lou del DIARIO D E LA 
MARINA se lee esta expresiva cuar-
teta-. 
Del público español señor y dueño 
desde un principio fué; 
¡y siempre, aunque pretendaeor pequeño, 
es grande don Joeé! 
OHINERIAS.—Loa módicos chinos no 
visitan al emperador como á otro cual-
quier cliente. E l ceremonial emplea-
do en estos casos es bascante raro, y, 
como se verá por lo que diremos, el 
que resulta más perjudicado algunas 
veces no es el enfermo. 
U n cé lebre módico chino, de nombre 
Ohen, fué llamado para v i R i t a r a l e m -
perador. Oomo prec;o de la v i s i ta 
que hizo se le abonaron 6 000 taels, 
( p r ó x i m a m e n t e 22,000 pesetas.) Antes 
de ver al enfermo se le dijo que pade-
cía una a fecc ión pulmonar, ü e b r e y 
gran debilidad. Se le a d v i r t i ó que no 
podía hacerle pregunta alguna, qne 
necesitaba atravesar la h a b i t a c i ó n de 
rodillas y con los ojos fijos en el suelo, 
y por ú l t imo que le estaba prohibi'^Q 
el tomar ol pulso, pero s í se lo o^/l8tón. 
t ía poner la mano sobro el ^ © r p o del 
emperador. Llegado á la p ^ a e n o í » de 
é s t e , la emperatriz fp ; la enoargada 
de describir al m&M[Q0 ,0g 8Íatomae 
del enfermo. 
é s ™á]8,g:rVioso del caeoes que des 
el doo»- ** segunda vis i ta , temiendo 
. f ¿*t Ü h e u por sn vida, y desean-
J10 ^ a t s e de Pekiu , m a n i f e s t ó que 
^ Q i » una madre attúíána y enferma y 
necesitaba ausentarse. P a r a obtener 
el perraieo de regresar á su casa, neoo-
s i tó desembolsar 18,000 taels, es decir, 
que la gloria de haber visitado á su 
«oberano lis c o s t ó 9,000 duros. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos graciosos cogen á un paleto en 
la calle y le sujetan cada cno por u u -
btaffio, 
—¿Tú, q u é eres?—1e preguntan.— 
¿Un borrico ó nn imbéci l? 
— Me parece—contesta el pregunta-
do—que me hallo entre lo uno y lo 
otro. 
uiiiiNiiiiiiiinmiiniiimiiiiiiHniiíHiwiiiiiiitttig 
i m é n t o 
MIO 
I (Qué pan más agrada-1 | ble es éstel i Qué suave, | | qué ligero, que grato al = | paladar! |', En cambio I qué pesa- | I do, ag'rio, duro y repug- j Inante es aquél otro! Y = |sin embargo, los mismos | I ingredientes se han usa- i | do en la fabricación de | i ambos; la diferencia está | I eií que de los dos pana-1 | deros, unô  supo hacer la = | combinación con arte, es-1 |mero y habilidad, y el | I otro, falto de experiencia, i | hizo una chambonada. | | Scott & Bowne poseen la I I habilidad, la maña inimi-1 I tablo de hacer la 
Y hoy que te abate desventura fiera 
y que tu hogar contemplo desolado, 
reclama un puesto mi amistad sincera 
para llorar del compañero al lado! 
Francisco Chacón. 
Julio 1900. 
L A MÚSICA ÍLUSTBADA.—Por con-
ducto de sn nuevo agente en esta is la, 
don Enr ique Gottardi , hemos recibido 
el n ú m e r o primero de Jul io de L a J V Ú ' 
sica l lustrada} revista qninoenal h i s -
pano-amerioana qne se publica en B a r -
celona para defensa y propaganda de 
la mús ica , la l iteratura y el teatro. 
E n t r o los trabajos, tanto literarios 
como ilustrados, que aparecen en sus 
p á g i n a s llaman la a t e n c i ó n los que se 
refieren 4 la pianista Enr iqueta C i v i s , 
disolpula en el Conservatorio del L i -
ceo del Maestro Costa y N o g ü e r a p j 
al profesor Antonio Campe, hijo de 
Cindadela de Menorca; al baile nacio-
nal " L a s Sevillanas,14 por Ossorio y 
Gal lardo / v á la quincena c ó m i c a que 
suscribe Bé l io s . 
A c o m p a ñ a é dicho n ú m e r o nn ejem-
plar del Soherzo para piano original 
del reputado maestro Santesteban. 
P a r a suscripciones a L a M ú ú c a I lus-
trada dirigirse al expresado seflor Got-
tardi en L a Paleta Dorada^ ü ' K e i l l y 
n ú m . 106, 
PARA L A MARINA C U B A N A . — L a s 
l íneas que insertamos á c o n t i n u a c i ó n 
son dignas de especial leetnra: 
u — H a c e 18 meses é r a m o s extranje-
ros en C u b a . Hoy somos de C u b a y 
formamos parte del pueblo qne mafia-
ña ha de ser indepenuiente. No tene-
mos a s p i r a c i ó n p o l í t i c a , pero s i nn de-
seo natural de que, una vez ganada la 
independencia, la bandera cubana sea 
conocida e n todos los mares del mun-
do. Estamos , pues, dispuestos a un ir -
nos al comercio de esta I s l a en una 
s u s c r i p c i ó n popular y al e f«cto enca-
bezamos la lista con la cant idad de 
$500 oro americano con el fin de pro-
veer al gobí* rno cnbano de nn boque 
de guerra para representar á C n b a 
entre las naciones extranjeras . 
Escojeremos á la v e » el Merchants 
Bank of Hal i fax , en esta ciudad, como 
depositario de dichos fondos. 
Champion, P a s c u a l & Weis s . 
Importadores de mnebles, l á m p a r a s 
y qoinoalla, 55 y 57 Obrap la , esquina 
á Com pós te la , editloio Vieta4'. 
L O Q U E PRODUOCKN LOS L I B A O S . — 
Con motivo de U « x o a r o e l a c i ó n bajo 
fianza de Mr. Bathbone dice The H a -
vana Fost. 
E l {reneral Es tes G . l lathbone que 
ha pasado dos dias en el V i v a c p )r 
falta de una fianza de $35,000, fué 
poesto <*a libertad anoche á las 7. 
L a flanea la p r e s t ó O. J . L ó p e z , 
acaudalado l i b r e r o de esta ciudad,que 
posee varias veces; d icha suma. 
De los t r á m i t e s para constituir la 
fianza se encargaron lo-* Sre» . Dasver-
nine y L a n n z a abogados del general 
Rathborte. 
6 > m m s i o n 
|de rnánera que resulte | | grata, pura y perfecta. | i Casi todos la pueden to-1 | mar, sin la menor repug-1 
= nancia. 
Tos.—Con la anacahuiiu y po l íga la 
de Larrozábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBBIOBS.—Las madres deben pe-
dir para sns hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los ni&os. 
D e p ó s i t o : JRiola, 99. Farmac ia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Secci fle l É i t Personal 
Casino [spañol k la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De conformidad con lo que preceptúa el 
articulo 54 del Reglamento, el Sr. Presiden-
te ha dispuesto que se cite á Junta General 
de elecciones para el domingo 5 de Agosto 
próximo, á las doce en punto del dia; ad-
virtiéndose á los señores socios que el nú-
mero de los electos para constituir la futu-
ra Junta Directiva debe ser ol que señala 
el nuevo Keglaruento ó sea un Presidonto, 
un Vice-Presidento y cuarenta y cinco Vo-
CaHabana 31 de Julio 1900. 
L u c i o S o l i s . 
C R O N I C A RELIGIOSA 
D I A 1 D E AGOSTO 
Este mes está consagrada al Corazón de Jeti'u. 
K l Circular ectá en San Franouoo de Anís. 
8an Pedro Ad-Vincula, San Vero obispo y San 
Fella de Gerona, mártir. 
Desde la liora de piitnera es Vísperas, basla ma-
fiana al ponerso el Sol, Jubileo de la Porciú'ícnla 
•n las igh sias de San Francisco, donde r ustan 
romurldad de Seráfica Orden, y también las Que 
por roncesióa de la Santa Sede, teugsn priv logio 
p»r» este Jubile^. 
Decpués que se celebró con tanta solemnidad las 
maravi'ltg y el cltrioao triui fo del Principe de 
los aptatolrs el dia 29 de Junio instituyo hoy una 
fiesta particular para honrar singularmente su pri-
s.ón, y sua cadenas, y «pbreto lo el insigne milagro 
<luo ohnS Dio» para librarle de ella'. 
Ksta memoria de San Podio Ad-Vincula te fijó 
al dia primero de Agesto, en que se celebra U de-
dicación de sa iglesia, oon cuya festividad se in-
tentó deater'ar los profinos regocijos que ea tal di» 
acostumbraban loa dci.t.leg en memoria de la impia 
consagración del templo de Dios Marte. 
F I E S T A S E L . J U E V a S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
A lac ocho, j en las domis iglesias las de costam-
bre. 
Corto de Mari*.—Ola I.—Corresponde Tintar á 
la Reinado toáoslos Santos y Mtdre del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E — E l jue-yes 2 de Agosto se cantará la misa á Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús; el R. P. Pí, Rector 
de las Escuelas Pias dirá la plática y da iá ia co-
munión: se suplícala asistencia de los fieles. 
4785 a2-31 d2-l 
| 6 Otros han procurado | | hacer una Emulsión pa- = = recida, pero en vano, por s | no poseer ese arte. Tal | | vez usen los mismos in- | | gredientes, pero no saben | | mezclarlos para que pro-1 ¡Eduzcan los mismos re- = | sultados. | 
5 Médicos y pacientes recono- 2 
g cen umversalmente el valor ü 
5 inmenso del Aceite de H í g a d o s 
= de Bacalao desde hace m á s de ü 
H un siglo. En la forma de una | 
| Emuls ión grata y aceptable y | 
E combinado ingeniosamente con 3 
S los Hipofosfitos, como se halla = 
= en la E m u l s i ó n de Scott, los S 
= enfermos tienen una medicina-1| 
5 alimento insuperable para re- Ej 
SE forzar la sangre y reconstituir 5 
Ü el cuerpo desgastado del t ierno H 
= niño ó del adulto. 
¡S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. Sj 
De venta en las Boticas. * 53 
^i i i i in i i i i inmi i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i imi i i imMii i ir 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
d é l a Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la venta 
cu la Isla de Cuba. 
P a r a este traje de la e spec ia l ida í i 
de esta casa, aa aoaban do reoibir los 
m á s ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo 8abo que esta es la 
ú n i c a casa qne se dedica con preferen-
cia á la confecc ión de trajes de eti-
queta. 
Cr. D / « « Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
c 1029 1 J l 
E S T A B L O D E B T J K R A S 
o 
O o» 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de rhaYez. 
4213 26-10 J i 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de apetito 
DE GANDUL. 
o 1004 15-1 J l 
> 
e g a d o m s ^ B u k e y 
l i a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquel los que no lo e s t á n . 
jíukm SJS^J mnk*: 
T a r a piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pésoé . 
De nikel , para cuartos desde § 4 24. 
J)o id. y doradas id. id. de dos leces, desdo $7.50. 
D e cristal de dos luces, á 19 pesos. 
Do id. id. de tres iuces á 24 pesos. 
D e id. desde 3 á 3G luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto L u i s X V . . $ 1800. 
„ „ H » X V I . . „ iáoO, 
,j „ „ E n r i q u e I I „ 800. 
M , „ de coprioho hasta 250 pesos. 
H a y gran surtido de sil las, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
m á s variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
fíiiloncS y^i l las de roble propias para comedor ó antesala, amaril los ó 
nogal desde 1,2 peses docena do sil las y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
m á s capaichoso y caro. Son la prodMeción m á s eleganteí- y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
Keolinatorios caprichosas, tapizados con peluohe y bordados á $ 15 00. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3.4 de rbtrado á $ 14.00. 
I d . id. id. id . 10.G0. 
I d . id . id . Id. 6.00. 
P a r a cuortos á 1 peso una, 
H a y un surtido colosal y ea toda clase de maderas y colores y para to-
das las fortunas. 'r i • , 
Kelojes euperiores desde $ 4.24 hasta 600, é s t o s con esmaltes y ex traor -
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor p a r a 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
E l surtido es de lo m á s completo que puede verse, tanto en jelojes para 
s e ñ o r a s y caballeros oomo en tornos completos con brillantes, esmeraldas de 
l1! de Ia , y r u b í e s y perlas. 
Sortiias para S e ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n ite 
la moda, desde $ 42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 10, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta do 1.000 pesos. 
N I Ñ O S 
de P l e y o l , W o l f f L i o n y C a . de P a r í s . 
Modelo n ú m . 7 bis, oajan de Pal isandro, 
j , „ (í grandes esculturas extra. 
E s t o s dos piauiuos es lo mejor que se fabrican y m í a lujoaos. 
Acaban de llegar á estos abnacenes trayendo cada uno sn cortiticado de 
t'ábrioa, aoreditaudo ser de primera clase y acabados de construir. 
A d e m á s se realizan 40 pianos que e s t á n alquilados, y que resultan un 
m a f n í l i c o negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidumoute. 
E l proveoha es seguro y s in riesgo. E s ona buena o c a s i ó n . 
c u e r o 
L a s m á s finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, s e g ú n el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al púb l i co que visite esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
C o m p o s t e l a 5 6 
C1099 25 J l 
C A S A D E M O D A S Y M E R C E R I A 
y a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran surtido de sombreros 
para señoras y niños 
Flores, cintas y 
objetos de fantasía 
HAUTE NOUVEAUTS 
ALTA NOVEDAD 
NOTA.— L a casa se encarga de todo pedido tanto en ésta como 
en el extranjero, á precios sin competencia. 
36 ,̂ SAN R A F A E L 36!—HABANA 
4695 4-2 S 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a v r a q u i t i o m o de l o s n i ñ o s . 
Q 1097 alt 18- 5-5 J l 
E N S I F O N E S . 
^ .gua O x i g e n a d a : insustitaibíe eu las 
malas digestiones, en las convalecencias penoeas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, déi hígado, de los riñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OAKBOÍTIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones oieutiñoas. 
Todas se sirven á ( 
V I C H 
tfrusellas, Hodrígaei j 
T ® l é L 4 3 8 , 
L a ÜHOza presUtda es tal qae ao se 
le pueden hacer objeoiones de n i n g u -
na rispecie.-' 
H a » t a aqui The Havnna Fost, 
A nosotros, en v U t » de nato, solo se 
nos oonrre esta ruf lexión. Lo qne pr.)-
dncen loa libros [bneno^ y baratosl 
O en otros tórnunos : nadie como Ló-
pez entiende aqueiio de ' valen m:n 
muohort pooos que poooa ranchos". 
Jfinta h» la d e m o s t r a c i ó n mas palma-
ria de los é x i t o s c o n t í n a o a y oreolen-
te« de " L a Moderna P o e s í a " . 
Bolonclron 6 de J u l i o de 1900» 
Sres. Martío Domínguez y Corap. 
Muy Sres roke: tongo pumo gusto en comunicarles qno la sogadara B U R E Y E 
que üdee. mandaron á eete Central pa-a eu prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demán que he probado, non la particularidad, que lo mismo trabaja eu te 
trenos que no ban sido iabrí doe como en aquellos que lo están. Ea mí opinión qu) la 
referida segadora será una buena adquíeición para los ¡Sres. agr¡cultor«s do eete país 
De üdes . attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
Miguel J o D i n . 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n D o m í n g u e z y C a . 
A P A R T A D O i U , M E R C A D E R E S 40. HABANA. 
o 1120 alt 15 l 
LA AUDIENCfÁ DE LA liABAMA 
H A O O N F I R M A D O A F A V O R D E L A M A R C A 
999 *TÍ1 JB-I J l 
ir»*»»" «si*» ' ' «ow». 
*« i / ioh» U»-»» n« » »«»•] 
F A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S S C U R A N I N F A L I B L E M E N T E C O N L A S 
C A P S U L A S d 
E l remedio m á s poderoso contra l a s 
E N F E R M E D A D E S O E L P E O M O 
P A R I S . 43, Kue de Salntonga, T EN TODAB LAS FARHACIAS. 
J . BROOOHI & ÜO. 
SUOESOK;—Jl. AV1G.NONB. 
138 INDÜSTEIA—HABANA—INDUSTRIA 133 
H a Pido continiiada la sentencia que el iloatrado y d i g n í s i m o 
D K M á N U B L . D E L P A L A C I O . L a 
dijo 
D . IlarcóD 
Bar iuaga . J a e z de 1* IriPtanoia de la Catedral , d i c t ó en ü de D i c i e m b r e de 
1899 condenando á IX Gustavo della L u n a íí qne se abstenfra do uoar él nifm-
p n m e r a v e z que una mnjer me í l ^ r - ^ ' ' " ^ ^ ^ Q l o VERMOUPH T O ^ 
^iP iouóu míol"' creí qne, efeotivameo- * f 0 . ^ " (lel 1 'to y * ' " d e m u i ^ r a la ü a s a J . B R O O U I i i & Co. , por lo ; r 
jaicioe cansados al poseedor de la marca IcgítimH. 
H¡n 29 de Junio de 1900 y por la Sa la de lo Uiv i ! de esta Audienc ia de la 
Habana toó confirmada la anterior Sentencia, con las r e s p e t a b i l í s i m a s firmas 
d é l o s Sres . Magistrados: 1). Federico Mart íuez de Quintaua (Presidente), don 
Francisco G u i r a i , D . Bmilio Iglesias, D . Francisco NCVÍ»! y Martí , D . Rafael 
M a y d a g ü n . 
ü o n osta sentencia corflrraatoria se demuestra cnanto debe ptc'o'Bverse el 
)!Óblioo contra Ida qae expenden faenjurjeH en vé» de ^rodActOB leg í t imos . Bn 
frente del V f c j R M O U T a T O R I N O de M A R T I N í & R O á S l D É T U R I N y ánL 
coa receptores en la is'a de (Juba desde más de 20 aa.>a J . BE000HI & CO-t de 
cuyo nombre ' B l v O ü O H L ' h^ bonaadó carta de naturaleza, no nay Vermooth 
qoe comoita y mocho monos IOÍÍ í'ai)ri-íado8 en el pa í s . 
I N D U S T R I A 1 3 8 — l i A B A N A - I N D U S T U I A 188, 
ir i o  í ; ' creí oe, 
te, roe confandia con aquel anim»1. 
Deapnéa m e o o D v e n c í de qne a l em-
plear aqoeila metáfora tan atrevida 
no hacia máa que prepararme á sufrir 
la snerte de aqael p ichón: el desplu-
mamiento. 
SEMANARIOSMADECLIÑOS.—Ya ep-
tá en la tibrerta de A m a g a la ú' t im « 
c o l e c c i ó n de lo í semananoa m s d r ü c ñ i 8 
qae mayor boga di«frut»*ü entre no«( -
trof». 
Recordaremos, para cifar l os prio-
c ip»le« , ia cariosa revista rte ¡OM jue-
ves, Aireáeáor del Jiundo, ei siempre Puesto en l a L o n j a de Vívere*. ü 1064 «It 
Vnioo vendedor D . Miguel Or io l 
13-6 Jl 
Libre de explosión y COMÍ 
bust i íu esncali ínea. S i l 
humo ni mal oloz. Elabora • 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOllKERA j 
en IÍELOT, expresamenü 
parasn Tentaporla-dlflíen-
c i a de las Ref luer ias di 
I'etrúleo qao tiene su oíl' 
ciña calle de Teniente Kej 
oúmero 71« Habana* 
Para evitar falsiflcacio 
nos, las latas l levarán es» 
tannmdas en las tapitas lat 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y en ia etiqueta estará im» 
presa ia marca de fábrica 
U n E s l e í a n t e 
que es del exclusivo uso di 
dicha AGENCIA y se ner. 
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
El Aceite Luz BrillaÉ 
que ofrecemos al pdblicoy 
qutí uo tiene rival , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
se agna clara, produciemlo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene oue envidiar al gas más purificado. Este aceite poiee la gran ventaja de uo lniia' 
raarse "en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princlpalmeu. 
te i'A KA E L USO 1)E L I S F A M I L I A S . „ V T W A V 
A d v e r t e n c i a á loa c o n a u m i d o r e » . L a LUZ B M E L A N T E , marca E ^ ^ í . 
T E , es igual, si no superior en condieioues lumlalcas.al d<; meior clase importado del 
CAtrauier« y se vende A precias muy rednddes* C J JS 1 <M 
•J-r,:-:/," " 
i 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER E S T E AVISÓ Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
Pardeo qno ol Crondor ha ordenado qno denpníift 
do la sangre el (luido vital seminal sea la mil)-
•t-ancia mas preciosa en el cuerpo del lutoibru. y 
alguna pírdida contranatural do Cl r.ioaiiclift 
sli inpro resulindoa dosastrosos. 
iludios hombres han muerto flé onfermedades 
COn lentoH, talos coiro las del corazón, dol UlgadOi 
tío JOB ríñones, enfennedades pnlmonarcs, etc., 
por haber permlUdo A 811 vitalidad pastareis ex-
ponióndoBü así á ser íácüea TlÓtUnM do «'«ta» 
enformoaades, cuando ftlgnqas CBIHH do nuestras 
ijiedicluas, tomadas .1 tiempo, "nubtíau impedido 
cotas dobilltautes pérdidas, aei preservanco BU 
vitalidad para resistir A loa ataques do esas peli-
grosas eüUTinedades. 
' Muclios hombres lian llegado lenta, peronogurtl. 
inante, íl un estado do demencia Incurable á eausft 
de estn? tiOrüidtls, siu saber la verdadea causa 
del mal — - ; 
SON ESTOS SUS SINTOMASÍ 
Prcdlloccióu al onanismo, emisiones do día ó do 
noche, derrames al eetar ,eu presencia do una 
persona del sexo opuesto 6 ni entretener Idean 
lascivas; granos, contracciones do los IUUSCMIOM 
(qno son precursores do la Epilepsia); Densa-
nilenfos v racfiojl voluptuosos; sofocaciones, 
Í.Midenclasíi dormitar ó dormir, sensación do em-
1>. iitcrlmieiito, pórdlda do la voluntad, falla do 
ouergla, iniposlbüidad do coneentiar loA Ideas, 
dolores en las piornas v en los músculos, sensaolml 
do tristeza y de salientes imiuu lud, falta o» 
memoria, indecisión, mclftiK'Olia. cnnsahclo dea-
puós decualquier . jfuorzo pt-queno, tuanebas 1M-
tantos ante Ta vista, debilidad Aespués del aelo t» 
de una pérdida Involuntaria; derramo al haci r 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidóz, manos y piós pegajosos y fríos, temor ¡lo 
algún peligro ínminenfo do niMei'o o Infortiiiiui, 
impotencia parcial ó totai, ucriaiut; luenintuio 6 
tai-dio, ])6rdida ó dieiiiinuciói» do los aeseOB, de-
eniiiiionto do la seiitibilldad, Araaooa caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Aigunoa do osos 
Rlntuinas non advertonclas naturales para un 
hombro que debo recuperar sus enervadas f Iierzns 
vitales, ó vendiíi á ser pr-.-a do alguna fatal 
oufonuedad. • 
Kor.otros solicitamos de todos los que sufren 
do alguno do los síntoma» arriba euiuueimíos, 
ü Ul¡ OliSBR VJiN B I E N ESTJi A V i .SO, 
comunloandoso con nuestra Compurila do médicos 
• •'¡.eclulista:» que han tenido veinte afíos do ex-
pciiencia, tratando oníermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y qnlenes pueden garaulizar 
una curación radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dilección, edad, ocu-
pación, si os casado 6 soltero, CUAICM do los sin. 
romas nombrados eo lo han manitestado ú. l'd., y 
el Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
ealrecliez. •íflllsóalgnna otraenfermodad veneivM. 
Nuestra Junta do rnédlcoB dbtguustlcará onso-
guida v cuidadosameirte sn caso (gratis), inform-
ará á Ud. de lo que lo cueste un tratamiento do 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, se lo restablecerá A Ud. su complotasalud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso, fsi Ud.nos 
remito cinco pesos en billetes do su país ó gir% 
postal como garantía de buena lé. lo onvlarémoa 
enseguida las medicinas requeridas por correo, 
cortiúeado, tan pronto como nuestra Junta do 
módlcoa haya decidido el completo tratamiemo ¡t 
que Ud. debo someterse. £ { 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A dol NüxtTE: 
105 Viacent Eldg,, Broadway & Duano St,, 
New York, E. U. do A. 
PROFESIONES 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de noflriras y de la lecho do pechó. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro nV 605. Teléfono IUÜ. 
4766 26-H1 J l 
JOSÉ LEON DB MENDOZA 
M E D I C O D E I,A S O C I E D A D F K A N C E H A 
desdo 1894. 
Mediciaft en general y enfermedades del OIDO. 
N A R I Z y G A R G A N T A . Conenltas de 12 á 2. 
Leattad 58. o 994 1 J l 
Dr. Jorge L . D e h o g u e s 
Espccialiata c» eulcrmcdades do los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espajaolos. 
Do 12 á 3.—Indastria 04. 
¿998 1 J l 
DUviaminte. coniulUu r operaolonef. de 1 á S. 
-aa Ignacio 14. OIDOB—NARIZ—QAÜGANTA 
C9S0 U l 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
yencroaa. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tol, 854. LUÍ 40. o 992 1 J l 
D R . J U A N K O L I M E T . 
V I A S C H I N A R I A S . — V E N E R E O . — S I P I L E S , 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Cocsnltas de 12 & 2. Dragones 81. 
4473 26 19 J l 
G u i l l e r m o Cliaple 
A B O G A D O . 
Aguiar 10 de 1 íi i do la tarde, bnftto del Dr. R i -
cardo Dol í y Trocadoro 89, de 8 á 11 de la mañana. 
4335 26-UJ1 
P E . A D O L F O R E Y E S 
B n f e r m e d a d o s de l e s t ó m a g o é in-
tes t inos o z c l u s i v a z n e n t e . 
Diagnóstico por ol análisis dol contenido estoma 
cal, procedimiento qne emplea ol profesor Ilajem 
del Hospital St. Autonie de París. 
Cónsul as de 3 A 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Telófono874. 4584 13-24 J l 
Bcctor Cfoaxalo Aréstegui 
M E D I C O 
i t IA Casa de Beneficencia y Baternidad. 
Espooialbt» oa las enfermedado» de loi nlfloi 
¡módicas y qulrirgtoae). Consultas do U á 1. Aguiar 
I08i. Tolófono 824. C 991 1 J l 
n i 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do l a C a s a de S a l u d de lat 
Asociación de Depcndieales. 
Consultas de 1 ü 3, Ñau Ignacio 46. Domicilio p w 
icular Cerro 575. Teléfono 1908. 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Módlso alienista con quince aflos do pr&otioa. 
Consultas lo» martes, Jueros y sibados, do I I á 3. 
Neptuno 61. o 984 1 J4 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS UKINAUIAS. 
ÜSTUECIIE/ UE LA U K E T B A 
Jesái María 33. D« 12 i S. C 985 1-Jl 
Enfermedades del aparato d l g e i t i T O Praotle» 
avados del estómago y del Intestino. Consulta* da 
IJI i S: exolnslTa domingos y Innes Han NioolA» B4. 
efî a 1 J l 
Doctor V e l a s c o 
Aníermedadoi del C O R A Z O N , P U L M O N K B , 
í í B K V í O S A S y dala P I E L (incluso V K N K R K O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pr»-
So 19.—Te áfono 459 C 9S8 1 J l 
Dr. C. E. Finiay 
tgpMUllrta os «nftraedtdei de loi ojos y * • 1M 
oidet. 
ittUfcoat» 110—T#UÍOKO Coamllai d<« I I 1 1 . 
o 987 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios de práctica.) Con-
sultas y opnraoiouos do 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
c976 26-1 J l 
D r . H e n r y H o b e l i n 
De las Facultades de Patls y Madrid. 
¿ntermedades de la piolj Sífllís y Venérea. 
Jesús María 91. De 13 á 3. 
\)W 1 J ' 
alete g i m í SiliCB 
D E L l>r. R E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
• h86 1 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 3. Industria 120 A, esquina f 
jan Mignel. Teléfono n. 1.263. 
I t í g t i e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A R C U A D O . 
DomlúlUo y estudio. Campanario n. H . 
o i M 
K X S K \ A \ Z \ S . 
IN G L E S E N S E Ñ A D O ea cuatro meses con per-fección.—Uua prefeeora Inglesa da clases á do-
niicilio 6 en sn morada á precios médicos de piano, 
vandolina, canto, dlbrj >, idiomas o instrucción ea 
ireneral. Df i»r las sellasen San José 16. 
4731 j 
CJ A \ ; I f i T I l D l ) Calüglo do primora y «egun-
O/IIM l O I D l V V ¿a enseñanza, Indastri» 123, 
Habana. Admite alumnos, internos, medio inter-
nos y extornos; to faollitan prospectos y cnanto» 
informes se deseen. 4707 4-29 
U n a S e ñ o r a i n g l e s a 
que lia si lo directora de Coléalo se ofreced dar 
lecciones de inglés 6 Instrucción general en caste-
llano en su morada y á dom'cllio. San Ignacio 16, 
esq. & Empedrado. 4562 8-22 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 9̂ 5 1 J l 
Dr. J. fraille ? Uñas 
C I R U J A N O DfiiNÍlB'f A. 
áítaHeoldo en K allano 63, con lo» íililmc» ad* 
•atos profc»lonales y oon la* ptoolo» slrulentae: 
9 ' Por una sxtraooldn.... Id. sin do lor . . . . . . . . . . • •uu .* 
ni. Umplasa de dentadura^. 
Símpaíladura porcelana 6 platluo 
Oriecacion«s R 
BñiúeÁnii i batta 4 p i s s M . . . . . . 
id. id. e i'U* 
Id. Id. 8 l d . . . . . i . « . 
Id. Id. 14 I d . . . . . . . . 
i'rabftjcí garantiiadM, todo» lo» día» lnolu»lTc 
)t de flosta», do 8 & 6 de la tarde. La» llmpleE»» s* 
>*odü iln usar ácidos, qne tanto daOan al diento. 
Qalioiio cmtro Neptnno j Ban Mi|uel. 










Adolfo, Arturo y Alfredo Ro*a 
Abogados. Consultas de 1 & 4. 
Estudio: Obrapla n. 35, Domicilio Corro n. 613, 
4293 26-12 J l 
Dr. I Santos Fernandez 
O C D L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuevo 
o 1040 -1 J l 
Gi&ÜJANO D E N T I S T A . 
Sí ^rftílftló 6 Galiano 85 con losproolo» ilguloa-
.«..«.».«o 
L 
Po? ana 9xtraoolón.. . .*«j«a 
ído'-j Idem ila d o l o r . . • > . . . . . » » • • « * 
Snpr. -taduíXí . . • • « « « « • « • • « a • • • • • • • > • • • 
>íiaca.<icr¡er, ..•««éa.K. 
¿ . i m p i O X a i» 1» b 0 0 K . . . . . . . . C 9 . . . a a a « « 
7ent3;laras de I ploxa» 
(dsm láeot de 6 Idem. «Hg 
(dom Idom do 8 ldem,<D..... t*'™ 
ídomídem de 14 Idem. • U H * 
fifiée roüloaion en plata, garantlsado» por Olw 








C 1021 1 J l 
í h \ Emilio Martínez 
Gtarganta, n a r i z y o í d o s 
Cousultas de 12 íí 3 
4119 26 4 
M E D I C O OIHDJAfíO 
l e ifc» F a c u U a d e » do l a H f t b « n « y 
N . T o r k . 
Eípeoíalifita en enlormcdadei iccretai 
y hernia» 6 quebraduras. 
Gabioeto (provlBlonalmoate) en 
64, Amis tad , 
8 niñftia*1 H*. in * \'¿ v i A f>. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1019 1 J l 
6 4 , 
D r . J . H a m o n e l l 
M B a i C O OCÜLISTA. 
Jefü do C ínlon dol Dr. Woclur en París. 
Horas de ooutulU do n i 11 m Aruua y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, ontro ¿iguacate y Compostola. 
4031 2fi.311 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y onfermedidos de señoras. 
Consultas de 1 4 á ou Sol 79. Domloilo Sol 52, 
altos. Teléfono 566. c . . . . -26 J l 
Francisco CK Garófalo y Morales 
Abogado y Notarlo 
y Franciscos. Massana y Castro, Notario 
Teléfono 338. C U B A 25. Habana. 
4167 26-6 J l 
1 
D r . J . H a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasladado su gabinete de consulta» á su do-
micilio particular, Galiano 80, altos, entrad» por 
Noptuno. „ . , - „ 
Consulta» de 12 í 2. Teléfono n. 1179. 
1118 2«-3Jl 
S I M E I S A G E N T E S 
DBXs 
Diario de la Marina. 
A.breu8—D. Manuel Solves. 
Alfonao X I I — D . Ramón Arenal. 
Alqulzar—D. Josó A. Móndez. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y (}• 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Antonio Martí. 
Banagüisea—D. Vicente Delgado y Diaz, 
Bejucal—D. Narciso Corra. 
Bolondrón—D. José Iglesias Monóndez. 
Batabanó—D. José Benito Cafiai. 
Bayamo- D. Kafacl Guyonnet. 
Baracoa—Srei. Monés y C" 
Oamajuani—D. Juan B. Udoy. 
Candelaria—D. Casimiro Norlega. 
Cuevitas—D. F . Flor. 
Calbarlén—D. Santiago Bermflde». 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Francisco GontAlei. 
Cascajal—D. Saturnino Martlnei. 
Cortés— D. Aureliano Roca. 
Cimarrones—D. Pascual Zaragozano. 
Clenfuegos—D. Juan G. Pumarioga. 
Consolación del Sur—D. Bernardo Malón 
Consolación dol Norte: D. Manuel C a n -
dáfl. 
Corralfalso de MaourUe*—Don Angel Mi-
jares. 
Corrallllo—D. Domingo Pabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Colón—D. Girino Diez. 
Cárdenas—D. José D. Scudlery 
Esperanza—D. Adriano Rodríguef. 
Gibara— Sroe. Fernández y González. 
auanf^Jay—Srei. Foja y Gonxálei . 
Guara—D. Manuel BárdíH* 
Güines—D. Pedro Rodríguez. 
Guantánamo—D, Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salai. 
Güira de Melena-D. Antonio Fragüela. 
Jovellanos—Sr. D . Gaspar Tejo. 
Jagüey Grande— D. Alfredo Valladares. 
Jaruco—D. Juan BardallO. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Juan García. 
L s Palos— D. José Hernández. 
Las Vueltas—D. Venando P. Cavad». 
Limonar—D. Josó Martínez. 
Macagua—D. Vicente Delgado y Díaz. 
Marlol—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C" 
Madruga—D. Rafael Alburquerqu». 
Marlanao—José Valdós Pedrayet» 
Matanzas—D. Angel Pérez Campa. 
Mantua—D. Josó Fernández. 
Máximo Gómez—D. Pascas'o Alvarez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Goniále» 
Navajas—D. Juan López. 
Nuovltas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. J u n Scrís 
Puerto Príncipe—D. Santo* Fernánd«». 
Paradero do las Vgaas—D. Ramón Mar-
tínez. „ 
Paradero de la Cidra—D. Francisco Gou-
záloz. 
Paradero do Gabriel—D. Rosendo Fossa. 
Pinar del Río—D. Mario Corujedo. 
Placetas—D. Josó de la Obra López. 
Palmlra—Sres. Cañibe y Alvariño. 
Puentes Grandes—D. Miguel Aiíon». 
Puerta do Golpe—D. Josó Besú. 
Puerto-Padre-Sres. Federico Morel y C ' 
Punta Brava de Guatao—D. Francisco 
Castro Palomino. 
Punta do la Sierra—D. Paulino F . Puen-
tÜ*Quemado de Güines—P. Podro Irlarte. 
üulvlcán—D. Jaime Llambós. 
Remates do Guano—D. Fóljx G ! Cueto. 
Remedios-D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. J . R. Coppon. 
R o d a s - D . Angel Goorgo. 
gan Luis—Sres. Jerez y Ürtlaga. 
Sabanilla del Encomendador—L>. Eduar-
lo Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Juan N. Eohomon-
día. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Gonxá -
loz» 
San Pedro Mayabón.—D. Nicaslo Arias. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Juan Jí-
obevelte-
Santiago de Cuba—Sres. Gutlérroi y Hno 
Santa Ciará—D. Adolfo Pascual. 
Santa F é — D . Eugenio Caeiro. 
San José de los Ramos.—D. Marcelino 
Oliva. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. -
San Antonio de los Bafioi—D. Fellpt 
Bozi. 
Santo Cristo de la Sa lud—D. Martín 
Franco. , „, 
Santo Domingo.—D. Luis Slm^n. 
San Juan y Martínoz—D. Ildefonso San-
ta Marica. , 
San Nicolás—D. Josó L . Prendes. 
San José de las Lajas.—Sres. Hernández, 
Menció y C" ^ ^ 
Sanctl-Spírituz—D. Sebastián Fornandca 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Podro Martínez. 
T r i n i d a d - D . Juan F . de la Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñales—D. Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Rafael G. Domín-
guez. 
Vndado y Chorrera.—D. d •« P ^ a d a . 
^Vajay—T>. Franciico ürrota Gójiez. 
yagQaramaa—P. Manuolfis. 
I 
C o l e g i o S o a n o k e . 
Salem, Va., ü . 8. A. Curso» para grados con 
electivo». También oureos preparatorloa y comer-
ciólos. Biblioteca con 22 (.00 volúnenes. Localidad 
iTuintui'osa. No hay cantinas. Gastos p queños. 
Hay eatudiíiites lie los 9* Kstadoa y reffiones, i n -
•cluyenUi» Cuba y Puerto Rico. Caü ogo con vistas, 
.TI'ÍJUS D. D B E I I E R , Presideute. 
0»D8 alt 15-29 Jn 
^ L A í S i U S D E INGLKS—La ernora irglffa Ka-
\„'l¡r, que tan satltfaotorioí itsultados ha di<U» oo-
m*> vofosora do in^iés. eiguo dando clases en su 
julAom» 6 stñuri ias, en t i domicilio de estas 6 ea el 
tuyo. Contulftdo 7(J, de 9 á 11 informan Se cam-
bian i cferenciai. l''7á 15-5.0 J i 
MES. HILO A EÁPTER 
PROFESORA INXÍLESA 
i)a oiasos en a a 
4375 
cssa í á domicilio. Habana 
26 15 J l 
I i l i i iwtr 'U ' iA i s Oolegio para S r i t s s . -D i -
l , á l l U h l T i i l í U U rec^r, : M« ASUDC'ÓD Mesa 
y Plaeeiicia —Empctir^iío 39.—La t nseCarza está 
Qitddlda on Pri;u<iria, ElemoLtil y Superior.—Cla-
ros do Ador"o.—-Labores de tridas clases,—Inglés, 
ITrniicés.—Teoría do la Músioa. Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, Francisco t 'eríadellas. profesor d i l 
Cousorvatorio do inííMca úv.i Sr. Ilubcrt do Blank 
Se faci l l tm prospectos. 
4277 26 11 J l 
U N I - I C J 3 N C I A D O 
cnflloíofía y loiras, catedritioo del last i lnío de 
Qijón, se ofrece para dar lesciones ü, d-jmicilio del 
Bachillerato preparatorio de doroclio y enseñanza 
Superior, flvtuo San Hiifar.l. 
o 52-2Jn 
B B S O L I C I T A 
en Joaús del Monte, Santos Saarez 35, una orlada 
que sepa cocinar y dnerma en la cas»: la familia 
solamente se compono da tres personas. 
cl l l8 4-1 
U n a joven, p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, es mtay foímal 
y sebe cumplir con sti "u obliga-iión j tiene quien 
responda por ella, lü í j rman Inquiaidor ; 9, 
4 MU 4-1 
U i \ a s eñesra p e n i n s u l a r 
dosoa colocarse de criandera i lerho enlera, tisne 
tin niüo de dos mosts que paedo Verse lo herm^fb 
que es <í, no tiene inco* viniente on salir de líi ¿ia-
üaid. Vives 1¿7. 47Í)Q t i 
U n a s o n o r a ^e iVinsular 
de cinco meses de paiida desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene li isna y p.bnndan-
te: ti»>uo mny buenas recomen Jaclonea. I t farma-
rSu VJ ilneta 73, entresuel s. 
479 i 8-1 
D m y B A . GÓtiúGJklBtSM 
una jo ren peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, anliHia^da en el 
pat i con las mejores recomendaciones de laf eiAtl 
donde ha criado; dar^n rízSn calle S^u Pedro 
mí ñero 20. 4791 4 1 
Va 
p a r a I03 m a e s t r o s y a s p i r a n t s z a l 
M a g i s t e r i o C u b a n o . 
H i s t o r i a de l a I s l a de C u b a por e l 
D r . A i o j a n d r o Mil LiOpez, 1° y Z" pe-
r iodo. 
l i e c t u r a e x p l i c a b a por e l m i s m o 
autor. 
Do r e n t a en l a l i b r e r í a L a Propa» 
e a n d i s t a , Monte 8 9 , H a b a n a . 
4 m 4-29 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña (¡atalina de Jiménez, tnn conocida de la bneaa 
Bociedíd Habanera ¡ d^icrte á su uumerosa nilón-
tela que continúa poinando en t i mismo IOOAI da 
siempre: un peinado ri0 oeutavos Admite abonos 
y tifio y lava la cabera, San Miguel 51, letra A. 
173! 2» 29 J l 
Trabajos de imprenta. 
So hacen toda clase do trabsjVe de imprenta p 'on-
t'>, bien y barato, en Obispo £6, imprenta y libre-
ría. 4691 4-28 
G - r a n s u r t i d o 
tleade uu pepo eetentioioco centavos 
una, hasta lo mejor y m^a rico quo se 
paeda pedir. 
l i m m u m ' 
Obispo 121, Itiibíina. 
c uv; 21 2J J l 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gao y de sgna.—Cona-
írucción do canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haca oon perfección en Industria y (Jolón, 
o 109fi í)fi_20 Jl 
n ^ m ^ . COLOCAÜSB 
Tina seRori peniníu'ar de seis meses da parida, con 
" Berra y abundante leche, á leche oalera: también 
ofrece para criar un niño á pojho: tiene m*y 
buena nOrencias de las carai do«>dfl fta datado 
criando. 4787 , i - l 
D E 3 S R A C 5 L O C A I I S I 2 
de criandera íma señora peninsular recien parida 
tiene baena y tbandanto lecha, es cariflosi coa los 
«ifíos y t:cae quien rejponda oor ella. L fjrmarán 
t>a:i Miguel 262. 4798 J..} 
D E S E A C O L O C A S E I S 
un baen criado de manen tletfe (>tlien lo recomien-
de. IcformarS i Kgido ffl 478I 4 1 
lí'ía». S e ñ o r a peninsv i lar 
aoliftiatttda en el país, de cuatro meies do parida, 
Uê Sa colocarte do nrigndera á leche enttra, que 
tiene buena y sliundante. La garantiza el Dr. Fer-
naude». Informarán Ancha del Norte 271. 
4780 4-1 
D S S Í S A C O ^ O C A K B S 
un joven cocinero do toda confianza. Referencias 
de la última casa donde estivo colocado. Inror-
marán O Reiliy i f i , almacén t'ij í ívct js íiaor. ó 
Aguila 76, bodega. 4728 4-31 
£>os c r i a n d e r a s 
recien llegadas, do tres meses de paridas, desean 
colotan c á lecho entera, la que tichen buena y a-
bundantc" y lienon quien resp mda por olla'; darán 
razón Amistad 149 6 Someruelos 2». 
4746 4-31 
U n a j o v é a p e n i n s u l a r 
desea co ocurso de cri&da de maao ó manejadora. 
Sabe cump'ir con su obligación y tiene las mejores 
referencias. l'.fo;mau Indu8tri»'73. 
4744 4-31 
D E S E A C O D O C A S S E 
una señora peniniular de criada de manos ó mane-
jadora tabiecdo su obligac'ón de am'oai cosas y 
siendo cariñosa con los niñ'-s, y darán razón calle 
de PactoiU n. 17. 17; 8 4-31 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano de color, que s -'ga á 1H c*lle y 
pres ni»! buenas referenciip, en la calle de Vil le-
gas u. 7ii, altos. 475 1 4-31 
£ B D E S E 4. 
un portero debacaai r f.^roncias y quo entienda 
algo do jardín Informaran calzida del Cerro 526. 
47; 3 4 31 
D e s e a a c o m o d a r s e 
un general cooinero v repostero, tiene quien res-
ponda pi r sa conducta, callo do Dragonee erqniua 
á Campanario n. 100. 4760 4-31 
S E S O L I C I T A 
una prof jsora con las aptitudes necesarias paTa 
plsza interna en un colegio. Se prefiere que sepa 
franrós. Ajuiar n. 21. • o 1115 4 31 
D E S E A C O I J O C A B S E 
do cocinero nn joven peninsular y otro dé criado 
do mano ó camarero ó portero. Tiene bcenas refe-
rencios y quien reepon^^ nbr él. Informan S. Láz;.-
ro 133, caté. 4603 4-': 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
á< sea colocarse de criandera á leche entera, la f[ue 
tiene buena y abundante. CaentR fon buenas re-
ferencias, Informan CampansrK) 221. 
467 ' 4-27 
n e c o s i t a . 
«na criat>a para el servicio do una señera so'a ino 
cn'fenda fie cocina, dnerma en el acomodo y t e t g i 
buenas refe-renoiae. Ct.moanario n. 114. 
4667 4-£7 
N J O V E N DKSEA COLOCARSE EN BO-
dega de víveres, habiendo estado en bodega de 
campo; no tiene inconveniente de no gvnar sueldo 
hasta no estar al tanto de todo; tamlnón so co'oia 
en un cafó en las mismas condiciones teniendo re-
ferencias do las m j ms casas de la Habana.. I n -
formarán Aguacate 49.. 46 .6 , 4-27 
D E S S S A C d i L O C A B S B 
nn btJBn^cacihev'o á la srlolla y á la española; de 
ihás pormenores impondrán Suarez 16, 
4661 4-27 
Uí 
S E O F : 
un buen depend ente para Restaunant, tiene mucha 
práctica en banquetfs y comidas f^ías á la france-
sa, San Rafael Sft, altos, darán razón, 
4^9 4-27 
I g n a c i o G r t o l á U e d ó 
desea saber el para Joro de aahermauo Francisco 
Ortolá Lledó que 33 halla en la Is1» de Cuba, 
Ambos son de Beniz», provin;ia de Alicante, Es-
paña. Se ruega avisen (C Antonio Pu'g Carrillo en 
Batabanó, Isia de Cuba. c 1107 4 27 
AL JOVEN QUE E L DOMINGO 29 D E L co-rriente se llevó equivocad ifrente un saco de 
pi.fio negre, de la calzada de la R dua n 32, altos, 
en 61 que se hallaba nn reloj, un ilavín y una foto-
grafía de tarjeta, el cual entró en la casa pregun-
tando por D, Servando Gómez, se le suplica enca-
recidamente devuelva la fotografía,' v< r ser un re-
cuerdo de familia y además so le grtt ñoará. 
4743 . a l 3/ d3-31 
^ S ü i ó á las 6 do la tar ie dol 25-
e da la calle de V;8ta ílormos?. n 
6, en Gaanabacoa, un perro de la raza Letter, 
blanco con la cabeza chouolate, con grandes man-
chas de lo mismo y falt i .aáo de lunares de idem, 
cuatro r j 70 y Ls mi'nos color fiiojjo, con un collar 
de coevo con una chapa de meU'.; • entiendo por 
Tap.—:A1 que lo entregue lo gratiñearó, paro al que 
lo ocultare lo periieguiré por apropiarse una cosa 
que no es saya, 4683 al-á^ d3-27 
• En la línea, entre Baños y F. la oaaa n. 46, con 
capacidad suficiente para numerosa familia y con 
cuantas comodidades puedan apetecerse. En el 41 
está ia llave: informan en Amargura 16. 
4788 8-1 
5 0 , 0 0 0 pesos 
so díLP con hipo eca do casas en peiueflaa v grandes 
parross, Nettnno 1J1, sedeiía El Clairll y Plaza 
delVVpor 40, barali.lo El Gallito. 4662 4-27 
tendedores de íi íeos: SO pa^an buenos sueldos. In -
quisidor 15. 4660 4-27 
S E S O L I C I T A 
on Industria 87, altos, una criada de mano de coloí, 
SI LO tiche büona recemondacióa que no se pressn-
te. 4658 8 27 
U n a profesora in terna 
para el Colegio Francés, prefiriendo la que sepa 
tablar, el f.-aocés. Obispo 50, altos, impondrán. 
4677 8-27 
D E B E A C O L . O C A H 8 B 
una jnvon pemcFnlar de cria-.dera con buena y á-
bundante leche, de tres meses de parida: tiene bue-
nas referencias. Pan rszdn Suspiro n, 14. cuarto 
nttm. 4, 43'6 4-27 
U n a j o v e n do co lor 
desea colocarse en una casa particalar para ceser 
de 6 á 6 ó para coser y limpieza da dos ó tres habi-
taciones sin baldto. l ieno qi 
Informarán Mah/j* 123. 
uien responda por ella 
4655 4-2'6 
UNA PARDA JOVE3Í DE M O R A L I D A D de-sea colocarse de manejadora para manejar un 
niño de meses, 'llene quien responda por ella. No 
tiene inconveniente en Ir al Cerro ó á Mamnao, 
Darán razón Aftuiar 74, 4641 4-25 
D o s p e n i n s u l a r e s 
de mediana edad nc-cesit jn colocarse bien da por-
teros ó criados de manu: s ibe i d sempefiar bien 
los dos clülcs. Tienen buenas recomendaciones. 
Infirmar n Cuba 18, 4641 4 26 
D E S E A C O D O C A 2 S S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referenolaa. Lformarán Salud 215. 
4617 4 26 
U n a j o v e n p e n i n s t i l a r 
desea colocarae de criada de mano, ó para m anpjar 
niños solamente. Informarán Revillagigedo r . 3. 
461i i-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tre; meses de parida, con bu^na y abundante 
leche desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene buenas referencias. Infaman Bornaza 36 
carnee, la. 4771 4-31 
p , pirfls la sai , 
"ElBiamespliimo. 
Por la primera vez en la niatoria de la Isla, los 
pauadoroj tienen la opoitmiidad de prescindir del 
viejo procedimiento ce usar U masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo eetí aquí para 
instituir las maneras modir .as, j crfectamente aa-
nitario y acleii>ás un modo muy snperlcr, v es oon 
ci neo d«l COMPRE88ED YlfiAST de F L E I S C H -
M A N N iSo Co. (LocaJura comprimida). 
Esto es una cucs'ión que el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á en panadero que le dó pan herho con 
el COMPRHSSED Y E A S T do F L E I 3 C H M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad do nn pan taño 
coa sabor dullcioeo. 
Lo» que tengan interés nn adquirir pan bocbo 
con esta h vudura, pueden diiigireo personalmente 
ó por carta á esta ollc'nn, donde se tendrá verda-
dero placer m relacionarlos con panaderos qae 
tendrán ol gusto de soivirles. 
F l c i s c h m a n n & Co. 
O F I C I N A Y DEPOSITO 
OBRAPIA N. 46: I I A B A M 
4148 26 17 Jl 
U n a i oven p e n i n s u l a r 
desea celo ari>e ae criada de mano en casa do mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obl'gación y tieia 
personas que la recomienden. Informan Virtudes 
2 A. 4770 4-Sl 
C A R P i N T E I l I A E N G E N E R A L 
J o s é G - a r c í a 
Muralla 81, entre Cristo y Villegas. 
Esta casa so hace cargo de toda clase de tniba-
jos do carpintería, albañilorta, pintara y tornería 
moMuras de todas clases, tablillas do persianas t 
petición del lonsnmidor. So ficilita madera, sse-
r.ío y tornerío de juegos de ealn; so hacen enjes 
palas para panaderías é paecios médicos. 
26-15 J l 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse encasa panicular 6 eit kblecimien-
to, Babn cumplir con sn obl igidón y tiene la? me-
joren rtforencias. Informan Agniar93. 
47S9 4-31 
f ! í í r , Í N F R í l s, «olicita un cocinero penln-i v w i i U J U l i V EU]arj (lae teng;i buenft8 rcffi_ 
rendas, ha de tener pocas aspiraciones do gran 
sueldo, sm vicios ineopottables. Nepturo n. 1?2, 
entro Lealtad j Escobar, 
•1717 4 31 
E B S O L I C I T A 
una criada fiancesa ó alemana que hable francés 
pa-a cuidar niños. Dirigirse á la Sra. de Qau.ba, 
Pluma 3, Msrianao, 4637 4 25 
S E SOLICITA 
una criada para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Icforman i-orraloa n, 37, 
4610 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de pa'ida desea colocarse de criando. 
Se alquila un m^gaíd.-.o lo jal propio para un gran depóíito ó establecimiento por lujoso que ŝ a 
(menos bodegs), tiene dajartamantos para fami-
lias con todas las comodidad38, 4 una cuadra de 
Galiano. Informes á todas horas Dragones y San 
yicolás, c fé. 47&5 13 lagt 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25, con cinco cuartos, agua ó inodo-
ro. La llave en la panadería del f ente. Informa-
rán Prado 84, bajos, 4',93 4-1 
L a c a s a A c o s t a 6 
recien terminada de reedili jar y pintada toda al 
oleo, se alquila. Se recomienda etapecialmente á las 
peretnas de gusto. Informan en liaBos 10, Vedado, 
47?S 8-1 
S E A L Q U I I A . N 
cuatro^hermisas y frescas habitaelanes' altas con 
córaedbr, cocina v azotea. Empedrado 33, inmedia-
toá la p'aia de San J a v i de Dio i . 4778 4-1 
B uen negocio.—Para f jiida ú otro establecimien-ÚO fe alquila en el punto más céntrico del Ve-
dado y en el cafó El Recreo calzada esquina á A, 
un hormoso local en buenas condiilmes. Informa-
rán á todas horas en ol mismo 4479 8-1 
Para Sociedades 6 Empresas, 
Se alquilan los espaciosos y ventihdoá altos de 
Mercaderes íO. C1121 8 1 
P r a H ñ Entresuelos dol café Pasaje.—En 
r i a U U yi» es tahí rmoca oasa so alquilanha-
bitaciones con vista al Prado y al Pasaje; tienen 
baño y ducha. Subida al oatresnelo entre el cafó y 
la librería. 4796 4-1 
/ ^ r a n casa de huéspedes.—En esti hermosa casa 
Vjftoda de máninl . Consulado 124 esquina á Ani -
mas, se alquilan esplénilidas habitaciones y depar-
tamentos para familias, matrimonios ó personas de 
moralidad, habiendo habitaciones cen machíes y 
comida de $125 en adelante por persona, pudien-
do comer en en habitación si lo desean. Hay bailo, 
dnchi y telófono 28 f. 4750 4-31 
S E A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos ventanas, zagaán, cuatro cuar-
tos bajos, dos hermosos altos, baño, cloaca, buenos 
pisos, mucha agua La llave é informes en Prado 
88, bajos, alquiler 65 pesos americanos, 
4772 4 31 
I n d u s t r i a 1 2 6 
casi esq. á San Rafael, SJ alquila i los altos com-
pueetrs dótala , tros babitacicues. agaa, etc , pro-
pios para corta familu ó matrimonio sin niños. En 
la mism v impond'ftu. 4767 4-31 
" T i R T Í T D B S T ^ X ^ U u elegante piso beJ^oñTO 
contenes 
Kn ol piso 2? habitaciones por tres centones en 
adelanto, 
Hay portería. 
Lindan con Parque y Prado, 
470 3 8-31 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos altes de 11 casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosal 'o, con lavabos de mármol on to-
dos los cuartos, sgua abundarte y con entrada y 
salida libre. Informan eu ol almacén de sombreros 
de !a planta baja. 4711 8-31 
¿A 
SE ALQUILA 
parte ó toda la j»ran casa Teniente Rey nímero 22, 
los bajos, eníreeíielos, patio y traspatio sirven para 
almacenes, depósitos ó muestrario: hay local para 
dos caba'los. " 
Lois alto» tlenei ttdas'lW ¿omodldades p.ara una 
gran funliia. En ¡a misma informarán. 
4623 8-25 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en Prm Blar co ra 3 y 5, Guanabacoa, 
luformarin en Riela n ^9, Farmacia San Julián. 
4633 4 25 
CEBRO.—Se alquila la lurmoiia casa sitaavla en laoHlzadan 561, que t í ine mu has habiticio-
nes y ¡ HOJ, buena caballeriza, baño, egua ds Ven-
t ' , patio, traspatio, además un espacioso terrero 
con machis árboles frutales y con cuantas comodi-
dades pu jdan desearse. Informan de BU precio en 
el n, 7!í5, 4607 13-21 J l 
S E A L Q U I L A N 
Loe amplios y frescos altos de Reina 95, con to-
das las comodidades que pueda apetecer una fami-
lia, lo mismo que los bajos juntos ó separados; en-
trada Independiente Impondrán Relr.a 91. 
4561 8-22 
EN PRADO 83 se alquilan departamentos y hs-bitaclonés altas co i vista á la calle, muy fres-
cas y espacio »3P: hay baño y Ilavín. Se habla i n -
glés. Sacursal Vida Hermosa, Vedado, pr.ra la 
temporada. B ;ñosn . 15. 4553 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Piíacipe Alfonso 447, de cantería 
y manipostería toda planta baj i, cons'ruida imo-
vamenta ptra eitüblecimiento. Precio módico. I n -
j'-jman Tnlinan 8. 4552 8-22 
B O T I C A . 
^ Se vende una bien surtida y situada en inmejo-
rable barrio para esa case de negocio por aisen-
tarse «n dueño. Hace un diario ^e 20 á 25 peso». 
Darán razón en Aguila £3 de 9 á 4. 
4449 13 18 J l 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
6palos, rubios-üsqinolaf?, sueltos como pa-
ra joyeros ó peracuasdel giro, 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera do las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 posos y basta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dasde $1.20 basta $100 
Compostela 55, 
Casa de Borbolla 
e l 057 1 J i 
LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4.000 qninta'ei polvo de tabaco propio 
paro semilloro? y siembras «le t.ibaco. Informarán 
Aguila 6S, bodega. 2894 156-12 My 
de u m m 
Si3 A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud n. 55. Tiene cuanto requiire 
una cómoda y elegante morada. La llave en la bo-
dega del S". Collazo, en la «risma callo efqniua á 
Campanario 6 Informarán en Mercaderes 21, fe-
rretería. 4^6 8-f/2 
B B A L Q U I L A N 
loa altos de la casa, Cuba 98. con entrada inde-
pendiente, propia para familias. Informarán en 
los bajos de.la misma ó en Muralla 14. 
c i o: 3 8-11 
Se alquila la fresca casa Infanta 39 esquina á U -nivarrddad, edificada y reparada de un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á la calle, baño, dncha é inodoro, 
cochera y cabailoriza para dos caballos: la fimilia 
que la onida la dejará tan pronto se alquile. Condi-
ciones O'Reilly 15 oaei esquina á Aguiar, ferrete 
ría. 4 62 8 19 
VILTÜDES 2 A 2° 
Dos hibft^cionea bañadas por la brisa, en que se 
disfruta de conítante primavera. Por 4 j 5 cente-
nes. 4467 8-19 
S A L U D 3 0 * s 0 a í M 
e&ta e s p a c i o s a c a s a m o n t a d o s á to-
do lujo y con c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
s e p u e d a n desear . S o n m u y fres-
cos y t i enen a g u a c o n s t a n t e m e n t e 
I n f o r m a n e n los b a j o s . 
4 4 6 4 8 - 1 9 
B e l a s c o a i n 8 8 
E n la planta baja de este edificio se a l -
quila en nueve onzas mensuales u gran 
almacón para depóíito de tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas babita-
ciones para escritorios. 
En los altos del mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cuantos pormenores se requieran. 
Puede hacerse contrato ai se desea. 
4458 10-18 
En el mejor punto del Vedado, calle de la Línea n. 70 A, se alquila una hermosa casa con <nice 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con l u -
josas mamparas, instalación do gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. La llave en el almacén de 
la esq., su dueño Neptuno 56, 
4171 8-^9 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó arriéndala manzina n. 29, compren-
dida entre las calles 7, 9, F , G. Tiene 10.0CO me-
tros «le superficie y est4 piinclpiada á fabricar, 
con cerca» de maropostería de 2$ metros, barraco-
nes, etc. Para mié infurmes Aguiar n. 97, El Na-
vio. 4428 13-17 J i 
ra á leche entera, la que tiene buena y abundante- í la hermosa caía Tejadillo n. 1, de rcc:,oimiento, tres Tiene buenas recomendaciones, 
que 49, 4525 
Infirman Manri-
4 25 
salas, once cuartos, baño con sn dicha, gran coci-
na v t;ds.9 comodidades. Impondrán en la misma. 
47£6 4-31 
una criada blanca. 
4634 
Villegas n, 10?. 
4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en una casa do 
itspeto: e» de muy buena conducta, fabo cumplir 
con su oblieaclói» y tiene qaien responda por olla. 
Informan R-dna U7. 4631 4-25 
S B S O L I C I T A 
una bmua ctiada de m nos para poca familia, que 
sea aseada y «epa el cfxlo, con buenas rt faroncia ; 
no tieno que servir mesa ni fregar; buen sueldo. 
Prado 88, b joa. 4771 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de oebu uusej y me<iÍ3 de parida, desea colocarse 
de criandera íí le'h< o: tera. que tiene buena y 
abundante, l i f j i n u r í n en Aguila 88, donde ha 
cmdo un niño. 4709 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ssUtino general ooclnsro en ca?a particular ó 
eítabkclmieuto. Es muy aseado y sabe cumplir con 
su deber. Tiene qiian responda por sa conducta. 
L fonuarán San Nici l ís 131. 1737 4 31 
D B S E A C O L O C A J R S J S 
una stñora peni. sular de criandera á leche enter \ 
de tres moaes de parida y con buena y abundante 
leobe. RckoraenaacioneB las da el Sr. Sanche» en 
Villegas 96. Informarán Gloria 163. 
4731 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera de buena y abundante leche, si ie le 
presei t i puedo criar hasta dos niños, está acüma-
l i d ^ rn eí pais y tiene buenas refirencias: pueden 
l i formar en la casa donde se Anuncia, Galiano 90. 
4761 431 
S E S O L I C I T A 
Calrada d j l Cerro n. 5¡2 t i l er de lavado, un de-
pendiente mayor do !5 años, suelde segúu merez-
ca, para repartidor y almld nador, si no sao e se le 
enceñ» si reúne condiciones pa^a ello, de no ser así 
que no se presente. 4^36 4-25 
S E A L Q U I L A 
1» bonita casa calle do Paula n. 4: tiene 3 cuartos 
bajos, 3 altos, sala y plBos de mármol, dos inodoros 
y acometimiento á 'a cloaca. Informarán Aguiar 
altos. 100, 4753 8 31 
Bgido 16 , a l tos 
E n estos ven t i l ados a l tos , s e a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d departamentos c o n ó s i n 
m u e b l e s , con s u e l o s de m á r m o l y 
mosa icos , y habi tac iones a m u e b l a -
d a s á p e r s o n a s s o l a s desde ocho 
do l lars y con s e r v i c i o in ter ior de 
criado, s i a s i se d e s e a . T e l é f o n o 
n. 1 6 3 9 . 
4360 26-14 J l 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, cómodas y ventiladas para 
un matrimonio. Calle del Rsyo núm 79. 
4736 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora: 
es cariñosa cen los niñoi y tiene quien garantice 
su honradez: dirigirse á Monserrate 45. 
4614 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora ponlnsular dedos mases de parida, con 
buena y.abundante lecho, de criandera á leche en-
tera: tiene muy buenas referencias. Informan V i -
ves 127, 4612 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano» 
Bebo cumplir b eu con su obligación. También se 
co¡o3a una criandera de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche. Ambas tienen muy 
buenas referencias. Darán razón SM 37, 
4!;29 4-?5 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T i l A l 
DE M . PEREZ. 
San Ilafael 38. Teléfono h 2 U 
So hacen toda clase do trabajos en mírmo), como 
«on: Lápida», Hóvedas, Unces; Monumentos 6 Ins-
cripciones en el Cemon'erio. Se limpian panteones, 
lambión teuom. s mármoles pnra mueblea y me-
aas de cafó con pies do bierro 
C1045 
Todo muy barato. 
26-6 J l 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con marmol gris, desde $48.51). 
Juegos para antesala, color meplo ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. Tambión 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7,25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
c If 24 1 J l 
C R I A D A 
Y C O C U S T E R A 
Se necesitan una y otra, peninsulares, que sepan 
sa obligación y que dnerman en el acomodo. No 
hay que fregar pisos. Aguila 98, entre IJarcelona y 
San Jo-ó- 4íiü¿ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cociueroy repostero pminjular que trabaja c m 
peifección á la criolla, española y franetsa y cono-
ce en su mayoría 11 cocina americana, on casa par-
ticular ó en cualquier cbse ds establecimli uto y 
tieno quien responda de su ojaJuola y trabfj .: in-
formarán Lamparaüla n. ICO 4 7 ^ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S B 
nn joven de criado do mano ó pjr'ero, ea ex c'o en 
el cumplimiento de eu deber y tiene las mejores re-
fereucins: infjrm*n Egi.lo uíimero 9, 
«Tjjj 4 1 
U n a b u e n a c r i a d a 
que Écp» coaer ee solicita tn M,.rViao, calle de la 
Pluma i úoiero 8: ha de tañer buenas lefereaclaa y 
eatffr dispuesta para ir á Wa anzas. 
1777 m 
T I T P E W R I T E J R 
Se felicita uua señora inglesa ó an o iosna qve 
posea correctamenta «u Idioma y el c>pari<)l para 
trabajar onun oscrltorio. Dir gir las s lii ' .udea 
al Apartado 109. 4'63 4-1 
U « Tn,i.Nl!,JJ01l l )K Ĵ IJIKOS P ü l í r^AR-tlda doble qie posee el ingré^ y francés y iiuo-
de presentar buenas rtfm'ucias, t juiendo a ganas 
horas desocu'adaa durante oídla, de. c i hacerse 
cargo de la contabilidad de slgana otra casa de 
cualquier giro quo sea. Dirigí so bajo sobro á a , 
A,, escritorio del c fé Centro Alemán, Prado es-
quina á Neptuno, frente al Parque. 
<8)5 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Jóven do color para cría lo do mano ea oasa de 
familia decente, sabe tervir bien á la rusa y á la 
criolla, cumplidor y oon peu ma fina quo responda 
por él. dan Miguel 170. 47M) i 1 
D E S E A C O L O C A R S R 
nna peninsular de mediana td id do criada de ma 
DO, aabiendo cumplir con EU obligación y teniendo 
laa mej «res referencias. I i lormar¿n Concordia 
sútnero 158, ttou de bvado, 
4803 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 mani ja 
dora de niños. Calle de Jetiu Marta n. 100. 
4751 4 31 
U n a j o v e n 
de color, desea c locarse de criandera á media le-
cho, la que tiene buena y abundante Informan 
Gervasio n. 9, cuarto n. 3. 4762 4-31 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
sin familia, desea onco <trar otra sefiora á quien a-
oompi fiar y ayudar á los quehaceres de la casa. I n -
firman Compostela 131. 4724 8-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d'aea colocarae de cochera en casa particular ó 
estjb.'ecimisnto. Sa'>e cumplir con tn obligación y 
tiene muy buenas r . f rencias Informarán T.sniflnte 
Key Si 4727 4-29 
Afcogador y P r o c u r a d o r 
Se Lace cargo de toda claie de cobros y de toda 
claeo de fntest^doi, testamentarias y todo loque 
perteneica al foro sin cobrar n«.da Insta la conelu-
sióu. San Joeó 33. 4710 4 23 
Centro fie Colocacieaes j H e p É s , 
San lázaro n. 71, 
JOBÓ Maiía de la Huerta y González, I rgo sabor 
á todas mis amistades en particular y al púollco en 
general, quo acabo de abrir un Centro de Coloca-
ciones y Negó l i s, donde les podré facilitar con la 
mayor promiiud, criados, cocineros, manejadoras, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependientes. En San Lazare n. 71 estoy á las ór-
denes de todos mis clientes do 5 de la maBana á 5 
de la tarde. 4720 8-29 
E n l a s e s tac iones de V i l l a n u e v a 
y C i é n a g a s e s o l i c i t a n fogoneros. 
Sueldo $ 3 7 . 5 0 oro a l m e s . 
4621 4-25 
S32 A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á 20. Linea 61 esquina á 
A está 'a llave é Impordrán de su alquiler. 
¿748 8 31 
E n Casa de lu jo 
con portero ee alquilan dos habitaciones separadas 
altas, son fresoas, decoradas, previas para personas 
de r uaío ó extranjerof. Obrapía 55 y 57, esquina á 
Compostela. 4768 4-31 
fiS33 A L Q U I L A N 
log bonitos y ventilados bejos de la caaa calle de 
Luz n, 81, cempuettos desala, comedor, 3 cuartos, 
cecina, inodoro, patio y agua abundante. La llave 
en los altos. 4716 8-29 
DJÜSEA C O L O C A R S E ? 
nn hombro peninsular de moralidad para portero ó 
criado de maro: tiene quien responda por su oon-
duata. Gloiia 99. 4627 4 25 
les bajos do la casa P-sEa Pobre n. 20 con sala con 
dos ventanas y pis ) de m á n m l , zagaán, comedor 
aii'p'io, cuat o cuartcs seguidos, cocina, inodoro y 
baño, y una espaciosa oaroacoa. Ettfada indepen-
diente y sumamente frescos. La llave está en la 
bodega de la esquina de Aguiar, y en la misma da-
rán los informes nect s irios. 
4712 13 £9 J l 
P róximo al Parque Central.—Hubitacioces amne bladas con toda asistencia y gas á tres y cuatro 
centenes, comidas may bsrstss y ?i la desea en la 
habitación no so altera el precio. Virtudes n. 1, es-
quina á Prado, En la misma so venden varioj mue-
bles y una cabillerlza ameriesna de hierro 
4683 4 27 
SiE A R R I E N D A 
6 se vendo una Anca de máa de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten varios centra'es, con más de la m'tad sembra-
da de caña. Informes en San Miguel 127 de 11 á 12 
y de 5J á 74 de la tarde. Sin intervención de corre-
doreg. 43-0 15-14 J l 
C u b a n ú m . 6 2 
Apcrtamento» de des cuártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol é Inodoro de 
loza y oñoinas. Fronte al Norih American Trust. 
Dirigirse al portoro. 4230 2o-10 J l 
¿Ya V, á l iar a l s i praeite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2,50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 posos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Bortolla 
Compostela 56 
o 1026 ^ 1 J l 
E n 3 2 c e n t e n e s 
se vende nn ma.tífi o tílbury figura j-tdinera cou 
asiento dcldutcro. f.stá casi nnevo. Puede ve so on 
Lagunas 6íi, de 7 » 5. 4797 4-1 
S B V E N D E 
un faetón príncipe Alberto, uua volanta, dos fafto-
PCS fjmiUsr Vae'.ía entera, uu carro de cuf tro rue-
da» y una victoria duquesa todo muy barato: Mon-
to 23?, esq. á Matadero, taller de cairaejos. 
4719 8-31 
S E V E N D E 
un carro de cuatro rnedac, nnevo. Balascoaía nú-
maro 635, esquina a Campínario. 
47/2 4-31 
S E V E N D E N 
dos carros americanos de ci atro ruedas .con inme-
jorables mr,e lea de des meses do liso, propios para 
el campo ú otra industria a que quieran aplicarlos 
Se dan baraios. Compostela 60. 4 79 4-27 




£1X3 V 3 3 N D 3 3 
un faetón francés de muy poco uso y muy sólido 
San Miguel número 173, pueden preguntar por 
Gaspar. i m 8-4 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
carruajes de todas clases. Hay duquesífl, milord, 
faetón de 4 alientos, Príncipe Alberto, familiar 
francós y americano, tílbury de vuelta entera, jar-
dinera, cxbriolet, coapé, vls-a vis. En tilburis hay 
surtida complato t a t t ) en formas como en clases 
con y sin sunchos de goma. Por desocupar el local 
se venden baratos. Salu ' n 17. 1591 8-21 
Troacoí? y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreoe en plata, metal blanco, metal amaii'!lo y si-
milord á precios reducidos. Ten;eu.e Rey 25. 
4112 26-17 J l 
un familiar amerioano do buena clase acabado de 
recibir de los Estado? Unidos. Ticn-í fuello de ex-
tensión y ej^sy ruedas reforzadas. E i la misma se 
vende una jardinera de uso en buen estado con 
f CHcanve y iisiento trasero de quita y pon, con ca-
ballo y aireoí<. IVdo junto ó separado. Salud 17. 
45£5 8- 24 
Surtido completo on colores y tamaños, 
y en sodas y algodón. Precios desde 8 íi 40 
pesos uno 
X i á m p a r a B 
para comedores y salónos, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos uua. 




1 J l 
nn cocinero en general, es peninsular f sabe desem-
peñar el oficio, bien sea en hotel, restaurant, fonda 
ó casa particular. Dan razón en Belascoain 36. 
4624 4-25 
B ® s o l i c i t a 
una muchacha de 11 á 12 años en Industria 27, al-
tos. Sin recomendaciones qae no se presente. Suel-
do $7, 4620 8-25 
UN \ ¡OVEN penii sular uesca encontrar colo-cación para ma iejar un niño ó acompa&ar á 
una señora, sabe coser. También una señora p ín in -
sular desea colocarse d« criada de mam. Informan 
Figuras letra D, entre Belascoain y Etcobar, 
4619 4-25 
>© so l i c i ta 
en el Cerro 577 una c;iada que sepa perfectamente 
la modistura y para los quebaueres de los cuartos, 
que traiga buecoa Itfoimes. 
460¿ 8 21 
S e d e s e a u n c o c h e r o 
de buenas referencia'? y que sopa BU deber, para un 
coene de uu solo caballo en casa particular. Infor-
marán en Aguacate 55 45!)7 8-24 
Cuatro mil pesos 
Se dan con la hipoteca de casas en la Habana. 
Salud 41. 45:6 8-22 
D B S D A C O L O C A R S E 
un asiálico buen cocinero, en casa particular ó es-
ta blecimiento. Sabe bien sa oficio y tiene quien 
responda por 61. Inf jrmarán Colón n. 82. 
47Ü9 4-29 
S O L I C I T A N 
en Acosta 88, dos criadas de color, una de media-
na edad y la otra má» joven, esta debe de entender 
de costura. 4706 4 29 
ÜNASRA. DE 38 AÑOS, H I J A D E L PAIS, desea encontrar una casa para manejar un ni-
ño ó para los qu( haceros domé.t eos; quiere la mi-
rea como de fim ' . l i», puea nunca ha (¡etado coloca-
da; no h'jc i mandados. Apodaca n. 2, por Ciecfae-
£ 0 j , Kti-a B. 4714 4-29 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una on Monte número 274, Ha de ser 
de color v traer buenas referencias, 
4700 4-28 
SE SOLICITA en alquiler ó arriendo una casa en el centro de esta ciudad, que tenga baño y 
otras convenipncias y en que puedan almacenarse 
de 3,000 á 4 000 tercios de tabaco ea rama, Se pre-
fiere una casa que íerga altos. Dirigirse por correo 
á XXX oficina del DIAKIO DE LA MARINA. 
4856 13 28 J l 
S S 3 R A C O L O C A R S E 
uua señ )ra peninsular de cocinera en oasa particu 
lar ó ettibleciml''nto. Sabe bien el oficio. También 
so coloca una criada d« mano. Ambas tienen bue-
nas rt f jrenniat; informan Villegas n. 9 
4692 4-?8 
DOS JOVBNt íS gallegas, la una con muy i nona y abundante leche desea colocareo de criandera 
a otra de manejadora, criada de mano ú otra cosa 
análoga: tienen personas respstabl s que abonen por 
su conducta y comportamiento. Para pormenores y 
dera s. Ancha del Norte 2€9, bodega. 
4705 4-23 
S B S O L I C I T A N 
un bu*n coticero, un erado de mano y una criada 
que tengan referencias. Nepiuno rúm. 58. 
47i 1 4-Í8 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó portero: tiene 
personas que garanticen su conducta. Informarán 
Virtudes eaqu na á Belascoain. 4702 4-23 
S e so l ic i ta 
una criada para los quehaceres de la casa, que sea 
penlnaular v tenga buen as referencias. San Miiíuel 
U Ü X Í C Q IW. 1802 4 j ' 
D E S E A C O L O C A R S S 
nn cocinero en general, cocina á la española, france-
sa, americana y criolla y sabe la repostería. Infor-
man Prado 102. 4693 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cochero que tenga buenas referenciaa y sepa BU 
obligación, para casa particular. Informarán en 
Santo Tomás 24, Cerro. 4699 ¿SS&ft 4 28 
S E D E S E A 
t o m a r e n a lqu i l er u n loca l , en p u n -
to y c o n l a s cond ic iones n e c e s a -
r i a s p a r a a l m a c e n a r tabaco e n r a -
m a . 
D i r i g i r s e p a r a ofertas á B . L . 
apartado de c o r r e o s 5 3 9 . 
C11C8 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero do su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darlo 
noticias deól, puede avisarle en Lamparilla 106. 
S E S O L I C I T A 
nn depeddlento de botica que hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnson, Obispo 63. 
o 1032 1J l 
ROQUE GALLEt tO , E L AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dcs, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaderes, dependientes, casasen al-
quilar, dinero en hipotecas y alquilereí; compra y 
venta da casas y fincas,—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4»« 4521 26 4 Jl 
s s 
uno» bsj JS en la calle de Economía n. 2. 
en los alto? de la mísTO. 4690 
Informan 
4 28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja do la casa Aurstad esquina & Estre-
lla, frente al Campo de Marte, propia pora alma-
cén do tabaco, et?-. Informarán en el cafó Mane y 
Be'ona. 4697 S 4-28 
S E A L Q U I L A N 
I para toda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapía número 81, cequina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 ? de 
12 á 2. 4044 26-1 Jl 
Zplaeta número 26, 
Era.esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca -
va se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n ® » 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras in ter io -
r e » y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o só« 
t a ñ o , c o n entrada i n d e p e n d i e n t e 
s e r .•fi.mmas. F r e c i o s m ó d i c o s . l a » 
l o r m a s á . e l portero & todas h e r a » , 
C 997 1 J l 
S B A L Q U I L A 
la casa Merced 94, con Bila, comedor, 2 cuartos 
grandes y uno pequeño, agua, inodoro, azotea, etc. 
en $^8 50 alquiler rotnsual. La llave enfrente car-
bonería é informan d? las demás condiciones en E -
gldo S5, altos. 46<8 4 27 
COMPOSTELA 88 
esquina á Muralla. Se alquila, propia para alma-
cén, muy eapacicsa y acabada do pintar. Tiene 
elevador. En Aguacate 128 informan. 
4687 4- 27 
V e d a d o , B a ñ o s 1 5 
P ra la temporada «¿e verano en Vil la Ilormosa 
encontrarán'as familias departamentos y habita-
ciones de todos precios á gusto de los interesados. 
Hay bí ñ )B de mar. 46f!4 8-27 
cus tro hermosas y frescas hobitaciones altas con 
comedor, cocina y azeTtea, Empedrado 33. 
46J9 4 27 
SE ALQUILA, 
la casa Concordia 81, de loguín y doi ventanas, 
cuatro cuar os bajos, dos altos, saleta baño y de-
más comodidades: on Kelna 74, Impondrán á todas 
Loras. 1865 8-27 
Para la temporada ó por años.—Se alquila la ca-sa mr,e higiénica y ventilada de la isla, acabada 
de ediücar, en Cerería 114, Guanabacoa. fiene por-
tal, sala, seis cuartos, g«binet9, comedor, etc. I n -
formes Ssnta Clara 2'>, I I ..baña , de 12 á 4. 
4! 61 I 3 -27J I 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay earos y baratos; os decir, Á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 




9 0 0 peBos o r o 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diarl o de 
la Marina» 
Con intervención de corredor 
ó sin él, compro u ia casa de maropostería, que sea 
chica, y curo precio no exceda de $3.000 Informa-
rán Lealtad n. 41. 4738_ _ _ J1-31__ 
Se d e s e a c o m p r a r u n a b ó v e d a 
en el cementerio de Colón, prefirióadola con már-
moles. ' I i formarán Jesús del Monte 315 de 11 á 12 y 
de 5 á 9 de la noche. 4703 4-28 
Se c o m p r a n p e r i ó d i c o s 




SE DESEA COMPRAR UVA F I N C A 
como de dos caballerías, que tenga agua corriente 
y que sea de f icil comunicación con esta capital. 
Diríjanse por escrito con detalles y último precio 
á E, Pacot, San Mi^uíl 91. 
4685 8-27 
Se desea comprar 
una paila de 25 á 30 caballos y uu motor de 8;á 10, 
Sai}MigTi(!l U, i m 8-26 
En familia privada y en módico preci , se alqui-la una hermosa y ventilada hübitación alta, a-
mueblada con toda aeistenoia; no se admiten niñes. 
Se caml isn referencias. Estrella 21. 
4670 4-27 
Para c^crilorio ó byfele 
se alquilan dos magníficas hibitaoiones. 
Amargura 33. 4653 
Informan 
8 26 
^ l l Tyíl ' l í^A 77 Se alquila esta hermosa ca-
OJÍJI l ^ í i u t ' H / / / sa de alto y bajo con capa-
cidad para dos familias. Eu los bajos tiene sai a, 
s i l t í a y cua'ro ouaríes—En los altos tiene sala, 
saleta y cinco cuartos —Kn ambos departamentos, 
tiene agua, inodoro y demás comodidades. La Ua-
va en la casa de enfronto, y para sa ajuste 6 infor-
mes en el cafó Centro Alemán, Prado eeqoina á 
Neptuno. 4843 4-26 
E N B L V E D A D O 
Una fiesca casa con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, porta! y dstmás necesidades. Está situada 
f obre la loma, muy saludable, pudiendo el inqui l i -
no-hablar por telíf jno, gratis. Quinta Lourdfs. 
C r O l 8 26 
jsteima 
Se alquilan los espacioaos y ventll ados entresue-
los de esta casa: en la misma y Reina 91 impon-
drán. 4550 4-26 Por anooutarse al extranjero, se a'qaila el espa-cioso y ventilado alto Amistad í>3 A, con l a -
guán y caballerizas; y cu ol mismo se vende un jue-
go de sala eabicú maciza Reina Regente, un juego 
de cuarto rogal de Espeña; Lámparas de 5, 3 y 2 
luces, ua plano y otras varias cosas. 
4628 8-25 
A g u a c a t e 1 2 2 
SoHi'quilan hermosas y frescas habitaciones con 
asistencia ó nin ells; hay baño y ducha. Precio mó-
dico y entrada á todas horas. 46 52 8-25 
0x3 AIjQITIIiufi N 
los hermosos y ventilados altos do reciorte cons-
trucción situados en Saiud 112y 111 esquina á San-
tiago: también se alquila la casa Indio 50, propia 
para corta familia, non todas las comodidadeB. Pa-
ra informes en La Vizcaína, Prado 112, 
4616 8-25 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mo^te 45, frente ai parque de Colón.—Oopartamentos para fami-
lias, íiabitaoionfs para hombres Bolos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café, PrecioB sin competencia.—F. Bandín.—Vvta 
hace fe. 4618 26-25 J l 
B T . A l i Q Í T I L A 
la casa calle del Indio n 29, entro Monte y Corra-
les, tiene sala, saleta, claco cuartos, agua y desa-
güe, Ea el n. 27 está la llave. Informarán calle d$ 
qilgfiiegos a, 34*. 4622 4-25 
fiíafletayestaMBCiiBitos 
S E V E N D E 
un tren do lavado en e' mejjr punto de la ciudad 
por ausentarse su dueño. Infcrmaráa Merced y 
Curazao, café. 4791 8-1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR. 
Se venden tres casas, juntas ó separadas: Sitios 
45, en $4.500. Angeles 84, en $1,200, y Santa Ro-
sa 6, en $2 200: no tienen gravamen. En Obitpo 79 
informarán. 4742 13-31J1 
ífíl ffHílffM ^0 von^e una magnifica casa de 
.Lili ^a i l^a buéspedes toda amueblada de nne-
vo y uu buen servicio de ropa de cama y tervicio de 
cubiertos, loza y mantelería; se vende por no po-
derla atender su dueño, pero es ua eran negooío. 
Informan Prado v Virtudes, esfé B l Zaragozano. 
47^2 4 29 
E E V E N D E 
una bodega propia para un principiante por ser de 
poco capital. Irfoimarán en la mirma, Real n. 61. 
QuemadoB de Marisnao. 47,.8 8 39 
SRES. CAPITALISTAS.—Se vende en mpdlco precio y fin intervención de corredores una oasa 
moderna de dos pióos, s'tiada en eeta cipital en el 
barrio del Angel. Infouues en ol esc itorio dol 8r. 
Caballero, Habana 75 altos, de 12 a 4. 
470<« 8-29 
V E D A D O 
Se vende la hermosa casa quinta Linea 105, es q 
á 12, la que dentro de poci s metes scri eí cruce ae 
todas las líneas do los carritos do la Habana pro-
pia para un gran hot-d; para verla y tratar <1 e su 
ajnste, Obispo 78, a t;8, 4715 28-29 ^ 
POR NO PODERSE ATff iNDEKSB VEÜÍDE una tienda de tejido?, sastrería y camisería, 
sombreros y «apstos, en un pueblo próximo á eota 
capittl. Par?, más informes: García Hernano, Ma-
ralla 88. 4719 8-29 
S @ vende 
una bodega barata en punto céntrico. Informan en 
Reina^íL 46^0 4-27 
BU i N NEGOCIO —Por no poderla atender en dueño, se vende la casa de baños y barbería si-
tuada en San Ignacio n. 11. La más antigua y acre-
ditaba o i la Habana; ocupa el mejor titio comer-
cial y no tiene competidores á su alrededor. Infor-
man en la misma á todas horas. 466S 4 27 
VE R D A D E R A M E N T E R E G A L A D A —Por la tercera perte de su valor eo vende una magnífi-
ca casa en el barrio de Puentes Grandes en la cal-
zada y en el mejor punto; se da en tan bajo precio 
porque precisa venderla antes del 10 del entrante 
mes qae se embarca su dueño para Europa. Infor-
marán Galiano 138, peleteña L» Nueva Brisa, S;n 
ictervenciftn de corredor. 4651 4-26 
la antigua fonda La Belencita, Compostela esquina 
á Acosta. 4560 8 23 
Por no poderla atender su dueño, ae vende una 
(MUMIAO A a o n v i r n T a con todo^ sus acoeao-
labnca ae cerveza ri08( esta iecida en 
Cienfuegos. 
Informarán en la sastrería E L ESCANDALO 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
o 10^5 15 2Q J l 
S E V E N D E 
una casa situada en Compostela n. 205 Informa-
rán Lamparilla n. 31, Notaría ael Ldo. Manuel 
Pruna Santa L i t é. 4193 8-19 
g E V E N D E 
ó so arrienda uu potrero <16 20 caballerías de tierra 
titulado «Santa Ana» cerca de Cabanas, linda con 
el ingenio San Juan Bautista. Tiene palmare», a-
gua y con buenas tierraí. Informan Limpari la 33, 
Notaría del Ldc. M. Prana Latlé . 
4192 8-19 
C E N S O S 
Se venden dos capitales de censo de $2 000 cada 
uno. Impuestos en aos buena» oasts de Mtia oindafi, 
calles de Sai-ta Cara y So'. Informarán, Lampa-
rilla 83, notaría del Ldo, Manuel Pruna Latió. 
4494 mi l 8-19 
Se v e n d e u a T I G R E a fr i cano de 
2 m e s e s de nacido, ú n i c o e j e m p l a r 
e n e s ta I s l a 2 p a v o s de l a C h i n a , 
e l a v e m á s r a r a de l m u n d o v u n 
h e r m o s o I ioro. I n q u i s i d o r 4 8 , ó. 
todas horas . 0 1 1 2 3 13-1 
8 S V E N D E 
un hermoso cabal1 o criollo de monta y maestro 
de tiro: darán razóa eu San Lázaro 331, café. 
4775 4 31 
S B Y E K D E 
una pareja de caballos moros azules, á propósito 
para uua funlUa particular. Informan Manrique y 
Figuras. 4610 8-2' 
B U E Y E S CRIOLLOS 
M A E S T R O S 
Se veDde uua bueyada do mucho prove-
cho, Dirigirso á D. Carlos Wintzor, calle 5 
n. 27, Gruirá de Melena. 
46f9 13-28 Jl 
S E V E N D E 
un caballo andaluz do alt* escuela, de 9 afios mo-
ro meladí, de mis de siote cuartas de alzada, muy 
noble; pueiie versa en el establo de Uaio, Morro 
c, 6 é Impondrán en Sol 111. 
4^39 8-26 
A los s e ñ o r e s e s t a n c i e r o s 
Ov^is y carneros del país y buenas ru^a" para 
cria se venden en Jesús del Monte 246, Borción 
de Toyo. Para v-r \ tratar en la misma á torits ho-
ras. ' 4577 8-24 
un loto de puercos del pais propio par - crianza. 
Informarán Obraría 19, almacjn. 4541 8 2¡ 
antes cu Consulaílo 1365 
se ha trasladado de fijo á Tencri-
fe 92. Rccibini el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, ^ leudrá cous-
laiiíemeiitc ua sunido grande de 
íodaa ciases; se reciben érdeues 
y i-e h & c m coatraíos de íodas 
clases y OTtídades. 
8260 26-29 M 
DE MUEBLES ! PRENDAS. 
un vesttdor, un* mesa de corredera, varios salones 
y sil;as. Amargura 57, 4757 4-31 
B i l l a r con t r e s bo la s 
ytaq<era coi 13 ticos y 3 vlolines, mostradore», 
ca' ticas y nevera», mesís de mármol con pió fie 
hierro y machos objetos propios para fondas y ca 
fés. Camas de hierro de varias formas y tamaños. 
Surtido gsrora1 de muebles. 
Mach*. rt/pa de hombre y muy barata, 
«'ompro toda clase de objetos. 
L A - A L M O N E D A , Prado 103, entre Teniente 
Re? y Dragones^ 4726 4-29 
T a T J 0 n r ¡ K ! í / » 3 ^ O L 88.—Realizsció'i de 
.ua J>,t:|f IJUli t - f l , miubles, esjaparotes ce to-
dss clases, n io de 03pejo de uaahoja muy elegan-
te, idem "'e 2, un aparador estante muy lujoso, una 
c i m a m s d í r a Id . canaslUlírop, lavabo?, peiuado-
VOF, un juego Laia X V , bufetes, ulllfs, Eillonos, Fo-
fas, misas, carpetas, lámparas, neveras, tinajeras, 
y espej' s de varias clast t; (?ran surtido de camas 
una bañadora, una parf ja de canarios belgas y t tra 
infinidad de muebles, todo barato. 
4725 13 29 J l 
! S V E N D E 
un juego do sa'a Rema Ana de los do primera cmsa 
oon mesa c esóla, esprj'J y mesa de centro, una 
mesa corrodera de caoba con seis tablas, un apa-
rador mode'Ko con espejo, una coqueta con su l u -
na, una nevera, una lira de csistal, un eecaparatp 
do caoba, un ves idircito do niña, nn Uvamanos, 
todo en muy buen et-tado y en proporción. Eo 1, 
miema so flquilan habitioiones coa vista á la calle, 
una cocina y ia entrada dol zsguan. Dragones en-
tre Zulueta y Prado, frente al teatro Martí, al lado 
da la relojeríi 4682 4-27 
( os bicicleta? Pisroer nuevas, por la mitad de eu 
valor. Informan lícin* 28. 48!U 4-27 
Se vende un piano de Pícyel 
en luen estado. Lealtad 26. 
4653 4-r6 
unos utcniii iov: do nna tab quería, soo vapores d'? 
iclio y dioi mesas, taburete» y labias de tabaquero, 
buenos y abuadaníes; asi como escapaf ates y me-
s s de escocida. Pueden verso 6 impondrán en San 
Joeó 72, casi e quina á Escobar. 4651 8-26 
de gran tau año de combinación con doble puerta 
interior y exie icr se vende eu 27 centenes, Se 
halla abierta para eximinarso. I i formarán Barce-
lona 7. 4&i 2 8- 20 
ó se a'qaila un piano de buenas voces Gavcau 
13-19Jl Cristo '¿7. 44-5 
S B V E N D 2 
una máquina de elevar a<.'ua, un toldo do lona nue-
vo y una n.agnífloa caballeriza de hierro americitna 
y otros objetos. Virtudea n. 1, donde sé a!q'ii;an 
habitaciones a«iuebli da<i. 4721. 1-29 
uua prensa litogrf lira cura imprimir, Estrella nú-
mero 110. 4* 13 8-26 
EMPEDRADO 30. 
M & Q X J I N Ü K I A E N G E N E R A L . . 
4»9n i6 17 11 
M q n naru^barsta 
Se vende una caldera y na máquina eu muy 
buen estado y propia para lo que dtsee licaree. 
Puede verse en San M^uel 117 á todas horas. 
42iá 26 8 J l 
Propietarios Maestros de 0bra§ 
industriales. 
INODOKOS DE HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y )on más baratos, TÜBOB DE HIEBRO FONDIDO pa-
ra canoo do desagilo y otros usos, con uu surtido 
oorapleto do piezas para torta olaK9 d-a bifarcaolo-
n<»6 y conexiones. Precios mny módicos. Üín voní? 
por BBANCISOO AMAT, calle de OÜBA.N 60. HABAHA 
e l Oro, al 18-1J1 
MaeeRdados y Agricultores. 
©rsn Bnrtlrto de AEADOS para el cultivo de la 
CAÑA y. otros cuUivos menorefl. Precios módicos 
Eu venta por Francisco Amat, oalle do Ouba n, 60. 
Habánai o 1001 alt 12-1 J l 
cnesiss y Mñi 
M I E S T A B L O 
Leche per i de vac^s, pruéiiela nated. So repsrle 
á domicilio tros veces al día. 1 litro 15 ots. toman-
do 4 ó :n; s 10 $ 2 descuento. Jetfis Peregrino nú-
mero 5, teléfono 696. 4733 4-31 
Helados snpcmres á 15 m U , 
Eí vaso de leche de I V 1 0 id. 
Hay surtido coímaiitc de Iss Ü C -
jores fnuas, buenoH dulces, k n c h ^ 
G 11(5 56-^6 J l 
Para combatir las Dlfluepaiae, Gasiral-
f̂ .aB, Ernptos üoldoB, Vómitos do las Se-
ñeras embarazadas y de los niños, (¡la. ir: 
tls. Inapetencia, Digestiones diñcíles, Dia-
rreas (oo loa nlTloK, viejo» j tfiíoon) ote, 
nada mejor que el 
DJS « A K i i ü L 
cus nn «ido liourado coa «n i•:(..(> • bri-
llaato por la Academia do Clenclaa T UTU 
(Riada con MlfiDAkT.A D E OBO • D i -
ploma» de Honor en lüeONOE Hipotnoic-
nae 4 que ha oónonrrido. 
Pídase n . uú&n. U i h ® i $ p > 
G i m alt Í.-IJI, 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc, es porque quiere 
Para librarse da esaa excr» 
tan molestas basta emplear el 
extirp 
voudo boticas toaao 
J I ;|tS SÜilBSÜ 
FBICtlOSJH ASÍ'IBEÜtAÍÍCA» 
Bel !)r, Zurrido. 
Remedio infalible pura ol alivio de 
toda claee de doloros. 
Las uouralgiaa más reveldea se ali-
vian enseguida. 
E l reuma eo cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cato, y eis las D r o ^ r e r í a s de 
b a r r i l y J o i i l i s o n . 
Cta. 1ÜG2 2(5-11 J l . 
A L O á E S S T Ü D l A N i i S DfS M B D I C I N A . — So vendo barato un t i qa«icto articulado y pnet-
lo eu su c. rrcspoiiilient-í urna do cristnles. También 
se vende uu íon6%r;:i} nurvj de K.lisson con todo* 
s e a aceseorks J e t ú i del Monte 315. 
47 ; 431 
A LOS AFICIONADOS A L A F O T O G R A F I A 
Una nib^iOíii :i < á'üar'i ¿o íx!< marca UnlTorsal, 
Ue la Kocheittr 0 ,ni 'al Ce. con tu correspondien-
te lente, flussin.,! t ' . revende en pro; orción. Je-
fcás del Moute 315. EJ la mt tmi se v t n l e un fonó-
grafo nuevo de A d i e i M U . - 4761 4-31 
Jardiu U VÍ0LKTA . 
Se venden plantis y f. )rea. Paseo de T.icon, une 
cuadra aate8:do lío • vr -.t i sa do Mirlaiiao. Telé-
fono 1689. . - áa3 (. 26 -26 J l 
1^ABRIGA D E T I N T A 
Un litro Sp ota —"Víedio litro 1) ctP. —Un cuar-
to de Hfro iO ais. 
oaz* á 3 cts.: 
-rtI.Mlia bottHaaó ct?. —PomoB d« 
<li81 13-19 J l 
s tas.inunDÍi»'franceses m ¡so 
M Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA da PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l Verdadero. 
14, Ruó dea Beaux-Arta, PariB, 
L U C H E 
(Tos Ferina) 
G u r m ó n r á p i d a y s e g u r a 
A. F O U R I S , 5, Ruó Lobon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R E S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias. 
w m m m m 
D I Q E S T O E S D S F F I C E I S ^ B 
C u r a JRapida -M 
E y X I R f R E Z 
ry va-.-./ 7 v - - ^ r S " • v 
ProáuctoB verdaderos fácilmente tolerado» j 
¡por el ee tómago y les í a tea t to»», 
i'x<Jsnse les Flrmtt dtl 
P r é s e n l o s per los prttneros mMicot. 




v íodas las afecciones 
de laaVias respiratorias 
por las PILDORAS ANTUNÉVRALGICAS del C u r a d o s po r los 
f a r m ' y ? ^ / ^ ^ «iernbrodeiaAc'deKed'^S.r.deialííonnsia.PiRlS.— En LA HABANA : J O S l S S A U R A . 
""•El MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O j , 
o • E W F E R W i E O A K S S D S P E C H O - M ^ F A T T í S í a O * 
I G A T A R R O S - ARBEMOSíREA - ALBUHS!W-USaA a 
DFPosrro GZKERAI. : G. DBGI.OS. 38, Boulsvard Montparnasso, l'ariB 
Copleado con é x i t o desde hace más de ó c h e n l a años , 
"contraías enformedarios del Mitrado, &e\ Estómago, del,Cora, 
1 Gota, ñéaniasfis/nos. Fiebres Palúiiícas y Parniciosas, la Diseati 
la Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutís, Zas Lomñri 
¡ todas las enfermedades ocasionadas por la BÜis y las Fiema] 
Rehúsese todo aniiflematira que no Heve la Firma Paul GAGE 
,Depósi!o General. DTanIG A G E aíjO.'f'0 de Ia el, 9, i dcGrenelic-St-taili, 
y en ióüás las farmacias 
oes v 
\LWB BLASCOS!] 
Xia H a b a n a 
progresiva ó instaníánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, c a s t a ñ o 0 negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñ idos . 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El Agua S a l l é s es adjsolulaineníe inofonsiva y su eficacia 
pronta y duradera,la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. *—-
S A L L É S F I L S t Períl'-Qa!micc, 73, R u s Turbigo, P A R I S 
JOSÉ SARBA, y en casa de todos los Porfunústas y Peluqueros. 
, ' —1 
Tos m m m i . E m i ú K i 
0 e G U A Y A C O L l o D o r o R m o V E U C A I I PTOÍ. 
oluciones d s l o s á s m w^^^^ 
Acción pronta y segura en todos los períodos dol acceso 
OUIN Y GOMAR, PARIS - Y EN T0:AS LAS FAPMACIAS 6o5 ^ 
de Copaiba, Cubeba y Sánda lo 
y GOMAR _ 
CN T0DAS LAS FARMAC/ 
Importante receta para BUANQUEAR el CUTIS, 
eana y benéfica. — Basta una poquefiísinia cantidad 
para aclarar el cutí» máa obscuro y darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PRKCIO KM PAMS ; 
S FBAHCOS.—l.Bue Jean-Jacques Roueseau.Parls. 
i K s ^ m a 7 Eatereotípia dsl'^Piario de la Mariaa", Zalu^*-^ ^epcano 
HBBBHMHPSmSBBni 
